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El i TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: vientos flojos de dirección variable 
y buen tiempo; cielo nuboso o nebuloso. Tempera-
tura: máxima del miércoles, 25 grados en Málaga; 
mínima de ayer, 3 bajo cero en Teruel. En Madrid: 
máxima de ayer, 14,1; mínima, 7,8. (Véase en quinta 
plana el Boletín meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M ^ T W . r v 2,50 pesetas al mes 
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PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.—Año XVIIL—Núm. 6.040 Viernes 28 de noviembre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Aparlado íf,6.-Kort., y Mlmón., COI M»lATÁ, 7. TeIMnnos 7UÍ)Ü0 y 71500. 
Asistieron todos los cardenales y 
dignatarios pontificios, el Cuerpo 
diplomático y muchos peregrinos 
" L a figura del "Papa de la Paz" 
orando por los beligerantes es 
una amonestación para 
el mundo entero" 
Algunas revistas científicas vienen ocupándose de algiln tiempo a esta 
parte de la necesidad de producir en España las sustancias nitrogenadas que 
necesitamos para la agricultura y para explosivos. 
UJs bien sabido que las dos o tres fábricas que existen son de producción 
tan escasa, que casi cas"!, no debe tomarse en cuenta la cantidad producida al 
compararla con la cantidad que de estos productos se importa. Y la razón de 
esto es tá en que lo que hace falta para esta fabricación es energía eléctrica 
barata (uno y medio a dos céntimos el kw-h.) , y las fábricas instaladas en 
España para fabricar estas materias tienen que pagar la energía cuatro o 
cinco veces m á s cara que las similares de Francia y Alemania. 
El problema de la fabricación de sustancias nitrogenadas, ta l como es tá 
planteado en nuestra Patria, no lleva trazas de ser resuelto, a pesar del real 
decreto de 16 de septiembre, que crea una "Comisión mixta del Ni t rógeno" 
dentro del Consejo de la Economía Nacional. La razón es obvia; el presidente 
del Gobierno, con su fina perspicacia y la buena voluntad que pone en sus 
decisiones, comprenderá que la primera materia necesaria para la fabrica-
ción de las sustancias nitrogenadas, casi la única, que es la energía eléctrica, 
no se ha de abaratar por el hecho de haber nombrado una Comisión de per-
sonalidades por muy inteligentes y cult ísimas que sean; n i tampoco ha de 
bajar la materia fabricada, porque se eleve el Arancel y el producto de esta 
elevación se aplique a subvencionar las ocho o diez mi l toneladas que actual-
mente se producen en España , si no nos engañan las estadíst icas, siendo así 
que la importación (según los datos que tenemos) pasa de 150.000 toneladas. 
Con la solución adoptada por el real decreto de septiembre, bien que sea 
transitoria (por dos años hasta ver qué pasa) no se ocnseguirá otra cosa, 
sino encarecer el producto, ya que al elevar el Arancel paga rán los agriculto-
res, en su mayor parte, esta elevación. 
La solución, mejor dicho, el encauzamiento de este important ís imo proble-
ba, ha de consistir en tener fuerza o energía eléctrica bara t í s ima. ¿ E s esto 
posible hoy en España. Veamos. 
Se ha venido y se viene hablando hace tiempo por técnicos eminentes bien 
conocidos y unánimemente apreciados de una :&ed nacional de energía eléc-
trica. A este magno asunto se oponen, como es natural, dificultades de tiempo 
y de legítimos intereses creados. Las dificultades financieras suponemos que no 
presentar ían difícil solución, incluso sin apelar como no debería apelarse a capita-
les extranjeros. Tal vez sería más factible crear redes regionales estructuradas 
a manera de las Confederaciones Hidrográficas, o como secuelas de ellas 
mismas, para obtener resultados m á s eficaces y prontos. De esta manera, 
con la red nacional o con las regionales, que pronto es ta r ían integradas por 
centrales mucho mayores que las actuales, habr ía margen para aprovecha-
miento de "sobrantes", y desaparecería ese natural recelo que parece existir 
al temer un exceso de producción de energía eléctrica... 
No obstante todo esto, nos atrevemos a insinuar que aun suponiendo que 
pudiera Obtenerse energía sobrante con los medios que se apuntan, nunca po-
drían cederse los sobrantes por las empresas actuales particulares a los pre-
cios que son necesarios para la fabricación de las sustancias nitrogenadas 
(uno y medio a dos céntimos kw-h.) . Es bien sabido que las centrales construi-
das en Alemania con este objeto (siete u ocho, entre ellas la de Goldemberg) 
producen miles de millones de kw-h para fabricar productos azoados. Lo mis-
mo sucede en Francia, en donde es tán acopladas en redes extensísimas gran-
des centrales. 
Los Gobiernos se han dado cuenta exacta de la importancia que tiene esta 
materia, y han procurado subvencionar, construir y hasta inmiscuirse en este 
magno asunto, para que las sustancias nitrogenadas no falten nunca, y me-
nos aún en un momento critico. 
De aquí resulta que, como estas enormes fábr icas tienen que trabajar y 
producir, porque hay que sostenerlas en actividad a "toda costa", los produc-
tos que elaboran han de exportarse a precios tales que, por lo que a España 
respecta, no podemos competir con ellas. De hecho resulta un verdadero 
"dumping". 
A nuestra Patria le convendría ver el modo de instalar dos o tres grandes 
fábricas de productos nitrogenados con la energía sobrante de las redes abas-
tecidas por algunas grandes centrales.. hidráulicas o térmicas muy potentes ció un conmovido discurso en el que 
con este objeto, estando las térmicas, si se hicieran en boca-mina y subven-: d e c ^ r ó que este monumento es una evo-
cionadas por el Estado todas ellas y a "toda costa", con objeto de poder abas-
tecer el mercado agrícola ( ¡ t an necesitado e importante!) y para la defensa 
nacional. Quién sabe si tendría m á s cuenta crear estas potentes centrales en 
bien estudiados consorcios, pagando un sobreprecio justo por los sobrantes de 
las redes regionales, que no el aumentar el Arancel o dar subsidios angus-
tiosos y tal vez poco eficaces a la industria minera del carbón, que quizás 
habr ían de tener mejor salida (sobre todo el de baja potencia calorífica) que 
la que actualmente tiene, imponiendo su consumo como discutible resultado, 
como se viene propugnando. 
Sobre todo, y por encima de todo, hay que considerar que estos productos 
son tan esenciales para la Patria (su defensa y su agricultura) que, de no 
tenerlos en un momento crítico, los trastornos que ello pudiera ocasionar 
habr ían de ser incalculables... 
Indalecio A B R I L 
21, noviembre, 1928. 
I 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 22.—En la Basílica de San 
Pedro se ha celebrado hoy la solemne 
ceremonia de la inauguración del mo-
numento al Sumo Pont íñce Benedic-
to XV. 
A dicha ceremonia asistieron todos 
los Cardenales que se encuentran en 
Roma, el Cuerpo Diplomático cerca de 
la Santa Sede, la Corte Pontiñcia, la 
Orden de Malta, el Patriciado y la no-
bleza de Roma, numerosísimo Obispos 
y los peregrinos que, con el exclusivo 
objeto de asistir a la inauguración, han 
venido de Génova, Bolonia y Floren-
cia. 
A las once en punto de la mañana , 
Su Santidad Pío X I , acompañado del 
Cardenal secretario de Estado, monse-
ñor Gasparri, descendió a la Basílica 
Vaticana por la capilla del Sacramen-
to. F u é recibido por el Cardenal Merry 
del Val y el Cabildo Vaticano en pleno. 
En aquel momento, los cantores de la 
capilla Emilia entonaron el "Tu es Pe-
trus", de Perosi. 
Su Santidad tomó seguidamente asien-
to en un alto trono expremente elevado 
para este acto junto al monumento. 
El Cardenal Mistrangelo, presidente 
de la Comisión cardenalicia para la 
erección del monumento, dió lectura a 
un discurso en el que se hizo eco de 
la alegría vivísima y de la profunda 
satisfacción del orbe católico ante el 
nuevo tributo de reconocimiento y de 
afecto que significa esta estatua levan-
tada a la memoria del Pontífice d i -
funto. 
Expuso después las dificultades ar t ís -
ticas que hubo que vencer para la cons-
trucción del monumento, especialmente 
por la escasez del espacio que que-
daba aun libre en las amplias naves 
de la Basílica. Esto obligó a la Comi-
sión a sintetizar la extensa obra del 
Pontífice Benedicto X V en una sola 
nota carac ter í s t ica de su Pontificado, 
cual es la invocación apasionada a la 
paz y al auxilio de las víct imas de la 
guerra europea. 
Terminó sus palabras invocando so-
bre el monumento la bendición apostó-
lica. 
Seguidamente, Su Santidad pronun-
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D E L COLOR DE M I CRISTAL 
Como ha habido en estos días un 
gran señor (el duque de Lenchtenberg), 
que^ se ha casado con una cocinera, 
conviene salir al paso. de algunos co-
mentarios irreflexivos y peligrosos que 
podrían inclinar a la tentación de se-
guir esta conducta. La imitación aca-
rrear ía graves males y debo prevenir 
contra ellos a los imitadores impru-
dentes. 
Dejemos aparte al duque. Que la l u -
na de miel le dure todo lo posible. Si 
él se ha casado por amor a la cocine-
ra, según parece seguro, y ella por 
amor a él, lo cual ya no es tan segu-
ro, no han hecho los dos, en el fondo, 
sino lo que hace todo el mundo: bus-
car la felicidad donde creen que se es-
conde y prepararse el consiguiente 
chasco. 
Pero el suceso puede inducir a error, 
al error gravís imo de imaginar que el 
hombre que se casa con la cocinera ha 
resuelto satisfactoriamente uno de los 
problemas de más difícil solución: el 
de tener asegurada una cocinera para 
toda la vida. 
Los jóvenes casaderos no suelen pen-
sar en estas cosas. L a inexperiencia no 
les deja ver su importancia. Ellos se 
sienten atraídos por unos ojos hermosos 
y decidores, por una boquita breve y 
EO menos decidora, por una figura fle-
xible y elegante, por m i l (y pueden ser 
más de mi l ) cualidades externas de es-
te género. Pero no se deciden a l mat r i -
monio por la ilusión de que su futura 
les ha de hacer unos platos exquisitos. 
dosar a su mujer el encargo de la l u -
cha con la cocinera. 
Esto será egoísta, pero es indudable-
mente muy práct ico. Los solterones que 
acuden a esta solución, aciertan del to-
do. En cambio, yerran lastimosamente 
los que fatigados de la lucha hacen la 
paz, ofreciendo a la cocinera su mano. 
Salvo los casos excepcionales en que el 
señor sea demasiado viejo y la cocine-
ra peque de románt ica , el tratado se 
f i rma y el matrimonio se lleva a té r -
mino. Pero la paz no se hace. E l cam-
po de batalla varía . Esto es todo. Los 
proyectiles no van del comedor a la 
cocina y viceverse; van de un extremo 
a otro de la misma mesa conyugal. E l 
duelo de ar t i l ler ía a distancia se con-
vierte en un cuerpo a cuerpo; por re-
gla general, a la bayoneta. 
Y el caballero, astuto que pretendió 
acaso, asegurarse los importantes ser-
vicios de una excelente cocinera para 
toda la vida, conocerá muy pronto con 
inconsolable pena, que la ha perdido 
para siempre. La cocinera no volverá 
a guisar nunca (¡precisamente se ha 
casado para eso!) como la inteligente 
señori ta que encantaba al novio to-
cando el piano diestramente, no vol-
verá a poner un dedo en una tecla 
después de que se case; y la joven ha-
bilidosa que se hacía los vestidos y los 
sombreros, no caerá en la tentación de 
seguir con estas labores después de ca-
sada con el hombre rico que se enamo-
ró de su modestia. 
Piensen los hombres muy detenida-
cación y un recuerdo de la magna obra 
de Benedicto XV. 
Recordó seguidamente las palabras 
de Benedicto XV, cuando al recibir a los 
Cardenales, que le pedían un nuevo lla-
mamiento a la paz, dijo textualmente: 
"No hablemos m á s a los hombres, que 
no nos escuchan. Hablemos a Dios con 
la oración, y todos roga rán con nos-
otros". Y el Pontífice oraba incansable-
mente en la misma actitud en que aho-
ra se nos representa en esta estatua. 
Esta figura se nos aparece como la 
descripción palpitante de una vida en-
tera en aquello que esa vida tuvo de 
m á s puro, sublime y edificante. Por ello 
el monumento se convierte en una amo-' 
nestación. 
Pío X I , a continuación, procedió a la 
bendición del monumento. 
Este es de m á r m o l riquísimo y repre-
senta a Benedicto X V arrodillado y en 
actitud de orar. Su rostro se contrae 
en un gesto de horror ante el espec-
táculo de la guerra. Cada una de las 
telas es una verdadera obra de arte. Su 
Santidad lo admiró largamente, y tuvo 
palabras de admirativa felicitación al 
hablar con el autor del monumento, el 
escultor Canónica. 
Terminado el acto. Pío X I regresó a 
sus habitaciones particulares por la es-
calera regía, que ha sido recientemente 
restaurada. 
A la ceremonia, además de las perso-
nalidades ya enumeradas, asistieron los 
sobrinos de Pío X I , marqueses de Per-
sichetti, la hermana de Benedicto XV, 
condesa de Pérsico, a la que acompaña-
ban todos los demás parientes, primos 
y sobrinos del Pontífice muerto. Ade-
más , y ostentando la representación per-
sonal del Podes tá de Roma, estuvo pre-
sente el ingeniero Duffour.—Daffina, 
Para sentir toda la gravedad de este mente en esto Entre casarse con la 
asunto y la honda importancia que tie-
nen las cuestiones estomacales, es ne-
cesario haber doblado ya el cabo de los 
treinta años, y mejor el de los cuaren-
ta. En esa época de la vida en que el 
abdomen empieza a tomar vuelo, es 
cuando la cocinera se convierte para el 
hombre en figura principal ís ima de su 
casa, en el personaje que m á s influye 
sobre su destino. 
E l hombre que a esa edad no se ha 
casado todavía, conoce en todo su es-
panto el fragor de una de las luchas 
más penosas de la vida: la lucha con 
las cocineras. Muchas existencias egoís-
tamente plácidas , se ven ensombreci-
das por este batallar continuo. Y, aun-
que es verdad que abundan los solte-
rones que se rinden al connubio por 
gozar el orden y las comodidades que 
en el hogar introduce una discreta es-
posa, hay otros que no piden tanto 
cocinera y triplicarle el sueldo, es me 
jo r que se decidan por lo último. Me-
jor y m á s barato. 
Salvo—claro está—que sinceramente 
se enamoren como, sin duda, se ha ena-
morado el duque. E l amor todo lo pue-
de. Esto aparte de que también una 
cocinera puede ser guapa. En el caso 
m á s desesperado será siquiera lo m á s 
parecido a una mujer. 
Tirso M E D I N A 
E l franqueo en Inglaterra 
RUGBY, 22.—El ministro de Hacien-
da ha declarado en la C á m a r a de los 
Comunes que contra lo que se decía no 
se piensa en restablecer el franqueo a 
un penique como en los tiempos ante-
riores a la guerra. Dicha medida re-
presen ta r ía para el Tesoro una pérdida, 
que se calcula entre 6.750.000 y 7.250.000 
para casarse, y sólo se casan para en-de libras esterlinas. 
La situación económica 
Va en la sección de Bolsa un extrac-
to del discurso que pronunció ayer el 
marqués de la Cortina. Entre otras ra-
zones nos parece bien porque echábamos 
de menos que los hombres de negocios 
hablasen con entera claridad de la pre-
sente situación económica^ Además de 
la autoridad de quien las dice, presta 
f alor a las afirmaciones del marqués de 
la Cortina la coincidencia con ellas de 
muchos técnicos en la cuestión. 
No pretendemos decir que nos halle-
mos al borde de una inminente crisis 
económica. E l panorama no es para 
mostrase optimistas, pero tampoco para 
un pesimismo desalentador. Lo oportu-
no, tal vez, ser ía un examen de concien-
cia para no e n g a ñ a m o s en materia que 
tanto importa. 
Dijo el marqués de la Cortina que en 
España no hay actualmente industria. 
Se lamentó también del desequilibrio de 
nuestra balanza comercial. Aspectos son 
esos de un mal muy hondo que nace de 
un hecho ya antiguo en nuestra' His-
toria. En E s p a ñ a hemos carecido de una 
verdadera política económica. No hay 
conciencia económica formada en el país . 
La primera responsabilidad corresponde 
a los hombres que en el transcurso de 
los años—de los siglos—nos han gober-
nado. En el siglo X I X hombres de Go-
bierno eminentes, por otros conceptos, 
carecían por entero de formación en Eco-
nomía. Digamos de paso que nunca pu-
dieron realizar estudios económicos en 
nuestras Universidades, donde aún la 
facultad de Economía no existe. Con to-
do, no por eso debe dejar de apun tá r se -
les la responsabilidad. 
En el Gobierno actual hemos visto un 
indudable buen deseo en esto como en 
tantas otras cosas. Pero no sabemos si 
lanzarse como se ha lanzado al interven-
cionismo económico es un bien o es un 
mal. Los temores, al menos, es tán jus-
tificados. 
Mas si a responsabilidades vamos, no 
es posible excluir a la Banca. No es tá 
exenta de culpas ciertamente, por m á s 
que parezca manifestar en los tiempos 
últ imos cierta aspiración a redimirse. 
Si alguien ha de ocuparse en for-
mar una conciencia económica nacio-
nal, ¿quién m á s indicada que la Banca 
para ello? ¿ Y qué ha hecho nuestra 
Banca para crear una política econó-
mica y procurar que se lleve a cabo? 
Preciso es hablar con m á x i m a franque-
za, pues de lo contrario el examen de 
conciencia no ser ía tal . En la Banca, 
como en tantas esferas de la actividad 
española, domina excesivamente el par-
ticularismo. En estos días, sin i r m á s 
lejos, en la cuestión del Arancel no se 
encuentra el organismo colectivo que 
piense en los intereses nacionales, sino 
mul t i tud de organismos, preocupado ca-
da uno de su interés particular. 
Nada m á s lejos de nuestro ánimo que 
el deseo de molestar a nadie. N i a la 
Banca, n i a la Industria, ni mucho me-
nos a.l Gobierno, cuya buena voluntad 
nos parece por encima de toda discu-
sión. Pero hablamos para que en ese 
recuento de responsabilidades no pueda 
entrar hoy la Prensa, una de las fuer-
zas educadoras y cogobernantes, no l i -
bre, por cierto, de su tanto de culpa. 
Por eso creemos obligatorio trasladar a 
nuestras columnas lo que en éste caso 
no puede negarse que es el pensar co-
mún. 
Y no queremos concluir sin felicitar 
al marqués de Cortina por su discurso. 
Hacen falta discursos así . 
Vitoria y Suárez 
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Brasil, por su parte, no firmará el 
Pacto contra la guerra 
Se quiere formar un frente único 
entre Argentina, Brasil y Chile 
BUENOS AIRES, 22.—El Gobierno 
argentino ha hecho pública su decisión 
de no participar en la Conferencia pan-
americana de conciliación y arbitraje 
que debe reunirse en Wáshington en fe-
cha próxima. 
E L FRENTE D E L A . B. C. 
ÑAUEN, 22—Dicen de Río Janeiro 
que el Gobierno de Brasil ha decidido 
ya de un modo definitivo no firmar el 
pacto contra la guerra, sino formar una 
especie de "entente" o frente único con 
los otros dos Estados que, con el Brasil, 
forman lo que se llama al A (Argentina), 
B (Brasil) y C (Chile). 
E L C. E S P A Ñ O L DE U L T R A M A R 
BUENOS AIRES, 22—Se ha circu-
lado una convocatoria a los presidentes 
de todos loa Centros y Asociaciones es-
pañoles establecidos en la Argentina, 
con objeto de organizar la concurrencia 
al segundo Congreso del comercio espa-
ñol en Ultramar. La reunión se celebra-
rá el día 24 del corriente en la Em-
bajada de España, y en ella se expon-
drán por el embajador y los elementos 
de la C á m a r a Española de Comercio los 
propósitos que han inspirado al Gobier-
no para convocar este segundo Congre-
so, cambiándose impresiones acerca de 
los puntos de vista que en relación con 
el mismo deben formularse por las co-
lectividades españolas de la Argentina. 
P A D I L L A E N N U E V A YORK 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 22.—El embajador 
de España cerca del Gobierno norte-
americano, señor Padilla, acompañado 
de su esposa y de sus dos hijas, ha 
llegado hoy a esta población, proceden-
te de España , a bordo del t rasa t lánt ico 
español "Marqués de Comillas". 
Hoy mismo, y después de una es-
tancia de sólo algunas horas en Nue-
va York, continuó su camino para Wás-
hington, donde se h a r á inmediatamente 
cargo del despacho de la Embajada. A 
su llegada a este puerto se most ró sa-
tisfechísimo del "Marqués de Comillas", 
barco de reciente construcción, cuyo lu -
jo alabó.—Associated Press. 
El fuego comenzó por la mañana y 
terminó en las primeras 
horas de la tarde 
Las alumnas de dos clases tu-
vieron que abandonar preci-
pitadamente el edificio 
El siniestro se supone ocasionado por 
una chispa que saltó de una chimenea 
LAS PERDIDAS S E ELEVAN A 
UNOS NOVENTA MIL DUROS 
Se espera que dentro de poco esté 
redactado el plan definiti-
vo de las obras 
PODRIA INAUGURARSE PARA E L 
CURSO DE 1930 A 1931 
Vivirán en el pabellón cien estu-
diantes españoles y cincuen-
ta hispanoamericanos 
Una conversación con el presi-
dente de la Ciudad Universitaria 
Pasó el día de ayer agitado, y tiene 
algo de congestión pulmonar 
POR AHORA NO HAY MOTIVO 
DE INQUIETUD 
LONDRES, 22.—El parte facultativo 
comunicado esta noche en el Palacio de 
Buckhingham dice que el Rey ha pa-
sado un día m á s bien agitado a conse-
cuencia de la persistencia de la fiebre 
y al haberse congestionado algo un pul-
món. 
Una enorme mult i tud se ha estacio-
nado frente al real palacio, siendo pre-
ciso reforzar la policía de aquellos al-
rededores para contener a la gente. 
LOS MEDICOS, OPTIMISTAS 
LONDRES, 22.— Los médicos que 
asisten al Rey han estado esta noche 
en el Palacio de Buckingham, en don-
de han permanecido durante bastante 
tiempo. 
A pesar de l a ligera complicación que 
se ha registrado en el estado del au-
gusto paciente, los facultativos no ex-
perimentan ninguna inquietud y con-
fían que el Soberano e s t a r á restable-
cido dentro de un par de días, exigien-
do, sin embargo, de él que siga en 
cama. 
No se cree que el estado del Monar-
ca sea lo suficientemente grave para 
advertir de ello al Príncipe de Gales y 
al duque de Gloucester, quienes, como 
se sabe, se hallan en Africa, n i tam-
poco se ha pensado en que estos Prín-
cipes abrevien su viaje. 
No podemos dispensarnos de poner 
una modesta nota a la pág ina cálida y 
brillante que el Gobierno y el Cuerpo 
diplomático, en colaboración con la Aso-
ciación de Francisco Vitoria, añadieron 
ayer a la serie constante de reivindi-
caciones españolas qué la época pre-
sente cumple en honor de la justicia. 
Los oradores que explicaron la signi-
ficación de llevar a la sala general de 
lectura en la Biblioteca Nacional los 
dos nombres de Vitoria y Suárez, en-
focaron el asunto en toda su amplia 
variedad. El Evangelio, trasfundiendo 
su eterna savia de vida por las doctri-
nas jurídicas que tienden a enlazar a 
la Humanidad en una sola familia; Es-
paña, haciéndose portavoz de ese de-
recho cristiano, en el preciso momen-
to en que podía pronunciar el "vae vic-
tis"; Menéndez Pelayo, nombre peren-
torio en actos como estos, restaurando 
la memoria de Vitoria y de Suárez, los 
dos próceres del pensamiento español 
del siglo XVT; las gloriosas Ordenes de 
Santo Domingo y de San Ignacio, c i -
fradas espiritualmente en los dos filó-
sofos de la ciencia jurídica, todo fué 
expuesto maravillosamente por hombres 
autorizadísimos, en cuyas palabras v i -
braba el aliento de la Patria. 
Nosotros, propensos de ordinario a 
restar importancia a esta clase de ho-
menajes, por estimar que la mejor ma-
nera de honrar a nuestros ilustres an-
tepasados es editando sus obras, estu-
diándolas y difundiendo sus doctrinas y 
su espíritu, no creemos ser inconse-
cuentes aplaudiendo el acto de ayer, 
porque la sencilla lápida que se colocó 
en la Biblioteca Nacional viene a su 
hora, como un eslabón de los trabajos 
realizados ya por la Asociación Fran-
cisco Vitor ia en otros terrenos, en la 
cá ted ra ,en el libro, en las Academias 
y en l a Prensa. Mas queremos y espe-
ramos que sea eslabón y de ningún mo-
do remate. Nos fal ta la edición crí t ica 
y definitiva de Suárez ; nos faltan libros 
de divulgación de las doctrinas de todos 
nuestros juristas del X V I , de Vitor ia y 
Suárez y Menchaca y Gabriel Vázquez 
y tantos m á s como aquella centuria 
escribieron "De Jure". Celebramos que 
la Asociación de Francisco Vitoria pres-
te auspicios a esta patr iót ica obra de 
cultura y de justicia a los valores de 
España. 
La información extranjera 
U n amable comunicante, cuya carta 
publicamos en la correspondiente sec-
ción, encuentra de una extensión exce-
siva nuestras informaciones del extranje-
ro, y de un modo particular cree que la 
últ ima crisis francesa no podía "tener 
derecho" a robar tanto espacio a los 
asuntos nacionales. 
Nos place siempre que los lectores 
SALAMANCA, 22.—Esta mañana , so-
bre las ocho y media, fué descubierto 
un fuego en la Escuela Normal de Maes-
tras, sita en la plazuela de Fray Luis 
de León. Varias mujeres que pasaban 
por allí vieron que, a pesar de la espe-
sa niebla reinante, sal ía humo con in-
sistencia del edificio. En vista de que no 
solamente no cesaban sino que salía en 
mayor cantidad por diferentes partes 
del tejado, 'ieron la voz de alarma, em-
pezando a congregarse gran cantidad de 
público frente a la Escuela. 
A la citada hora habían comenzado 
dos clases, a las que asisten muchas 
alumnas. En aquel momento llegó una 
profesora de la Normal, que al ver lo 
que ocurría, subió ráp idamente a las 
aulas donde había alumnas, y dió la 
voz de fuego. Estas abandonaron pre-
cipitadamente el edificio. E l fuego se ¡tos colores y nacionalidades. Las fun-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 22.—Los quehaceres de mon-
sieur Honorat, presidente de la Cité Uni -
versitaire, han demorado cuarenta y 
ocho horas la inclinación de la balanza 
o contrapartida de la Casa de Veláz-
quez, que podría ser el proyectado pabe-
llón de España en aquella obra. Punto 
de apoyo indispensable para la referen-
cia era la conversación que acabamos 
de sostener con el ex ministro de Ins-
trucción pública. Monsieur Honorat em-
pieza por dolerse de que las cuarenta 
hec táreas de la Cité carezcan del orna-
mento forestal de la Moncloa, de sus 
otras amenidades, de parques y jardi-
nes, sobre todo del maravilloso panora-
ma de la Sierra al fondo. 
Ya se sabe que la Cité s e r á el aloja-
miento de los estudiantes extranjeros en 
Par ís , diferenciados por los m á s opues-
apunten de un modo concreto pareceres 
o ideas sobre el periódico. En el caso 
actual el asunto tiene suficiente im-
portancia para que a nuestra vez ex-
pongamos desde este sitio los motivos 
que tenemos para discrepar de la opi-
nión aludida. Porque nosotros pensamos 
que tanto en el caso general de las in-
formaciones del extranjero como en el 
caso especial de la crisis francesa la ex-
tensión concedida a los asuntos es d i -
rectamente proporcional a su interés. 
Sabemos de sobra que una parte del 
gran público leería con mayor atención 
el amplio relato de un suceso que el de 
las incidencias de algunas cuestiones in -
ternacionales. Lo primero sería infor-
mación "nacional" y lo segundo no. Con 
todo, ni nuestro comunicante n i una 
mayor ía cierta de nuestros lectores en-
contrar ía bien que diésemos extensión 
mayor a lo primero que a lo segundo. 
Hay, pues, un criterio m á s amplio, un 
punto de vista de más altura que no 
puede limitarse para la adjudicación de 
importancia a los asuntos a la mera 
división de éstos en "nacionales" y "ex-
tranjeros". 
Un gran periódico moderno, desde 
luego eminentemente nacional, tiene an-
te su vista el complejo panorama del 
mundo. En interés de los lectores mis-
mos, y precisamente para servir mejor 
las conveniencias nacionales, debe infor-
mar con amplitud de cuanto en el mun-
do ocurre. L a vida internacional, cada 
vez más intensa, exige una verdadera 
preparación del público para apreciarla 
bien. De que esa apreciación sea justa 
y exacta pueden depender en ocasiones 
primordiales intereses patrióticos. Sobre 
toda la vida española de la anteguerra 
ha pesado un infeliz suceso que t a l vez 
no habr ía llegado a producirse si en 
España hubiese existido conciencia cla-
ra de los asuntos internacionales y de 
la verdadera situación del momento en 
términos absolutos y relativos. Cree-
mos, pues, que importa muchísimo es-
tar al corriente de la marcha del 
mundo. 
Sobre el caso particular de la crisis 
francesa nuestro comunicante no ha vis-
to más que la pequeñez de las causas 
inmediatas. Si otra cosa no hubiera, la 
razón es tar ía de su parte. Pero las cau-
sas hondas y los efectos de verdadera 
importancia exigían detenida atención. 
Esta crisis ha significado la primera 
derrota efectiva que en cerca de medio 
siglo sufren las tendencias radicales en 
Francia. E l radicalismo informaba la po-
lítica francesa desde hace muchos años. 
Ahora se ha formado un ministerio sin 
radicales; un hombre como Tardieu ocu-
pa la cartera del Interior; los ar t ícu-
los 70 y 71. primera rebelión t ímida 
contra la t i ranía sectaria, parecen afir-
marse. Todo esto tiene un gran valor 
que, si en todos los casos interesaría, 
interesa m á s por tratarse de Francia, 
cuyos movimientos políticos se refle-
jan indudablemente en la opinión es-
pañola. 
No concedemos valor al argumento 
de la reciprocidad que hace nuestro co-
municante con laudables sentimientos 
de patriotismo. No. La vista alta siem-
pre. Si algunos periódicos europeos no 
están a la altura de su cometido, ¿ e s 
una razón para que dejemos de estarlo 
nosotros ? 
Nunca ha significado nuestro interés 
por las cuestiones extranjeras la des-
atención más mínima para los verdade-
ros asuntos nacionales. Creemos que 
nuestra colección es prueba suficiente de 
todas las afirmaciones que van en este 
comentario. 
enseñoreó en seguida de la casa, pues 
se t rata de un viejo caserón donde la 
gran cantidad de madera facilitó el que 
se incrementase el siniestro. 
Las campanas de las iglesias tocaron 
a rebato, y en seguida acudieron el 
Cuerpo de Bomberos, fuerzas de la 
Guardia civil y del regimiento de la 
Victoria, los gobernadores civil y mi l i -
tar, rector de la Universidad, alcalde y 
concejales y demás autoridades. En me-
dio de gran confusión, se organizaron 
los trabajos de extinción y salvamento. 
A los pocos momentos, la parte supe-
rior del edificio quedó convertido en una 
hoguera, extendiéndose por la parte del 
patio. La techumbre comenzó a hundir-
se con gran estrépito y con gran peli-
gro para los que trabajaban en la ex-
tinción. 
Estudiantes, Guardia civil, obreros, sol-
dados y personas de todas las clases so-
ciales rivalizaron a entrar arriegada-
mente en el edificio, salvando algo de) 
material escolar. A l lugar del suceso 
acudió enorme cantidad de público, que 
fué contenido a distancia por la fuerza 
pública. 
A l mediodía estaba casi destruida la 
Normal, que ardía por los cuatro costa-
dos. Las llamas y el humo alcanzaban 
una gran altura, viéndose desde larga 
distancia. 
Los bomberos rompieron las ventanas 
que dan al Archivo, y consiguieron sal-
var parte del material. E l edificio es tá 
aislado del resto de la manzana. 
L A S CAUSAS D E L FUEGO 
Cuando se inició el incendio, solamen-
te daban clase doña Luisa Marco, de 
Pedagogía, y don Fernando Felipe, de 
Francés , que observaron se agrietaba el 
techo y notaron un fuerte olor a que-
mado. Inmediatamente, las alumnas 
abandonaron las clases. E l conserje de 
la Escuela ha manifestado que notó có-
mo la parte alta del desván empezaba 
a arder, e intentó subir por la escalera. 
No lo pudo hacer porque és ta a rd ía com-
pletamente. A las once llegó la directo-
ra de la Normal, doña Juana Trujillo, 
que presa de gran emoción quiso entrar 
en el edificio, lo que le fué prohibido 
por hundirse en aquel momento el te-
cho del piso principal. 
Varios profesores han manifestado 
que el incendio debió producirse por 
una chispa escapada de una chimenea 
de las estufas y que debió iniciarse ha-
cía bastantes horas, porque cuando se 
descubrió a rd í a por completo el des-
ván. 
Doña Concepción López y doña Pa-
trocinio Astudillo, r -ofesoras de Quími-
ca y Matemát icas , aseguraron que ayer, 
durante la clase entre once y doce de 
la mañana , ellas y las alumnas perci-
bieron un fuerte olor a madera quema-
da y creyeron que era debido al tufo de 
los braseros. Por esto se cree que el 
incendio se inició ayer. 
L A R E A N U D A C I O N D E CLASES 
El rector, señor Esperabé, manifestó 
que tiene el propósito de que las cla-
ses se reanuden inmediatamente, habi-
litando a lgún edificio universitario o 
t ras ladándose profesores y alumnas a 
la Normal de Maestros, de forma que 
los alumnos den clase por la mañana 
y las alumnas por la tarde. E l rector 
ha telegrafiado al ministro de Instruc-
ción pública dándole cuenta de la mag-
nitud del incendio. Dijo el señor Espe-
rabé que r áp idamen te comenzará i as 
gestiones para la construcción de un 
nuevo edificio y te rminó elogiando a los 
estudiantes, que trabajaron denodada-
mente en la extinción del fuego. 
SE SALVA E L ARCHIVO 
Se ha salvado totalmente el Archivo, 
que fué trasladado a la secretar ía de 
la Universidad. También han podido 
ser salvados los expedientes de las opo-
siciones anunciadas del Magisterio, los 
t í tulos de maestros y otros documen-
tos de importancia. 
Frente al edificio siniestrado hay un 
compacto montón de ropas, objetos de 
todas clases, pupitres y mesas. 
En los trabajos de extinción ha re-
sultado herido el bombero Félix Her-
nández, coc una lesión en un dedo. 
L A S PERDIDAS 
A la calda de la tarde se dieron por 
terminados los t rábajos de extinción. 
Los bomberos se retiraron, quedando 
un re tén en previsión de que volviese 
a reproducirse el fuego, 
En el salón de Física se nan que-
mado todos los aparatos y objetos, de 
gran valor. Las pérdidas se calculan en 
450.000 pesetas. 
clones pedagógicas cont inuarán desarro-
llándose f- -a del á rea de la Residen-
cia en sus actuales locales. Hasta la 
fecha existen 13 concurrencias compro-
metidas, unas terminadas, como Argen-
tina, Bélgica, Canadá; otras en cons-
trucción, Estados Unidos y Japón, y al-
gunas, finai'mente, nada m á s que en pro-
yecto, como España . 
A la cesión que ha hecho el Gobierno 
francés se ha unido un donativo de Roc-
kefeller de dos millones de dólares, can-
tidad suficiente para oiganizar y cons-
t ru i r los servicios generales de la po-
blación, entre cuyas necesidades figura 
un ferrocarril. La Cité no podrá estar 
totalmente fabricada y urbanizada has-
ta dentro de diez años. La residencia 
de m á s capacidad será la inglesa, con 
300 habitaciones, y sigue la norteame-
ricana, con 275, y entre las de menos 
habitabilidad figuran Argentina, Japón, 
Suecia, con 75, 60 y 40 plazas, respec-
tivamente. 
Satisface el antiguo ministro nuestra 
curiosidad en orden a la seguridad de 
los servicios religiosos diciéndonos: "La 
diversidad de cultos es ta rán allí repre-
sentados toda vez que hasta la Indo-
china poseerá una sección y ellos nos 
han inducido a eliminar este extremo. 
No obstante, a dos minutos de la Cité 
el Hogar Internacional de los Estudian-
tes Católicos es tá instalando bajo los 
auspicios del Obispo, Monseñor Chaptal, 
una capilla y todos los servicios anejos 
a la práct ica de la religión católica." 
Es claro que el punto donde delibe-
radamente se detiene nuestro interlocu-
tor es en el que se refiere al futuro 
pabellón de España, aunque especial-
mente sea para lamentar que la inicia-
t iva no haya cristalizado ya en reali-
dad. Una razón fundamental por de 
pronto vislumbramos nosotros para jus-
tificar estas lamentaciones de Mr. Ho-
norat y estimarlas sinceras. Francia, 
gran nación latina, irradia su influen-
cia por todos los países del mundo; pe-
ro, claro está, que no sólo con mayor 
empeño, sino con más numerosas posi-
bilidades de éxito allí donde por afinidad 
de idioma, de origen, de etnología, el 
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MADRID. — Unanimidad entre agri-
cultores e industriales para el aran-
cel del trigo.—Descubrimientos de lá-
pidas a fray Vitoria y al padre Suá-
rez en la Biblioteca Nacional (pág. 3). 
Agasajos a los delegados franceses 
que vinieron a la inauguración de la 
Casa de Velázquez; el ministro mon-
sieur Leygues regresó anoche a Pa-
rís.—Un estudio del teatro clásico es-
pañol en la Casa del Estudiante (pá-
gina 5). 
—o— 
PROVINCIAS—Se inauguró en Bar-
celona la I I Exposición de Arte l i -
túrgico.--Un desprendimiento de tie-
rras en Zaragoza interrumpe la cir-
culación ferroviaria.—La Confedera-
ci-'-'n Hidrográfica del Segura aprobó 
el presupuesto del año próximo, que 
se eleva a 19 millonea de pesetas. 
Un vapor griego en peligro frente a 
Finisterre. — Reformas urbanas en 
Granada.—Una curandera de Caste-
llón, encarcelada (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Se ha inaugurado 
en la Basílica de San Pedro el mo-
numento a Benedicto XV.—-Argentina 
no tomará parte en la Conferencia 
americana de arbitraje; el Gobierno 
brasileño no firmará el pacto contra 
la guerra—Congreso nacionalista fili-
pino a primeros de año; se estudiará 
la oportunidad de una campaña en 
pro de la independencia. — Jorge V 
ha empeorado—Estalla en Melbour-
ne una nueva bomba (págs. 1 y 9>. 
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ambiente es menos refractario a la pe-
netración de la cultura gala. 
Pero Honorat no rehuye la expresión 
del mismo pensamiento, siquiera lo con-
vierta en un elegante eufemismo ver-
tido con bellas palabras: "Aspira a ser 
la Cité Universitaire—nos dice—la más 
simpática congregación intelectual co-
nocida mediante la convivencia en su 
recinto de la juventud estudiosa de to-
das las razas y continentes, que luego 
se esparcerá por el mundo y re to rnará 
a sus hogares. Así, no sólo se produ-
cirá en ella el fenómeno de la influencia 
de la juventud francesa, sino que una 
corriente análoga de fuera adentro ac-
t u a r á sobre la mentalidad de nuestros 
muchachos universitarios. 
Supuesto así, t ropezábamos con que 
casi todos los Gobiernos que habían de-
mandado pabellón eran anglosajones o 
germanos escandinavos. Desde luego, 
nórdicos. La afluencia del Norte, Ingla-
terra, Suecia, Dinamarca, Holanda, Ca-
nadá, Estados Unidos, hubiera monopo-
lizado el ambiente de la Cité. De no 
ser por la instalación de la Argenti-
na, nación meridional, la de España, 
único país latino que con t ra r r e s t a rá el 
predominio sajón, no ya con su pode-
roso y original temperamento, sino 
aport?ndo consigo la influencia de los 
suramericanos, ya que un tercio de las 
150 plazas de la residencia española 
es tá reservada a los estudiantes de 
aquellas repúblicas." 
La asistencia de nuestro país permi-
tirá, pues, el equilibrio y la unidad de 
la Cité. "Desgraciadamente—añade—, 
hasta 1931 no podrá ser inaugurado el 
pabellón, acto al que espontáneamente 
me ha prometido que honra rá con su 
presencia don Alfonso X I I I , pues aun 
no se ha colocado la primera piedra. 
De un momento a otro enviará el señor 
López Otero, director de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, el plan defini-
tivo de las obras conforme a un no-
table anteproyecto suyo que examina-
mos juntos este verano. Y ahora mis-
mo, si nos pusiéramos a la tarea, po-
dríamos incluso inaugurarlo al comien-
zo del curso 1930-31." 
De cualquier modo, la acción que el 
Gobierno español ha presupuestado en 
siete millones de francos figurará "en-
tre las de primera categoría de la 
Cité. 
Honorat dedica palabras de elogio a 
la figura de nuestro Rey, a la mag-
na obra de la Ciudad Universitaria de 
la Moncloa y a la capital de España, 
donde alguna vez estuvo. E l ilustre ex 
ministro y senador ha extremado su 
amabilidad hasta el punto de decir en 
el curso de la conversación dos o tres 
veces América española.—^Daranas. 
Congreso nacionalista 
en Fil ipinas 
Estudiará la oportunidad de una 
campaña en pro de la independencia 
M A N I L A , 22.—La Agencia Indo-Pa-
cific dice que el partido nacionalista 
celebrará en los primeros meses del año 
un Congreso, en el que se decidirá so-
bre la oportunidad de emprender una 
nueva campaña en pro de la indepen-
dencia. 
Es probable que el senador Quezon, 
cuya posible retirada se anuncia por 
razones de salud, sea sustituido por el 
senador Osmena. Este úl t imo propone 
el establecimiento de una Oficina per-
manente de Filipinas en Ginebra. 
Hoover se dedica a la pesca 
del pez-espada 
El. "Maryland", detenido unas horas 
para que el presidente practi-
que su deporte favorito 
N U E V A YORK, 22.—El presidente 
Hoover no tiene tiempo para visitar al-
gunas repúblicas americanas, pero esto 
no impide que haya detenido al "Ma-
ryland" durante unas horas para dedi-
carse al deporte favorito de la pesca. 
Después del desayuno se lanzaron al 
agua tres lanchas, con objeto de dar 
caza—o pesca—a los peces espadas, que 
abundan mucho en las aguas que ahora 
atraviesa el acorazado presidencial. 
Hoover hace la vida de a bordo, mez-
clándose con la tr ipulación y charlando 
con los marinos. La preocupación de los 
tripulantes es ahora el paso del Ecua-
dor, porque apenas hay a bordo media 
docena que hayan atravesado la línea. 
Por el momento, se ha tomado el acuer-
do de afeitar y bañar a todos y entre 
ellos se rá precso incluir al presidente 
electo, a menos que pruebe que ha sido 
ya bautizado en otra ocasión, al atra-
vesar el Ecuador. 
A L B E R T O 
PULSERAS PARA PEDIDA Y JOYAS 
DE TODAS CLASES 
7 , C A R R E T A S , 7 . 
SE H U I OE L U T E ! 
PIRA ALTO GOimO 
EN ALSAGIA! L 
Han sido detenidos tres de los 
atracadores de Marsella 
También se ha encontrado el auto-
móvil en que huyeron los 
dos restantes 
ÑAUEN, 22.—Dicen de Estrasburgo 
que en aquella capital corre el rumor 
de que va a ser nombrado alto comi-
sario de Alsacia y Lorena el mariscal 
Lyautey, universalmente conocido por 
su labor en Marruecos. 
E L ATRACO A UNOS COBRADORES 
MARSELLA, 22.—Con motivo de la 
agresión de que fueron víct imas los 
cobradores de un Banco en Marsella, to-
das las carreteras departamentales que 
convergen hacia la frontera española 
han quedado cortadas y la Gendarmer ía 
detiene a todos los automovilistas que 
pasan por ellas exigiéndoles la presen-
tación de documentos que acrediten ple-
namente su personalidad. 
Con el mismo motivo han sido pre-
venidos todos los puestos fronterizos. 
La Policía ha descubierto el automó-
v i l que utilizaron en su fuga los ban-
didos que cometieron ayer el atraco de 
unos cobradores de Banco, cerca de la 
Bolsa. E l coche, cuyo número de mat r í -
cula había sido falseado, fué abando-
nado por los criminales. Por otra parte, 
la Gendarmer ía fué informada del robo 
de una camioneta en una pequeña loca-
lidad de A i x en Provence, lo que per-
mitió a la Policía reconstituir la fuga 
de los criminales, que se dividieron en 
dos grupos. Tres fueron detenidos en 
Avignon, ocupando la camioneta roba-
da ;pero los" dos restantes no han podi-
do ser capturados aún. 
E L ASESINATO D E L SACERDOTE 
LUXEMBURGO, 22.—Ha sido dete-
nido el italiano Gamberi, acusado de 
institgador del asesinato del sacerdote 
Garavadoci. 
Acuerdo para regular las 
Exposiciones 
No debe celebrarse una Exposición 
general internacional sino 
cada dos años 
PARIS, 22.—La Conferencia diplomá-
tica internacional que se hallaba reuni-
da en esta capital desde el día 12 de 
los corrientes, ha dado hoy por termi-
nados sus trabajos y ha procedido, en 
el ministerio de Negocios Extranjeros, 
a la firma de un Convenio elaborado por 
ella y que tiene a regular la organiza-
ción de las Exposiciones internaciona-
les. 
Las cuestiones a resolver por la Con-
ferencia habían sido encargadas a tres 
Comisiones: la primera fijó el intervalo 
que debe mediar entre las Exposiciones 
general y determinó que en el mundo 
no podría celebrarse una Exposición ge-
neral m á s que cada dos años. La Co-
misión segunda fijó las obligaciones que 
incumben al país donde se celebra la 
exposición general y a los que toman 
parte en ella; y la tercera, ha regla-
mentado lo concerniente a recompensas 
y premios. 
La Conferencia ha aprobado una mo-
ción encaminada a que se reúna lo an-
tes posible otra Conferencia para estu-
diar un Convenio, tendiendo a liquidar 
el problema de las Ferias de muestras 
y otros cer támenes análogos, cuya du-
ración sea inferior a tres semanas. 
E L P O B R E E L E C T O R N O R T E A M E R I C A N O L A " G A C E T A 
SUMARIO D E L DIA 23 Médicos forenses.—Se hallan vacantes las plazas de médicos forenses de los 
Presidencia.—Real decreto declarando!Juzgados de instrucción del distrito de 
- San Sebastián, de Almería, de San Ro-
que y Ciudad Real. 
Aspirantes a Correos.—Primer ejerci-
cio.—Han sido aprobados ayer tarde los 
jubilado a don Amador Cantero y Cañe-
te, juez de Cuentas de primera clase del 
Tribunal Supremo de la Hacienda pu-
blica, y concediéndole al propio tiempo . 
los honores de magistrado de Cuentaa. i tres opositores siguientes: 443, don uie-
Hacienda.—Incrementando en la canti- |or¡o Maruri Rojo, 17; 445, don José Ma-
dad que se indica el crédito figurado | yaces Marco, 16,25, y 446, don Francls-
para la anualidad de 1928 en el capítu ] co J. Medina Almenar, 16,15. 
lo tercero, articulo primera, 'Acción do Hoy ac tuarán del 469 al 496, y supien-
¡GRACIAS A DIOS! ¡YA SE ACABO! 
("Weekly Independent", Dublín.) 
llMTilil 
EXTRANJEROS DE CLÜBS 
II 
LA MEDIDA ALCANZARA A DOS-
CIENTAS PERSONAS 
ESTflLLfl OTRA B O m Ell I I M K 
Se ofrece una prima de sesenta 
mil pesetas a quien deten-
ga a los autores 
MELBOURNE, 22. — A y e r ha hecho 
explosión otra bomba, junto a un hotel 
de la ciudad, hiriendo levemente a un 
hombre. E l edificio sufrió bastantes des-
perfectos, escapando milagrosamente a 
la muerte varias personas. 
Este es el séptimo atentado que se 
comete en fnuy pocos días, por lo que la 
población se muestra grandemente alar-
mada. 
El primer acto del nuevo primer m i -
nistro, señor Macpherson, ha sido au-
mentar el premio ofrecido a quienes de-
tengan a los autores de los últ imos aten-
tados terroristas, de 1.000 a 2.000 libras 
esterlinas. 
Las patrullas que recorren la ciudad 
y protegen los domicilios de las perso-
nalidades significadas han sido refor-
zadas. 
Ha sido aprobado en segunda lec-
tura el proyecto que cede los ca-
bles a una Compañía privada 
LONDRES, 22.—El "Daily Chronicle" 
dice que como consecuencia de la cam-
paña emprendida contra los Clubs noc-
turnos y de las revelaciones hechas en 
la información abierta para poner en 
claro ciertas denuncias formuladas con-
t ra la Policía, el ministro del Interior 
prepara un decreto de deportación en 
masa de los súbditos extranjeros propie-
tarios de estos Clubs e incluso de sus 
familias; medidas que ta l vez alcance 
hasta a 200 personas, y entre ellas va-
rios acaudalados extranjeros. 
LOS CABLES 
LONDRES, 22.—La Cámara de los 
Comunes ha aprobado en segunda lec-
tura, por 258 votos contra 134, un pro-
yecto de ley por el cual se autoriza 
la cesión de los cables imperiales a una 
Compañía privada. 
ESCANDALO E N E L PARLAMENTO 
D E BELFAST 
BELFAST, 22.—En el Parlamento de 
Irlanda del Norte, que es tá constituido 
por 52 diputados, se ha producido un 
serio tumulto durante la sesión de esta 
tarde. 
A consecuencia de dicho tumulto, el 
presidente suspendió de su cargo a sie-
te diputados, pertenecientes a tres par-
tidos. Dos de ellos, del grupo naciona-
lista, se negaron a evacuar el salón de 
sesiones, y sólo lo hicieron cuando, a 
requerimiento de la mesa presidencial, 
intervino la Policía. 
SOLIDARIDAD SOCIALISTA 
ÑAUEN, 22.—El Comité ejecutivo 
del Congreso Nacional de Trade Unions 
ha ordenado a los obreros de los asti-
lleros ingleses que no se hagan repara-
ciones en los barcos mercantes alema-
nes, las cuales no pueden hacerse en 
Alemania por estar en huelga los obre-
ros de sus astilleros. 
40 millones por obras de 
arte falsificadas 
Se descubrió a los autores al falsi-
ficar una escultura de Donatello 
ROMA, 22.—Se ha descubierto cerca 
de Milán un taller de falsificación de 
objetos de arte y cuadros, que ha ven-
dido, según parece, objetos falsificados 
por valor de 40 millones de liras. Entre 
otras cosas, vendió un sarcófago, que, 
según se afirmaba, era de Mino def Fíe-
sele, al Museo de Boston; un grupo grie-
go antiguo al Museo de Nueva York, y 
una Madonna con el Niño, del siglo XV, 
al Museo de Cleveland. 
E l éxito de la falsificación llevó a los 
autores a querer imi tar a Donatello, y 
esto les perdió. E l comprador, que era 
el Museo neoyorquino, entró en sospe-
chas y envió a I tal ia dos policías, que 
pusieron sobre la pista a las autorida-
des italianas. 
E n los plenos de la Asamblea, 
e el presupuesto 
Ayer, a las cinco y media, se reunió 
en la Asamblea la sección primera, de 
leyes constitucionales, bajo la presiden-
cia del señor Yanguas. 
En esta primera reunión parece que 
sólo se t r a t ó del plan de trabajo que 
se ha de desarrollar. 
E l señor Yanguas manifestó que las 
sesiones plenarias de la Asamblea no 
empezarán hasta el día 10 del mes pró-
ximo y que en el orden del día de las 
mismas no figurará asunto alguno aje-
no a los presupuestos. En caso de que 
se autorizara alguna interpelación, ten-
drá por motivo su carác te r de urgencia. 
Toma de posesión 
Ayer por la m a ñ a n a el almirante R i -
vera dió posesión al almirante Biondi 
de la Dirección de Jurisdicción de Ma-
rina. Ambos pronunciaron frases de 
afecto y compenetración. 
A l acto asistieron los jefes de sección 
del ministerio, el ayudante del almiran-
te Biondi, señor Fernández Teruel, y el 
ayudante secretario, don Manuel Várela. 
Visitas en Trabajo 
Ayer visitaron al ministro de Traba-
jo el embajador de Portugal, señor Me-
llo Barrete; el vicepresidente del Secre-
tariado Nacional Agrario, señor Roda, 
para pedirle en nombre de esta enti-
dad un puesto en la Comisión Interina 
de Corporaciones agrarias; el general 
Vallespinosa y el delegado regio de Tra-
bajo en Granada. 
E l problema de los riegos 
en Valencia 
El alcalde de Cañáis (Valencia), con 
el presidente de la Comunidad de Re-
gantes de aquel pueblo, han visitado al 
ministro de Fomento, exponiéndole la 
intranquilidad del vecindario en la cues-
tión de riegos existente con Já t iba por 
la proyectada desviación del río de los 
Santos, cuyo cauce envuelve totalmen-
te la población d Cañáis, que tiene es-
tablecidas innumerables servidumbres 
públicas y privadas. 
Ha manifestado la Comisión que afec-
tando el conflicto de riego a tan redu-
cido número de hec tá reas que su ex-
propiación se ha r í a con menos de 500.000 
pesetas, los ingenieros de la División 
hidráulica del J ú c a r elaboran un pro-
yecto de obras, cuyo coste rebasar ía los 
dos millones, y se pretende resolver un 
conflicto que afecta a 200 propietarios, 
complicándolo con la desviación del río, 
que lesiona intereses de 7.000 habitan-
tes. 
Los representantes de Cañáis han 
presentado al ministro plano detallado 
del curso del río de los Santos, en el 
que constan todas las servidumbres es-
tablecidas desde la ant igüedad y el con-
de de Guadalhorce les ha manifestado 
que la cuestión se resolverá sin lesionar 
ninguna clase de intereses. 
E l Monopolio de petróleos 
LONDRES,. 22.—El corresponsal diplo-
mático del "Daily Telegraph" dice sa-
ber que el embajador de la Gran Breta-
ña en Madrid ha recibido el día 20 de 
noviembre, del Gobierno español, una 
nueva oferta de compensación a las So-
ciedades petroleras br i tánicas cuyos es-
tablecimientos en España fueron expro-
piados en vi r tud del monopolio de pet ró-
leos. Dicha oferta fué transmitida al 
grupo br i tánico interesado. 
E l mismo corresponsal anuncia ade-
Espafia en Marruecos"; aprobando ol 
reglamento provisional por el que ha de 
regirse la Caja para el fomento de la 
pequeña propiedad; resolviendo algunas 
dudas relativas a la aplicación de la ley 
reguladora de la contribución sobre las 
utilidades de la riqueza mobiliaria; dis-
poniendo que los pagarés a noventa días 
para el pago de los derechos arancelarios 
del carbón extranjero que se introduz-
ca en los depósitos flotantes se extienda 
en papel común. 
Justicia y Culto.—Disponiendo se pu-
blique la declaración de aptitud, a los 
efectos de ascenso, cuando le correspon-
da, a favor de don Faustino Menéndez 
Pidal, juez de primera instancia; ídem 
queden constituidos en la forma que se 
indica los Tribunales para los ejercicios 
de oposición a dos plazas vacantes de 
oficial tercero, jefe de Negociado de ter-
cera clase del Cuerpo técnico de Letra-
dos de este ministerio. 
Instrucción pública.—Admitiendo a do-
ña Juana Fernández Alonso la dimisión 
que ha presentado del cargo de directo-
ra de la Escuela Normal de Maestras de 
Santander, y disponiendo pase a des-
empeñar dicho puesto la profesora más 
antigua del mismo Centro; concediendo 
la excedencia voluntaria a don Joné Na-
vas Romeu, auxiliar de Letras de la Es-
cuela Normal de Maestros de Granada; 
anunciando a concurso de traslado, entre 
auxiliares de Letras de las Escuelas Nor-
tes, hasta el 521. 
Mañana, del 497 al 524, y suplentes, 
hasta el 545. 
Aspirantes a Telégrafos.—Primer ejer-
cicio.—Han aprobado este ejercicio los 
opositores números 368, don Leopoldo 
López Briñas, 20,90; 370, don Felipe 
Luengo Arroyo, 15,40; 371, don Eugenio 
de Luis Moraleda, 15,15; 385, don Car-
los Domínguez López. 15,05; 384, don 
Carlos Domínguez Pérez, 15,50; 392, don 
Francisco Elorz Marquinez, 15,07; 397, 
don Wenceslao Esparza Mayayo, 20,80, 
y 401, don Francisco Olmos Aguilar, 15,10. 
Llamamientos: 
Para hoy, del 423 al 450. 
Para mañana, del 451 al 478. 
RADIOTELEGRAFISTAS DE SEGUNDA 
En los últimos exámenes han obtenido 
el título de radiotelegrafistas de segunda 
clase los siguientes: 
Don José Marsal, don Juan Hernández 
Ruiz, don Francisco Larrea, don Eugenio 
León, don Francisco López de los Santos; 
don Edmundo Llantada; don Mario Ma-
nuel Grive; don Víctor Manuel Grive, don 
Alfredo de las Heras, don Juan Marinero, 
don Andrés Manay, don Vicente Martínez 
de la Cuadra, don Ramón Mataró, don 
Ricardo Millas, don Manuel Morilla, don 
Ascensión García del Pozo, don Juan O bal-
de, don Félix de Oliaga, don Francisco 
Ramos, don Juan Gutrens, don José Gan-
darlas, don Manuel Gómez Díaz, don Sal-
vador Gabriel y Ramírez, don Benito 
males de Maestros, la ' plaza vacante de don s io Irigosos> don Enri-
l dicha Sección en la Escuela Normal de ^ v^i2án( don María Sarri. don 
Pedro Riera Pulgdomenech, don Pedro Fe-
rro, don Pedro Erqulaga, don Carlos Es-
pinosa de la Torre, don Santiago Esplnós. 
don Odón Bilbao, don Andrés Caslá, don 
Hermenegildo Bilbao y don Angel Turé-
gano. 
Maestros de Granada; nombrando a don 
Agustín Serrano de Haro inspector je-
fe de primera enseñanza de la provincia 
de Guadalajara; nombrando a don Ho-
norato Pinedo Amigorena catedrático nu-
merario de Filosofía del Instituto de Hues-
ca; admitiendo a doña Angela Muñoz 
Guerra la renuncia que ha presentado 
del cargo de ayudante de Taquigrafía del 
Instituto local de Ciudad Rodrigo; nom-
brando a doña Carmen de la Vega Mon-
tenegro directora de la Eácuela Normal 
de Maestras de Santander; a doña Sara 
Leirós Fernández profesora numeraria de 
Geografía de la Escuela Normal de maes-
tras de Orense, y a doña Rosario Gómez 
Cansino profesora numeraria de Labo-
res y Economía doméstica de la Escue-
la Normal de Maestras de Castellón; dis-
poniendo se anuncie a concurso previo 
de traslado la cátedra de Filosofía del 
Instituto de Vigo; concediendo a don Jo-
sé Martín Ramos un plazo de quince días 
para posesionarse del cargo de ayudan-
te de Ciencias del Instituto de Ciudad 
Rodrigo; aceptando a don Eustasio 
Echauri la renuncia que ha presentado 
del cargo de comisario regio del Ins-
tituto local de Antequera, y nombran 
do para dicho puesto a don Domingo 
Sáenz Barés; trasladando al Instituto de 
Avilés a don Manuel Jiménez Aparicio; 
nombrando director y vicedirector del 
Instituto nacional de Alicante a don Da-
niel Jiménez de Cisneros y Hervás y a 
don Francisco Alemany Suay; declaran-
do jubilado a don José Jansá Capdevila, 
catedrático numerario del Instituto de 
Mahón. 
Trabajo y Previsión.—Declarando ce-
sante, por no haberse posesionado de su 
destino, a don Bernardo Vigurí Díaz; 
confirmando en el cargo de oficial ma-
yor de este ministerio al jefe de nego-
ciado, don José Gómez Espina; nom-
brando subdirector de Formación Profe-
O O SI í A W T C Q Srancies- a'bajas 
D K i L . L . A . r N 1 C . O antiguas y viejas 
pago más que nadie. Huertas, 22. Joyería. 
Cuando el caudal de energías se va 
agotando por la ley fatal de los años, 
aún en ciertos individuos en la edad 
fiorida, se precipita fácilmente hacia la 
senectud decrépita por un rápido empo-
brecimiento de las células. 
Arrestar, en cuanto sea posible, el ca-
minar acelerado que determina una ve-
jez prematura, ha sido el ideal de la 
química aplicada a la clínica moderna. 
Novedades de Editorial 
Voluntad, S. A. 
VIDA DEL BEATO JUAN DE AVILA, 
por un sacerdote devoto del Beato; pre-
cio, 1,50. Sólo la muchedumbre de Santos 
y grandes hombres que brillaron en nues-
tra Patria durante el siglo X V I , excusa, 
al menos en parte, el que a muchos de 
ellos no se les haya aún tributado b\ 
homenaje debido a sus hazañas y virtu-
des; pero no cabe excusa ni pretexto 
cuando se trata de un tan gran Santo, 
de un varón de tan singulares virtudes 
como el venerable Maestro Avila, famo-
sísimo entre sus contemporáneos y a 
cuyo consejo y doctrina acudían las per-
sonas más distinguidas de aquella época. 
A subsanar estos olvidos y negligen-
cías, y sobre todo, a despertar en los 
españoles la devoción al Beato Juan de 
Avila, contribuyendo así a la campaña 
Iniciada por algunos admiradores suyos 
en estos tiempos, tiende la publicación 
de esta breve biografía del venerado San-
to español, por cuya canonización debe-
mos trabajar todos i -.ra gloria de Dios y 
honor de nuestro insigne compatriota. 
E L CREDO Y LA RAZON, por el Co-
ronel Ignotus (José de Elola). Precio, 6 
pesetas. 
La gran cultura, la imaginación poten-
te y la cultivada pluma del señor Elola, 
unido a la sólida fe del verdadero cre-
yente, han producido una obra que tiene 
el mérito de poder ser leída por toda 
clase de lect.res, pues no emplea argu-
mentación teológica, sino sólo razones 
diáfanamente lógicas, con sencillo aspec-
to de externa evidencia. 
Es la tercera edición y resulta un libro 
nuevo en la época actual, muy ampliado. 
De la primera edición escribió el insigne 
novelista Pereda: "Creo que este libro 
haría mucho bien en España si lograra 
popularizarse." Ha merecido la bendición 
de Su Santidad el Papa. 
M A N I K A N . El presbítero don Juan 
Ibáñez Jerez ha compuesto un drama en 
tres actos y en verso, muy a propósito 
para ser representado en colegios de ni-
ñas. Precio, una peseta. 
E L I D E A L COMO A U X I L I A R EN LA 
AUTOEDUCACION DE LA JUVENTUD. 
Con este titulo acaba de aparecer el pri-
mer volumen de los varios que piensa 
publicar don Pedro Martínez Saralegui 
(marianista), con la hermosa finalidad de 
que puedan servir como auxiliares en la 
educación de los jóvenes. Precio de este 
volumen, pesetas 2.50. 
PROXIMAS A PUBLICARSE 
AGENDA DEL CLERO PARA 1929 
En vista de la aceptación que obtuvo 
el año anterior la AGENDA DEL CLE-
RO, en breve aparecerá la correspon-
diente al año 1929, notablemente aumen-
tada. En ella encontraréis un memorán-
dum legislativ , un precioso ritual, un 
calendario-guía litúrgico, un completo 
librito de notas; en resumen, el "Vade 
Mecum" que desde hace tiempo necesi-
taba el Clero de España y América. 
E L ESTATISMO Y LA EDUCACION 
NACIONAL E N LOS PAISES CIVILI-
ZADOS, por el padre Teodoro Rodríguez, 
agustino. Se trata de un estudio crítico 
comparado, de gran necesidad en los 
tiempos presentes; se venderá al precio por la cual se ha experimentado que 
individuos absolutamente agotados, ingi- de e^pesetVsTfVólumen primero, p'róxi-
riendo alimentos ricos en vitaminas, to- mo a sa¡jr a ]a ]uz 
maban nuevamente el aspecto vigoroso VIDA DE JESUCRISTO, por Fouard. 
de la juventud prolongada. 
Tal es el preparado Ruamba: un con-
glomerado de vitaminas, extractadas de 
la cebada fermentada, del fosfocaseín de 
la leche, de la malta, por primera vez 
asociado al cacao selecto desgrasado. El 
Ruamba es llamado el regenerador del 
Traducción española, que constará de 
tres volúmenes, a 6 pesetas cada uno. 
Aparecerá en breve el tomo de LOS 
CUATRO EVANGELIOS. 
OTRAS OBRAS RECOMENDADAS 
LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
plasma sanguíneo de donde dimana la ¡EN E L BACHILLERATO, padre Herre-
vida, da fuerza al organismo y lo con-
serva sano contra posibles enfermeda-
des. Una cucharada de Ruamba en la 
leche, aumenta cuatro veces su valor 
nutritivo, y tomado en forma de choco 
sional a don Ramiro Suárez Bermúdez, Iate,. es e} desayuno V merienda que 
quien cesará en el cargo de director de 
la Escuela Industrial de Madrid, que ve-
nía desempeñando; nombrando a don Ju-
lio Feito Feijóo auxiliar del segunda cla-
se, oficial cuarto a extinguir de este 
ministerio y destinándole al Gobierno 
civil de Toledo; subdirector de Corpo-
raciones al jefe de negociado de prime-
ra clase de este ministerio don Práxe-
des Zancada de Ruata. 
Economía Nacional.—Autorizando la 
celebración de una carrera de velomoto-
res y motocicletas denominada "Dehe-
sa de la Vi l la" . 
Gobernación.—Destinando al Gobierno 
cautiva al paladar más refinado. 
ra, S. J., 5 pesetas. 
E L SACERDOCIO D E L DIABLO (Mi-
tología asturiana), C. Cabal, pesetas 5. 
De venta en EDITORIAL VOLUN-
TAD, S. A., Gaztambide, S, Madrid, y 
en todas las librerías de España y del 
extranjero. 
plazas de secretarios de Ayuntamiento 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda categoría. Edad, 
desde los veintitrés años. No se exige titulo. Exámenes en abril. Instancias 
hasta el 31 de enero de 1929. Para el Programa oficial, que regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación en las clases, o por co-
rrespondencia, diríjanse al antiguo y acreditado 
"INSTITUTO REUS", PRECIADOS, 23, MADRID. 
En la última oposición de Secretarios de primera obtuvimos 86 plazas, entre 
ellas los núms. 1, 3, 4, 5, 9, 11, etc., y en la últ ima oposición de Secretarios de 
civír"de 'Baleares al patero Terce^^Pe- ^íí1111^3' plazas, entre ellas los núms. 1. 2, 3, 5, 7, 8. 11, etc. Como existen 
Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los días 2 y 16 de cada mes pu-
blicaremos a toda plana, an "A B C", los retratos, números y nombres de las 
200 plazas obtenidas, única garant ía verdad para el futuro opositor. También 
se publicarán varias cartas de alumnos nuestros, protestando de ver sus nom-
bres incluidos en los éxitos de cierta Academia. 
dro Cursach Esteva; declarando en si-
tuación de supernumerario por enfermo 
al oficial de Telégrafos don Eduardo 
Vila y Ricart y a doña Damiana Ra-
mos y Ramos, auxiliar femenino. 
Administración Central. — Instrucción 
pública.—Anunciando hallarse vacante 
en el Instituto Nacional de Segunda en-
señanza de Vigo la plaza de catedráti-
co de la asignatura de Filosofía. 
Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales.—Programa de pre-
mios para los concursos de 1930. 
Dirección general de Obras públicas.— 
Anunciando una vacante de ingeniero 
encargado en la Confederación Sindical 
Hidrográfica del Duero. 
p Espoz y Mina, 5. E l mejor 
\ fabricante de camas de me* 
\ i tal. sin competencia en r l r-o 
m á s que es posible que las Sociedades 
bri tánicas interesadas acepten la oferta 
si es susceptible de llevar a un acuerdo 
rápido las negociaciones entabladas con 
el Gobierno español. 
Doctor M. Espinosa, Clínica especializada en ia curación radical de las 
H E R N I A S . O P E R A C I O N E S económicas en Domicilio o Sanatorio. 
Sagasta, 4 principal (Glorieta Bilbao), de 3 a 5. Teléfono 17.900. Consulta gratis. 
F U M A D CON P A P E L 
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—¿Tiene usted permiso? 
—¿Para conducir? 
—No; para cazar. 
("Caras y Caretas", Buenos Aires.) 
—Deseo un cigarro para mi señorito. 
—¿Fuerte o suave? 
—Fuerte, porque si no se le rompen en los bol-
sillos. 
("Passing Show", Londres.) 
-¿Qué quieres tomar, nena? 
-Me gustaría una ginebra, porque papá dice que es riquísima. 
("The Humorist", Londre^J, 
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r 
de la C. Hi 
Un desprendimiento de tierras en Zaragoza interrumpe la circula-
ción ferroviaria. Termina en Valencia la vista por el atraco a los em-
pleados de la Tabacalera. Una curandera de Castellón, encarcelada. 
SE I N A U G U R A E N B A R C E L O N A L A II E X P O S I C I O N L I T U R G I C A 
La Escuadra en Algeciras 
ALGECIRAS, 22.—Ha fondeado la Es-
cuadra, que zarpará el lunes para Fe-
rrol. 
—Se ha posesionado del mando de la 
brigada el general don Francisco Paxor. 
Saneamiento de la zona marítima 
BARCELONA, 22.—La Comisión médi-
ca que ha estudiado todo lo referente al: 
saneamiento de la zona mar í t ima de 
Barcelona se ha reunido y acordado en-
tregar mañana al alcalde el documento 
en que resumen los estudios realizados 
y exponen las medidas que creen perti-
nentes para el saneamiento del puerto y 
su zona anexa. 
—La Comisión municipal ha acordado 
cambiar el nombre del poeta mosén Ja-
cinto Verdaguer por el de Carlos de Llar 
a una plaza de la barriada de Vallvidre-
ra. La decisión ha causado disgusto en 
dicha barriada. 
En Follonosa ha fallecido el tradicio-
nalista don José Morera Trulls, de se-
tenta y cinco años de edad. 
Bendición de banderas 
BARCELONA, 22.—El gobernador ma-
nifestó hoy que el próximo domingo se 
celebrará, con asistencia del vicepresi-
dente del Consejo el acto de bendición 
de la bandera de la Unión Patr iót ica de 
la Derecha del Ensache y de la del Ate-
neo de Unión Obrera del Clot. Antes del 
acto se dirá una misa en la Iglesia pa-
rroquial de la barriada del Clo_t. Actua-
rán de madrinas de las enseñas doña 
Clotilde Ferrer de Roger y doña Ro-
salía Tomás respectivamente, y de pa-
drino, el general Martínez Anido. Por 
la noche, a las 8,30 se celebrará un ban-
quete en un restaurante de la Barcelo-
neta. 
Con el señor Miláns del Bosch se ha-
llaba en su despacho, el presidente del 
Comité Nacional de Unión Patr iót ica, se-
ñor Gavilán, que fué presentado a los 
informadores, y el director de la Ex-
posición Internacional de Montjuich, 
marqués de Foronda, que conferenció 
largo rato con el gobernador sobre asun-
tos relacionados con el certamen. 
—Para asistir al Congreso de Música 
Sagrada, han marchado los reverendos 
doctores Castellet, Garrlga y Forns, pá-
rrocos de Santa Madrona, Santa María 
de Gracia y San Juan, respectivamente, 
de esta ciudad.. 
Casa de Cataluña en París 
BARCELONA, 22.—En Par í s se ha 
constituido una entidad, llamada Casa de 
Cataluña, con objeto de agrupar a los 
muchos catalanes residentes en la capi-
tal de Francia, a fin de que puedan tra-
tarse y ayudarse. La Junta directiva 
está presidida por don Juan Casanoves 
y es secretarlo don Ramón Xuriguera. 
Exposición de arte litúrgico 
BARCELONA, 22.—En las primeras 
horas de la noche se celebró la inaugu-
ración de la I I Exposición de Arte L i - | 
túrgico. Es tá instalada en diversos salo-¡ 
nes de la casa número 642 de la calle! 
de Cortes. Es una manifestación de arte! 
brillantísima. Presidió el acto de inaugu-! 
ración el Obispo de la diócesis, doctor | 
Miralles, acompañado del padre Marcet;; 
abad mitrado de Montserrat, padre Su-| 
ñol; superior del mismo Monasterio,^ 
Deán, doctor Llópez; el Canónigo chan-
tre, doctor Vilarrubias, y el superior de 
los jesuítas, padre Guim. 
El padre Suñol pronunció unas pala-
bras en Ias_ que explicó la importancia 
del arte litúrgico y sus principales mo-
dalidades. 
A continuación habló el Obispo, doctor 
Miralles, que expresó su admiración por 
este certamen de arte litúrgico. 
Por iniciativa del Prelado se acordó 
enviar un telegrama al Congreso, que 
se celebra en Vitoria, sobre Música sa-
grada, y expresó su satisfacción por la 
intervención constante que en este Con-
greso han tenido varios sacerdotes de la 
diócesis de Barcelona. Después, el Pre-
lado, con sus acompañantes, recorrió to-
dos los salones. Le fueron presentados 
vanos arquitectos e ingenieros y escul-
£ t autores de los proyectos que se 
exhiben, con arreglo a las más riguro-
sas prescripciones litúrgicas. 
Petición de una medalla del Trabajo 
BILBAO, 22.—Los profesores y alum-
nos de la Escuela de Artes y Oñcios de 
esta capital han solicitado de las auto-
ridades se conceda la medalla del Tra-
bajo al director de dicho centro, don 
Emilio Campuzano. 
—Hoy rnarchó a Vitoria, para asistir 
a la sesión de clausura del Congreso de 
Música Sagrada, el gobernador civil, se-
ñor Bailarín. 
Curandera detenida 
CASTELLON, 22.—Días pasados fué 
enterrado el vecino de Villarreal Pascual 
partía, que, según el certiñeado médico, 
talleció de una angina de pecho. Hoy se 
na sabido que cuando se hallaba enfer-
mo fue visitado por la curandera María 
Jr'erello, vecina de Burriana, y que el fa-
llecimiento sobrevino cuando ésta le da-
ca masaje en el vientre. La curandera 
na sido detenida. 
Vapor griego en peligro 
CORUJA, 22.—Desde la estación de 
^misterre comunican a la Comandancia 
. .harina que el vapor griego "Vir-
ginia" pedía socorro a los cuarenta y 
cinco grados Norte y nueve treinta y 
emeo del Oeste. Se ignoran detalles. 
En las escuelas graduadas de Guar-
na, se verificó la inauguración de" la bi-
oiioteca escolar, con asistencia de las 
nanteldadeS' E1 aCt0 resultó muy bri" 
—Esta tarde entró en el puerto el 
transporte de guerra francés "Loiret" 
para carbonear. Mañana seguirá el via-
je a Orán. 
—En las obras del ferrocarril de Co-
r"na a Santiago, una vagoneta alcanzó 
ai obrero Jacinto Parada, fracturándo-
ambas piernas. 
Reformas urbanas en Granada 
GRANADA, 22.—En la sesión celebra-
aa hoy por el Ayuntamiento se acordó 
expropiar el edificio de la antigua fábri-
ca de azúcar enclavado en el final del 
paseo denominado de la Bomba, a fin 
ae prolongar éste con una magnífica ex-
planada y construir un gran parque. 
Ademas, esta demolición permit i rá que 
pueda admirarse desde el paseo la so-
berbia perspectiva de Sierra Nevada, 
•v U A * taPona el actual edificio. 
i ambién se acordó apoyar la instan-
cia elevada al Gobierno en solicitud de 
que sea creada en esta Universidad la 
facultad de Filosofía y Letras y un 
niales0 de Estudios Marroquíes y Colo-
Función conmemorativa 
LERIDA, 22.—Se han celebrado las 
nestas conmemorativas del levantamien 
w> del sitio a la ciudad por las tropas 
francesas el año 1(546. En la Catedral 
nubo una función religiosa, a la que 
asistieron las autoridades. Ayuntamien-
to, Comisiones militares y numeroso pú-
oiico. La celebración de la fiesta la acor 
naron los Paheres de la época y desde 
entonces tiene lugar en acción de gra-
Retención de jornales 
MALAGA, 22.—Una comisión de obre-
ros, en representación de 400 trabajado-
res, ha visitado al gobernador para de-
nunciarle que el contratista de Firmes 
especiales del trozo de la carretera de 
Fuengirola a Marbella, lleva cincuenta y 
dos días sin abonarles el jornal. El go-
bernador ofreció interceder y al mismo 
tiempo se dirigirá al alcalde de dicho 
pueblo para que ruegue a los comercian-
tes que faciliten a los obreros géneros, 
en tanto se resuelve el conflicto . 
La C. Hidrográfica del Segura 
MURCIA, 22.—Bajo la presidencia del 
delegado regio, marqués de Rafal, se ha 
celebrado en el salón de actos del Ayun-
tamiento la Asamblea general de la 
Confederación Hidrográfica del Segura. 
Se aprobó el presupuesto y plan de 
obras para 1929, importante en diez y 
nueve millones de pesetas. 
Como el Sindicato Central de Riegos, 
al denegarle el ministerio de Fomento 
la autorización para transferir a la So-
ciedad hidráulica la construcción del 
pantano de Fuensanta ha desistido de 
la misma, el delegado de Fomento, se-
ñor García de la Sola, expuso la gran 
conveniencia de que la Confederación 
construya esta importante obra, que al-
macenará la corriente del río en 225 mi-
llones de metros cúbicos y costará 28 
millones de pesetas. Después de intere-
sar el señor Cierva que se considerase 
como obra de defensa contra las inunda-
ciones, la propuesta técnica fué recha-
zada, aprobándose la moción del señor 
García de Sola, cuya exposición brillan-
te y clarísima del asunto fué largamen-
te aplaudida. 
También aprobó la Asamblea un pro-
yecto del señor García de Sola y del ase-
sor jurídico señor Salmón para adqui-
ri r en unos seis millones de pesetas las 
aguas particulares de la Sociedad con-
cesionaria del pantano del Puente de 
Lorca. E l acuerdo fué adoptado por 
aclamación, en medio de gran entu-
siasmo. 
La Polifónica de Pontevedra 
a Madrid 
PONTEVEDRA, 22—En el correo sa-
lió para Madrid la Sociedad Polifónica 
de Pontevedra, que va a dar dos concier-
tos en el teatro de la Zarzuela, los días 
24 y 25 del actual. 
—A las once de la mañana se celebró 
una misa en la iglesia de San Francisco 
costeada por los músicos de esta ciudad 
en honor de su Patrona, Santa Cecilia 
Cantó la Misa de Perossi, un coro mixto 
de cuarenta voces, acompañado de una 
nutrida orquesta y de la Banda Munlcl 
pal, todos dirigidos por el padre Luis Ma-
ría Hernández. 
L a Beneficencia en Salamanca 
SALAMANCA, 22.—El gobernador ci-
vi l ha manifestado que actualmente rea-
liza gestiones para que el Estado devuel-
va la parte correspondiente de las can-
tidades ingresadas en las arcas del Te-
soro procedentes de multas impuestas por 
la Junta provincial de Abastos, que han 
de ser destinadas a obras de Beneficen-
cia. Como se trata de una suma impor-
tante, se propone reunir a los más des-
tacados elementos de la ciudad a fin de 
acordar la fundación de una obra bené-
fica que pueda desenvolverse con los in-
tereses que produzca el capital de re-
ferencia. 
La noticia ha sido muy bien acogida. 
Final de un proceso 
VALENCIA, 22.—Hoy terminó la vista 
de la causa por el atraco y robo a mano 
armada a los empleados de la Tabaca-
lera. E l fiscal modificó sus conclusiones, 
retirando la acusación contra Eustaquio 
Cervera y Manuel López y manteniéndo-
la contra Tomás Cano, José Tadeo y 
Francisco García, a los que considera 
autores del robo, y pidió para ellos doce 
años de prisión y devolución de la can-
tidad robada. También las defensas mo-
difican sus conclusiones. 
El fiscal, en elocuente informe, desta-
có la valentía de los testigos, que no 
se han dejado amilanar y han mante-
nido sus acusaciones en el acto de la 
vista. Se refiere a la conducta altanera 
de los procesados, su modo de vestir y 
vivir , reveladores de una fortuna que 
no tenían antes del día de autos. Dice 
que el robo no es un hecho social de 
aquellos días, sino un robo a mano ar-
mada, y terminó solicitando las penas di-
chas. Hablaron también el acusador pri-
vado y las defensas. La vista quedó con-
clusa para sentencia. 
Un monumento a Cristo-Rey 
VIGO, 22. — E n la parroquia de San 
Mart ín de Justani (Pontevedra), y en 
el alto del monte de Cabreira, se ha ben-
decido y colocado solemnemente la pri-
mera piedra de un monumento que allí 
va a levantarse a Cristo-Rey. Se celebró 
una misa de campaña, que fué oída por 
inmensa muchedumbre. 
—Anoche llegó a Vigo el inspector ge-
neral de Sanidad Exterior, don Federico 
Mestre, acompañado del arquitecto del 
ministerio de la Gobernación, don Ri-
cardo Macarrón, que vienen en visita 
oficial expresamente enviados por el mi-
nistro para estudiar el proyecto de cons-
trucción en este puerto de un edificio 
relacionado con la emigración en su as-
pecto sanitario, conforme al acuerdo in-
ternacional que afecta a este servicio. 
También estudiaron la instalación de 
pabellones en la isla de San Simón para 
utilizarlos durante el verano con destino 
a las colonias escolares. Hoy comenza-
rán sus trabajos, para lo que ce trasla-
da rán a la citada isla. 
Desprendimiento de tierras 
ZARAGOZA, 22.—Esta noche, a dos 
kilómetros de la estación -del Mediodía 
en la línea directa de Barcelona, se de-
r rumbó en una extensión de 37 metros 
el pretil de la zanja por donde marcha 
el tren en el momento en que pasaba el 
mercancías número 1.427. Quedaron vol-
cados cinco vagones y descarrilaron 27. 
No ocurrieron desgracias personales. De 
Zaragoza salió un tren de socorro con 
abundante personal y material para de-
jar expedita la vía, lo que no se logra-
r á hasta mañana . Los correos y expre-
sos de Barcelona y Madrid tendrán, por 
tanto, que hacer transbordo en Zarago-
za y estación de la Cartuja Vieja. Par» 
el transbordo se utilizan los autobuses 
particulares y militares. Se ha suspen-
dido la salida del mixto de Barcelona. 
£1 precio de la remolacha 
ZARAGOZA, 22.—Las sociedades azu-
careras han enviado a sus representan-
tes en los pueblos los contratos en los 
cuales figura el precio de 77 pesetas la 
tonelada. La Unión de remolacheros re-
comienda a los cultivadores que no rea-
licen ningún contrato en el que figure di-
cha cláusula por considerar nada remu-
nerador el precio de 77 pesetas. Además, 
añade que todo cuanto se relacione con 
los contratos deben estar visados por las 
Comisiones arbitrales nombradas al 
efecto. 
—Mañana, a las doce, en la cátedra nú 
mero uno de la Facultad de Medicina, 
pronunciará una conferencia el padre La-
buru, de la Compañía de Jesús, acerca 
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IMPOSICION DE LA MEDALLA DE 
ORO A LA CORAL DE BILBAO 
El Obispo de Lérida, organizador 
del movimiento en pro de la po-
lifonía clásica y canto gregoriano 
Una velada musical dirigida por 
el maestro Guridi 
VITORIA, 22.— En las iglesias de 
San Pedro, San Vicente y Carmelitas se 
celebraron esta m a ñ a n a misas de comu-
nión, que dijeron tres Prelados. A las 
diez, en la Catedral, se celebró una 
misa de pontifical, en la que ofició el 
Cardenal Primado. Predicó el Obispo de 
Lérida, doctor I rur i t a , que ofreció a 
Santa Cecilia como modelo en todos 
sus aspectos a los músicos. Se cantó la 
misa de Quarti Toni de Victoria por ia 
Coral de Bilbao, el coro de hombres de 
las Scholas de San Sebast ián y Vitor ia 
y el de tiples de San Sebastián. Después 
se dió a los fieles ]a bendición papal. 
A las doce se verificó en el Ayunta-
miento una recepción, a la que asistie-
ron las autoridades, entidades y con-
gresistas. 
A mediodía comieron con los Prela-
dos los gobernadores civiles de Alava 
y Vizcaya y el presidente de la Dipu-
tación de Guipúzcoa y otras personali-
dades. A los postres llegó la Coral de 
Bilbao, que in terpre tó diversas compo-
siciones vascas. 
A las dos y media de la tarde se ce-
lebró en el Obispado el acto de impo-
ner la medalla de oro del Congreso a 
la bandera de la Sociedad Coral B i l -
baína. No asistió el Arzobispo de Bur-; 
gos por haber recibido un aviso ur-j 
gente de aquella capital, para donde sa-j 
lió esta misma mañana . 
S E S I O N D E C L A U S U R A ! 
La solemne sesión de clausura se ce-| 
lebró a las cinco de la tarde en la pa-i 
rroquia de San Miguel. Empezó con el 
canto gregoriano en honor de Santa! 
Cecilia "Jesu Corona". Después se dió| 
lectura a las adhesiones recibidas entre 
las que figuran las del Papa, Rey de 
España , Nuncio de Su Santidad y jefe 
de Gobierno. 
A continuación desarrolló su confe-
rencia el canónigo de la Metropolitana 
de Valencia don Vicente Ripolles, que 
t r a t ó el tema "La importancia de la 
polifonía en la l i turgia; poder expresivo 
de la misma". 
El señor Ripolles dijo que por medio 
de la música se producen en el alma 
sentimientos ora bélicos, ora piadosos 
o amores patrios. Citó diversos compo-
sitores, entre ellos a Palestrina, Morales 
y Victoria y aludió a sus composicio-
nes, que fueron cantadas por la Socie-
dad Coral de Bilbao y las tiples de San 
Sebastián. Después se dió lectura a las! 
conclusiones aprobadas en las secciones 
de estudios. Entre ellas figura una nom-, 
brande presidente de este movimiento de 
música y canto gregoriano y polifonía! 
clásica al Obispo de Lérida, y director' 
de la polifonía clásica, a don Higinio | 
Andrés. Otra se refiere al canto de las | 
mujeres dentro del templo. Según dicha 
conclusión, los coros deben formarse de 
hombres y el canto del pueblo ha de ser 
por todo el pueblo. Para ello se preco-
niza que en las parroquias, catedrales y 
seminarios se seleccionen los cantos re-
ligiosos populares. 
Después el presidente del Congreso, 
Cardenal Segura, pronunció un discurso. 
Dijo que no pudo evitar que el programa 
fuera tan extenso como era, y por ello 
lo que podía hacer era suprimir el nú-
mero quinto: su disertación. Concedióse 
para hablar tres minutos y encargó al 
Obispo de Vitor ia le avisase cuando 
pasaran dichos minutos para dar por 
terminado su discurso. Se felicitó por el 
éxito obtenido por el Congreso de Mú-
sica Sacra y most ró su confianza en 
que las conclusiones aprobadas han de 
ser llevadas a la práct ica . 
Después se entonó solemnemente por 
el Obispo de Vitor ia "Laudes hinemari" 
seguido de la Exposición del Santísimo. 
A continuación se cantó el "Pange L i n -
gua", un Tedeum a cinco voces, de 
Gicoechea, y, por último, el "Tantum 
Ergo" de Victoria. Ltiego se dió la ben-
dición con el Santís imo. 
Esta noche se celebró en el teatro 
Príncipe la velada musical en honor de 
los congresistas, a la que asistieron los 
Prelados. La primera parte la consti-
tu ían números religiosos y la ú l t ima 
parte obras vascas. Dirigió el concierto 
el maestro Guridi. 
m 
Fueron descubiertas ayer por el presidente del Co"scel0-D,s-
cursos de los señores Rodríguez Marín, Y.an9u^f' Pa" 
dres Getino y Torres y general Primo de mvera. 
El marqués de Estella dice que hay que dotar a la Biblioteca Nacional 
de fondos para reparaciones. Probable creación de una cátedra buarez 
E l presidente del Consejo descubrió 
ayer en el salón de lectura de la B i -
blioteca Nacional las lápidas dedicadas 
a fray Franciso Vitor ia y al padre Suá-
rez. La comitiva penetró en el salón 
cuando en él estaban trabajando gran 
número de personas, en su mayor ía jó-
venes estudiantes, que interrumpieron 
su lectura para presenciar de pie la ce-
remonia. Los nombres de Vitor ia y Suá-
rez aparecen en letras doradas sobre 
mármol que forma un ángulo diedro en 
una de las esquinas de la sala. 
Asisten, entre otras muchas perso-
nas, el presidente del Consejo, el mi-
nistro de Instrucción pública, el señor 
Yanguas, presidente de la Asamblea 
Nacional y de la Asociación de Francisco 
Vitoria; el ministro del Uruguay, v i -
cepresidente de la misma Asociación; 
el embajador de Portugal, los minis-
tros de Checoeslovaquia y Suiza y el 
encargado de Negocios de Alemania; 
el rector de la Universidad, señor Ber-
mejo; los profesores Clemente de Die-
go, Canseco y Amat ; el conde de las 
Infantas, director general de Bellas 
Artes; don Fidelino de Figueiredo, el 
padre Getino, dominico, y los padres 
Torres, Eguía, Larequi, Valentín Sán-
chez—superior que fué de las misiones 
de América—, Bayle y González Olme-
do, jesuítas. 
E l general Primo de Rivera se fijó 
en que el entarimado de la sala se ha-
lla en algunos trozos derruido o po-
;drido y así lo hizo notar. Se le contes-
t<5 que se ha presentado un presupues-
to de reparación, pues no dispone la 
Biblioteca de consignación alguna para 
reparaciones y conservación. E l presi-
i dente manifestó que es menester que 
la Biblioteca cuente con un fondo para 
necesidades semejantes. 
Los discursos 
E L SR. R O D R I G U E Z MARIN 
El señor Lasso de la Vega dió lectu-
ra a las cuartillas escritas por el di-
Andrés Segovia, el gran guitarrista español, que ha obtenido un gran 
éxito en los dos recientes conciertos que ha dado al pueblo madrileño 
Andrés Segovia es un artista de fama universal. Ha recorrido en l ' * ^ de Biblioteca don F r ^ c i s c o 
i -u . . ' i • • i ' i r - A ' • n J- ' Rodríguez Mann. En la época de nues-
bnllante tournee los principales países de huropa y A m e r i c a , rudiera tra j ^ y o r prosperidad—dice—nos ocu-
decirse que, por su arte, ha dignificado el instrumento sutil que leyendas pamos m á s de hacer historia que de 
absurdas o realidades pintorescas rodeadon de una grotesca popularidad. 
Segovia hace vibrar las cuerdas de la tradicional guitarra con sonoras 
notas clasicistas, y lleva a ella la interpretación de las piezas y composi-
ciones musicales al parecer más distantes del maravilloso instrumento 
de abolengo musulmán. Su técnica le hace abordar toda clase de dificul-
tades con facilidad increíble. 
¿iiaiiiiW 
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E S PROBABLE QUE E L EX PRESI-
DENTE ARGENTINO DESEM-
BARQUE EN LISBOA 
HUBO UNANIMIDAD ENTRE AGRI-
C U L T O R E S E INDUSTRIALES 
escribirla. Por ello, nuestros astros de 
mayor brillo no resplandecieron como 
debían por todas las latitudes. Ha si-
do menester para empezar, una revi-
sión de nuestros valores, la labor ge-
nerosa y prolija de los estudiosos. Tal 
revisión de valores ha comprendido a 
Vitoria y a Suárez, que ya fueron apre-
ciados en su tiempo como teólogos y 
cimiento, hay otra causa de regocijo 
y es que el acto, dentro de su modestia 
—en cuanto no atrae a grandes mul t i -
tudes—tiene una gran transcendencia 
de repercusión y significa que se va le-
vantando la losa que cubría y encerraba 
nuestra gloria teológica. Todo ello me re-
gocija, como sacerdote, como jesuí ta y 
como español, ya que si la gran obra 
que España dió al mundo cuenta con 
muchos capítulos, uno de los m á s fun-
damentales es el teológico. A l quitar de 
la Universidad los estudios teológicos, 
se ha roto con la esencia de la cultura 
hispana, de gloriosa tradición teológica. 
A l honrar a Vitor ia y a Suárez—conti-
núa—hay que honrar al Evangelio. Se 
ha dicno de Suárez que era una enciclo-
pedia viviente, pero al examinar sus 
obras, no se ven en ella materiales de 
aluvión sino algo vivo y orgánico, tras 
lo cual se columbra el Evangelio, que 
viene a ser la inspiración de todo el 
pensador que llega a contemplar el pa-
norama del mundo, abarcándolo en su 
conjunto desde elevada altura. 
Por ello—añade—no me l imito a dar 
las gracias por una de estas fugiti-
vas gloriñcaciones de la Compañía, 
sino que deposito todos los honores, no 
sólo ante España—ante la que hago la 
ofrenda con emoción—, sino sobre todo 
ante la Iglesia Católica y a los pies de 
Jesucristo crucificado. (Ovación.) 
E L GENERAL PRIMO 
D E RIVERA 
E l presidente del Consejo hizo presen-
te, en su discurso, las más expresivas 
gracias al Cuerpo diplomático, que había 
dado relieve al acto de perpetuar en le-
tras de oro la gloria de dos sacerdotes 
españoles. Siempre nos prestan los di-
plomáticos cooperación para todo lo que 
signifique espiritualidad, alto idealismo. 
El ambiente de la c e r e m o n i a — a ñ a d e -
no ha podido ser m á s ac5 -uado. Nos ve-
mos rodeados de señori tas y jóvenes, a 
los que quizá hemos venido a interrum-
pir cuando m á s afanosos estaban en su 
estudio o investigación. En compensa-
ción—prosigue— mostrémosles aquí un 
mármol en ángulo diedro que viene a 
ser otro libro ejemplar y valioso, con sólo 
la lectura de los nombres de Vitoria y 
Suárez, maestros que nos enseñan con 
su vida sus trabajos de teología, de filo-
sofía de derecho internacional. 
Es un acto ejemplar que quedará gra-
bado indeleblemente en el recuerdo de 
estos estudiantes y estudiosos. España 
va logrando el puesto de grandeza a 
que tiene derecho y una de las cosas 
m á s estimables de que nos enorgullece-
filósofos, y a los que hoy se considera mos es de nuestra cultura, inspirada en 
como fundador y padre indiscutible del un gran respeto a la justicia. Este acto 
Derecho de Gentes y precursor de Gen-¡me satisface sobremanera; es uno de 
t i l i y Groccio, a Vitoria, y como crea-¡los m á s importantes que he presenciado 
dor de la Filosofía del Derecho, a Suá- jcomo jefe del Gobierno. (Ovación.) 
rez. H A C I A UNA C A T E D R A 
Gran parte de "a consideración ge- S U A R E Z 
neral que hoy rodea la memoria de los 
dos religiosos, se debe a Menéndez y 
Pelayo. Vitoria fué el restaurador de 
la Escolást ica y creador de una nueva 
ciencia teológica. Suárez llegó a com-
. • T"^ , . . Ayer, en la sesión del Consejo de lai , . santo Tomás en el fervor de 
13,de diciembre fondeara en Se- Economía Nacional, se discutió la P a r - ^ f 
Vil la la fragata Presiden- tida 1.337, correspondiente ai arancel 
estudio de graves doctrinas religiosas: su 
te Sarmiento" K V̂ 0' ^ 61 ?̂ 0̂"nrJar1S i teoría de la materia fué la base de la 
debate, en el que tomaron parte los de Degcartes y su doctrina sobre la po. 
i r n ^ ^ j •. • ' J 1 señores Cánovas del Castllo, Sáenz de H a llegado el primer e n v í o de la 
Argentina para la Exposición 
Iberoamericana 
Barés, Garrido y Matesanz, por los agri-
cultores, y el señor Sert, por los indus-
triales, most rándose todos unánimes en 
mantener 21 pesetas los 100 kilos en la 
tarifa aduanera. E l señor Baamonde ex-
plicó la política seguida en Abastos. 
Antes se había comenzado a debatir 
la clase 12, correspondiente a produc-
Arde e \ teatro Maipw de 
Buenos Aires 
Quedaron destruidos los telares 
y el escenario 
BUENOS AIRES, 22.—A consecuíli-
cia de un cortocircuito, se produjo ano-
cheche un incendio en el teatro Maipú. 
donde actuaba una compañía argentina 
de revistáis. Quedaron completamente 
destruidos el escenario y los telares. Re-
sultaron heridos dos artistas. 
* « * 
N . de la B.—El teatro Maipú, nombre 
tan familiar a los españoles por la popu-
laridad que disfruta entre los autores de 
tangos argentinos, está emplazado en el 
número 443 de la calle Esmeralda, de Bue-
nos Aires, suntuosa vía que desemboca en 
la plaza de San Martin, una de las más 
próximas a los muelles del Plata. 
Su nombre popular es Maipú, pero el 
verdadero es el de Maipo; en recuerdo de 
la batalla librada en las orillas del rio 
chileno del mismo nombre el 5 de abrí) 
de 1818, entre las fuerzas españolas y las 
del general San Martín y en la cual se 
decidió la independencia de Chile. 
El Maipú cuenta escasamente con una 
docena de años y debe más su populari-
dad, como decimos, a los tangos argentinos 
de exportación que a sus temporadas de 
arte. En sus proximidades (en la misma 
calle de Esmeralda) se levantan otros dos 
coliseos de más empaque artístico: el San 
Martín y el Odeón. 
SEVILLA, 22.—Se ha sabido que hoy 
salió de Buenos Aires para Europa el 
ex presidente Alvear, el cual, como ya 
se dijo, vendrá a pasar una temporada 
en Monti l la en el domicilio de sus pa- 'tos alimenticios, comestibles y bebidas, 
rientes los condes de la Cortina. E l se- en el eme entran todos los productos, 
ñor Alvear es probable que desembar- agrícolas y ganaderos m á s importantes. mo P ^ ^ o r , juntamente con W o n a , 
que en Lisboa, y en ese caso vendrá En el grupo 10, carnes y pescados, so 
directamente a Sevilla. Su estancia e n | a u m e n t ó el arancel de la carne fresca, 
España d u r a r á seis meses. ien mayor cantidad en las carnes con-
tencia activa es el camino para el dina-
mismo de Leitnitz, que confesó que du-
rante su juventud leía a Suárez con 
predilección. Han podido variar las opi-
niones sobre muchas de sus doctrinas, 
pero crece su fama de canonista y co-
mo autor de los tratados "De legibus" 
y "De Censuris", y sus doctrinas polí-
ticas se citan y se comentan continua-
mente; por ellas hay que estimarle co-
UNA F R A G A T A A R G E N T I N A 
La fragata argentina "Presidente Sar-
geladas. Respecto al bacalao, se hicie-
ron dos partidas: una con el bacalao 
miento" l legará a Sevilla el 13 de di - corriente, que se aprobó en baja, y otra 
ciembre. Este barco se encuentra ac-
tualmente en aguas de Boulogne-sur-
mer, desde donde m a r c h a r á a Lisboa. E l 
con el bacalao embalado, que se consi-
deró de lujo y aprobóse en alza. 
En los demás pescados se elevaron 
embajador, de la Argentina vendrá a | los derechos en los caros, como el sal 
Sevilla con objeto de recibir a los ma-lnaón y los mariscos finos—cual las os-
rinos de su país. Los alumnos que vie-
nen embarcados pertenecen al quinto 
curso, y será Sevilla el úl t imo puerto 
tras—, y se bajaron los pescados de 
consumo popular. 
La partida de la cebada se aprobó 
en que toquen, .pues desde aquí la "Pre- sin debate. Se suspendió la discusión 
en la partida del maíz, donde es pro-
bable que no haya la unanimidad que 
para el trigo. 
Antes de todas estas discusiones se 
examinó el dictamen de una Ponencia 
que se hab ía nombrado al t ratar en la 
clase sexta, las tintas de imprenta. Se 
aprobó en una baja para las que se des-
tinan a huecograbado. 
sidente Sarmiento" m a r c h a r á directa-
mente a Buenos Aires. Antes de des-
embarcar allí, el presidente de la A r -
gentina h a r á entrega a los alumnos del 
diploma de oficial; éstos desembarcarán 
ya, por tanto, con ta l categoría . 
Los marinos argentinos permanecerán 
durante trece días en Sevilla. A su lle-
gada a ésta, y acompañados por la banda 
de música de a bordo, se dir igirán a la 
catedral para depositar flores sobre la 
tumba de Colón. 
E L P R I M E R CARGAMENTO 
Hoy ha llegado a este puerto el p r i -
R e m i t e n bombas en 
paquetes pos ta l e s 
de la Sociedad de Naciones al exponer 
su concepción de la comunidad interna-
cional. Termina diciendo que los nom-
bres de los dos grandes españoles no 
podían faltar en la Biblioteca, para 
ejemplarídad de los estudiosos. (Mu-
chos aplausos.) 
E L SESOR YANGUAS 
E l señor Yanguas dió gracias al Go-
bierno por su asistencia y también a los 
diplomáticos. Vi tor ia y Suárez, añade, 
defendieron en el siglo X V I doctrinas 
sobre las relaciones de los pueblos que 
aún siguen constituyendo el ideal de la 
hermandad entre naciones. Pero expu-
sieron sus doctrinas cuando no podía 
caber interpretarlas en el sentido de 
defensa de un pueblo débil, sino cuando 
España era la primera nación del mun-
do y cuando tales Ideas representaban 
la sumisión del pueblo m á s poderoso 
ante algo m á s grande: la justicia y el 
derecho. Protestantes como Brown Scott 
y 'hombres de izquierda como Camilo 
Barcio y Fernando de los Ríos procla-
man con frecuencia el valor extraordi-
nario de las doctrinas de nuestros teó-
logos del siglo X V I . Sus doctrinas son 
universales, dominan razas y tiempos; 
mer cargamento que la República A r - ROMA, 22.—Los periódicos de esta ca-1son eternas como la verdad. Fué muy 
f b e r ' a m e ^ ^ dicen ^ e el ^ e r a l Be^ole ^ «u aplaudido. 
e x p e d í En e f puerto r-/̂ 11 ^ ^ ^ H EL PADRE GWINO 
de Cádiz quedaron 200, y en un barco ^ í ^ 0 Í T * 0 3 a consecuencia de ha.| E1 padre Getino declara que a él y 
que es tá en camino vienen otros 200.' berle* 
Para el despacho de los bultos llegados P08^1 que l l % 6 a su poder como con-, antes de celebrarse el acto que pronun-
a Sevilla sólo falta que se resuelva la ^eni^do Pastlllas de ^abón, procedente ¡ d a r á n unas palabras, palabras que tie-
cuestión de Aduanas, asunto del cual se novta" j aeD ^ue ~ e T de gracias, pero—dice—no 
ocuparon ayer los delegados de los paí- Í5esr PersonaS' residentes tam- sé para quién. Porque aquí nos reuní-
ses concurrentes a la Exposición Ibe-!¡?lél1 en11TYr y e? Cunef> ,se s&** ^ mos todos igualados en el a fán de per-
roamericana. ¡han recibido paquetes postales análogos, petuar a dos glorias españolas, repre-
El cargamento argentino es tá com-! Pf™ los rechazaron, negándose a re-
puesto de diversos productos de aquel ^ . 
país, entre éstos leche condensada. vinos L * P°licía ^actiea. averiguaciones en-
de Mendoza y San Juan, tabaco, f ru- cammadas a descubrir a los autores de 
De palabras pronunciadas por el mi-
nistro de Instrucción pública, conversan-
do con varias personalidades, parece de-
ducirse que, como consecuencia del acto 
que reseñamos, t o m a r á cerca del Go-
bierno una plausible iniciativa relativa 
a la divulgación e investigación de las 
doctrinas de Suárez. Probablemente se 
t rata de la creación en la Universidad 
Central de una cá tedra análoga a la 
fundada en Salamanca respecto a Vito-
ria. Se cree que se encargar ía de la 
organización la A . de Francisco Vitoria 
y que la idea no t a r d a r á en convertirse 
en realidad en estos momentos en que 
con tanto ahinco se estudia a Suárez en 
Alemania. 
S E DECLARA DESIERTO E L CON-
CURSO DE "A B C " 
Nuevo concurso de la A. de Juris-
prudencia para adjudicar 
el "Premio Maura" 
tas y las f mosas y típicas mantas de 
los "gauchos", confeccionadas en el Nor-
te argentino, obras de arte, bronces 
labrados, pinturas, mármoles , etc. 
En el pabellón se han instalado ya las 
vitrinas donde serán expuestos todos 
estos objetos. Existe el propósito de 
traer 7.000 kilos de carne congelada con 
cada remesa que venga de la Argentina. 
estos criminales atentados. 
D E M A R R U E C O S 
del tema " E l llamado hipnotismo de los 
animales". Se proyectarán películas. La 
entrada será pública. 
—Se celebró una reunión de la Directi-
Iva de la Asociación de Vecinos e Inqui-
linos y acordaron dirigirse al Gobierno 
una solicitud en la que se pida la vigen-
I cía del decreto de alquileres que cesará 
¡ en 31 de diciembre. A la vez se acordó 
¡celebrar en Bilbao una Asamblea de ve-
jemos e inquilinos con objeto de acordar 
la campaña a realizar para lograr los 
'fines que se persiguen. 
E l proceso O b r e g ó n 
MEJICO. 22.—El asesino del general 
Obregón, José de León Toral, y la ma-
dre Concepción Azevedo, acusada de 
complicidad, han apelado contra la sen-
tencia condenatoria que dictó contra 
ambos el Tribunal de San Angel. E l re-
repre 
sentativas de nuestra magnífica cultura. 
Señala esa Vitoria, como él domini-
co, un ejemplo de aplicación, de asi-
duidad en el trabajo, para los estudian-
tes. Enfermo de gota, era llevado a dia-
rio a su cá ted ra en un sillón. Toda su 
vida fué un modelo de estudiante o de 
profesor encariñado con su cátedra , 
ávido de comunicar sus pensamientos 
a los alumnos. Expresa sentidas gra-
cias al Cuerpo diplomático, y en espe-
cial al ministro del Uruguay, señor 
Fernández y Medina, entusiasta de 
nuestra tradición jur ídica y teológica, I ^í"611;6, . 
que ha tomado parte activa en la or-' Academia lo o to rga rá a la mejor 
SEIS PENAS D E M U E R T E 
TANGER, 22.—En Casablanca se ha 
celebrado un Consejo de guerra contra 
los autores del asesinato del ingeniero 
francés Coutin, que durante una misión 
geológica fué matado por unos indíge-, . 
ñas. El Consejo ha dictado seis penas i ganización del acto. (Muchos aplau- ¡obra ori£inal e inédita en castellano so-
Ha sido fallado el concurso organiza-
do en 1926 por " A B C" para esclare-
cer la nacionalidad de Cristóbal Colón. 
El Tribunal internacional lo han consti-
tuido los señores M . Pierre Par ís , d i -
rector del Instituto F rancés ; Fernández 
Medina, ministro del Uruguay en Espa-
ña; Mello. Barrete, embajador de Por-
tugal, y Rodríguez Marín, director de la 
Biblioteca Nacional. 
Ninguno de los 18 trabajos presenta-
dos ha reunido méri tos suficientes para 
que se le adjudicara el premio de 50.000 
pesetas. 
E l fallo ha sido el siguiente: 
Primero. Respecto al tema de si Co-
lón, al descubrirse el Nuevo Mundo, fué 
español, considera el tribunal que ningu-
no de los concursantes lo demuestra con 
sólida argumentación. 
Segundo. Respecto a si Cristofforus 
Jolumbo, nacido en Génova, e hijo de 
¡Jominicus, fué el descubridor del Nuevo 
Mundo, se dice que algunos trabajos 
ofrecen sólidos argumentos contra dicha 
tesis. 
El Tribunal reconoce sóbrefialictite-J 
los de los señores coronel Mansfield, VV. 
^•iles, .Nash, Prudencio Otero toaaonez > 
Enrique Zas, y declara que este fallo no 
compromete sus opiniones personales so-
bre las cuestiones que se refieren el ver-
dadero origen o nacionalidad del descu-
bridor del Nuevo Mundo. 
" A B C" anuncia que abr i rá otro con-
curso para destinar el premio de 50.000 
pesetas al mejor libro que pueda servir 
de texto en las escuelas hispanoamerica • 
ñas. 
E L "PREMIO M A U R A " , D E 
L A A . D E JURISPRUDENCIA 
Declarado desierto el concurso abierto 
por la Academia de Jurisprudencia para 
adjudicar el "Premio Maura", la Junta 
de gobierno ha acordado convocarlo nue-
de muerte. 
NIÑO ARROJADO A UN POZO 
TANGER, 22.—En Casablanca, una 
mora que pasaba por las afueras de la 
ciudad, oyó gemidos que salían de un 
pozo. Dió parte a la Policía, que descu-
curso se ve rá hoy, en la misma prisión |brió en el fondo a un niño de nueve 
donde se hallan los acusados, adonde se i años, que había sido arrojado allí por un 
sos.) 
E L P A D R E T O R R E S 
Mis palabras de gracias, declara el pa-
dre Torres, quiero que adquieran un va-
lor expresivo y singular, ya que es tan 
rara, tan singular, la glorificación de al-
go de la Compañía de Jesús , constante-
t r a s l ada rá el Tribunal con el f i n de evi-
tar cualquier atentado contra Toral y 
su cómplice. 
bre el tema " E l pensamiento político de 
Maura sobre derecho constitucional". 
E l premio consist irá en 5.000 pesetas, 
un diploma y IDO ejemplares impresos 
de la obra. 
E l plazo para la presentación de los 
trabajos empieza a contarse desde la 
publicación de esta convocatoria, y ex-
mdigena para vengarse de sus padres. 
E l niño sufrió sólo heridas leves, pues 
el pozo estaba seco. 
mente perseguida, persecución que fué ¡pira el día 31 de octubre de 1929, a las 
pedida, según cuenta la tradición, por el nueve de la noche, hora hasta la cual se 
mismo San Ignacio. Aparte de este mo- admi t i rán en la Secretar ía de la A.ca-
tivo de aquilatación de nuestro agrade-¡demia. 
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POR 
L a Asamblea de Federaciones y Clubs. Treinta y dos Clubs participarán en el campeonato 
de España, con privilegio para Cataluña, Centro, Guipúzcoa y Vizcaya. E l Comité obliga a la 
Unión de Clubs la retirada de una proposición. E l sorteo verificado de eliminatorias no es válido. 
Football 
Una gran victoria del Racing Ferrolano 
FERROL, 22. 
*RACING FERROLANO 7 tantos. 
(Silvosa, 2; Palacios, 2; 
Bilbao, 2; Gorostiza) 
E i r iña F. C.,.de Pontevedra. 0 — 
A los tres minutos de comenzar el 
encuentro, el Racing consiguió dos tan-
tos. Terminado el "match", el gentío 
agolpado, desde el campo al local so-
cial aclamó al equipo local. 
La Asamblea de Federaciones 
y Clubs 
En el domicilio de la R. F . E. F. se 
celebró la anunciada Asamblea de Fe-
deraciones y Clubs, miembros en pro-
piedad de la Nacional. Por los acuer-
dos de la Asamblea de julio último asis-
ten por primera vez a esta clase de 
reuniones los representantes de Clubs. 
A las once de la m a ñ a n a comenzó la 
primera sesión, presidida por el duque 
de Hornachuelos, a quien le acompa-
ñaban los señores Fernández Prida, Ola-
ve y Cabot. Además de los representan-
tes de las diez y seis Federaciones asis-
ten los de los siguientes Clubs: 
Real Madrid, Athletic y Racing ma-
drileño, Iberia S. C, Real Zaragoza, 
Real Oviedo, Real Oviedo, Racing de 
Sama, Club Gijón, Alfonso X I I I , Racing 
santanderino, R. S. Gimnást ica de To-
rrelavega, C. D. Leonesa, Real Valla-
dolid, F. C. Barcelona, R. C. D. Espa-
ñol, C. D. Europa, Unión Sporting, Sans; 
R. Club Celta, R. Deportivo, Coruña, 
Racing ferrolano, Real Unión, I rún; 
Real Sociedad, Tolosa F. C , Real Mur-
cia, Cartagena F. C , C. A. Osasuna, 
Sevilla F. C, Real Betis Balompié, Va-
lencia F. C, C. D. Castellón, Gimnás-
tico valenciano, Athletic bilbaíno. Are-
nas Club, C. D. Alavés y Baracaldo F. C. 
Se sabe que el objeto de la Asamblea 
es discutir las veinti trés proposiciones 
de la Federación Nacional que publica-
mos ín tegras en estas columnas el cuatro í101"3-3! Parece que se discutieron 
vió previamente a las distintas Fede-
raciones y Clubs. Los federativos se 
expresaban así : " E l sistema de sorteo, 
no puede darse validez alguna al que 
se verificó, por haber sido hecho an-
tes de establecida definitivamente la po-
sición de los Clubs en las clasificacio-
nes de sus respectivos campeonatos re-
gionales y antes de aprobarse regla-
mentariamente la modificación propues-
ta, lo cual si en el primer aspecto pue-
de dar lugar a combinaciones, que por 
lo inmorales serían poco deportivas, en 
el segundo resulta una manifiesta ilega-
lidad.' 
Se discute ampliamente los dos pun-
tos de vista, sin concretar. 
Por la hora, se suspende la sesión, 
anunciándose que se reanudar ía a las 
cuatro de la tarde. 
Conciliábulos, propuestas, fór-
mulas... y nada en limpio 
La sesión de la tarde consti tuyó una 
manera lamentable de perder el tiem-
po. Con una puntualidad cronométr ica 
acudimos a las cuatro. Estaban presen-
tes casi todos los delegados, pero fuera 
del salón, formando diversos grupos. 
E l foco principal se encierra en una 
habitación. E s t á constituido por el Co-
mité Nacional, los m á s significados unio-
nistas y algunos de los representantes 
de Clubs postergados. Se trata—dicen— 
de encontrar una fórmula de concordia, 
de armonizar los distintos puntos de vis-
ta emitidos, con lo que, preparado de-
bidamente, la deliberación resu l ta rá rá-
pida. 
A las cuatro y cuarto parecía que los 
reunidos habían llegado a un acuerdo, 
puesto que se levantaron con intención 
de trasladarse al salón. Pero al minuto, 
antes de que el Comité llegue a ocupar 
sus puestos, surge una duda y la vaci-
lación cunde entre todos. ¡Nada, hay 
que reunirse nuevamente! 
Y así, tan pronto se levantan como se 
sientan. Dura la tarea ¡nada menos que 
día 13. Se han presentado no pocas 
enmiendas y algunas contraproposicio-
nes. 
Leída el acta de la sesión anterior, es 
aprobada por unanimidad. 
E l Comité dimite o la Unión 
de Clubs retira su párrafo de 
la proposición 
Antes de pasar adelante, el duque de 
Hornachuelos manifiesta que un p á r r a -
fo de la proposición de la Unión de 
Clubs debe ser retirado, puesto que en 
él se t rata de mermar la autoridad del 
Comité, o en caso contrario, se verían 
obligados a dimitir con carác te r irre-
vocable. E l párrafo de que se t rata es 
el siguiente: 
"Este campeonato de Ligas se orga-
niza sobre la base de la Unión de Clubs, 
de cuyo organismo pasarán a formar par-
te todos los Clubs designados, más lospetición interregional. 
1.217 propuestas y 3.029 fórmulas. 
Se reanuda la sesión 
Por fin, hacia las ocho se reanuda la 
sesión. 
E l representante de Castilla-León, en 
nombre de los Clubs postergados, ma-
nifiesta que, en vista de un probable 
atropello, porque todo estaba conveni-
do y era una cuestión de votos, lo digno 
era retirarse de la Asamblea. Indica 
las Federaciones y los Clubs que le si-
guen. E l señor Fernández Prida les con-
vence de que deben esperar los aconte-
cimientos. 
No vale el sorteo de 
las eliminatorias 
Después de breve discusión se acuer-
da anular el sorteo que se hizo previa-
mente para las eliminatorias correspon-
dientes a la primera vuelta de la com-
que entren a constituir la tercera divi-
sión, y estará oficialmente reconocido por 
la R. F. E . F. Para esta temporada será 
dirigido y controlado en todos sus efec-
tos por el Comité Nacional, siguiéndo-
se por los reglamentos generales de la 
Federación, salvo las disposiciones parti-
culares de la Unión de Clubs a que aqué-
llos no se opongan." 
Ante la invitación de la Federación 
Nacional, los "unionistas" acuerdan de-
liberar, por lo que se suspende la sesión 
por breves instantes. A l reanudarse, el 
representante del Betis, señor Sánchez 
Mejías, en nombre de aquéllos retira el 
pár ra fo mencionado. 
E l campeonato de España 
Los asambleís tas comienzan a tratar 
las distintas proposiciones de la Nacio-
nal con las correspondientes enmiendas. 
La primera dice lo siguiente: "La com-
petición nacional por eliminatorias cons-
t i t u i r á el campeonato de España" . 
Se aprueba sin dificultad. 
Quiénes son los Clubs calificados 
La segunda proposición es és ta : "To-
m a r á n parte en él los Clubs clasificados 
en los primeros lugares de los campeo-
natos regionales, a razón de uno por 
Navarra, Extremadura, Baleares y Ca-
narias, dos por Galicia, Asturias, Can-
tabria, Castilla-León, Aragón, Valencia, 
Murcia y Sur, y tres por Vizcaya, Gui-
púzcoa, Ca t a luña y Centro." 
Existe conformidad en la participa-
ción de los Clubs que fija dicha pro-
puesta, que suman 32. Y se habla inme-
diatamente de la eliminatoria corres-
pondiente. 
Los "unionistas" sostienen la validez 
del sorteo efectuado hace tres sema-
nas. 
Y l a Nacional sostiene su punto de 
vista contenido en l a . circular que en-
El sorteo definitivo se h a r á después 
de la Asamblea. 
Proposiciones del Club Gijón 
Se desecharon dos proposiciones so-
bre fórmula de campeonato presentadas 
por el Club Gijón. Se trata de dos sis-
temas parecidos a los que se ha lleva-
do a cabo hasta ahora, dividiendo a los 
treinta y dos Clubs en grupos, conforme 
a su situación geográfica. 
L a participación de 
Canarias y Baleares 
El representante del Alfonso XTTI so-
l ici ta los mismos derechos que los de-
más, en el sentido de que una de las 
"poules" (se dice vuelta incorrecta-
mente) se juegue en el campo del re-
presentante balear. Naturalmente, el re-
presentante canario pide lo mismo, por-
que cree, al parecer, que se implanta-
rán pronto varias l íneas de "zeppelines" 
con dos viajes diarios. 
E l representante balear t rata de con-
vencer a los asambleístas de que un via-
je La Coruña-Palma, vía Barcelona, Va-
lencia o Cádiz, es cuestión de horas. 
E l Deportivo de La Coruña puede salir 
el sábado, después de cenar, y se al-
muerza el domingo por la m a ñ a n a en 
Palma, con tres horas de, margen to-
davía para jugar contra el Alfonso X I I I . 
No obstante la rapidez, nadie quiere 
i r a jugar a Mallorca. 
En cuestión de distancias pasó todo 
lo contrario con Canarias; muchos han 
creído que para traer a Mala-Pata, Pé -
rez, Guerra e Hilario hace falta pasar 
por Singapur. 
Se aprueban las proposiciones 4 y 5 
relativas al caso. Los isleños comuni-
carán su part ic ipación y vendrán a la 
Península si les conviene. Ahora bien. 
se les subvenciona con 1.000 y 3.000, 
respectivamente. 
Final del campeonato 
Constituye la sexta proposición. Mala 
suerte tiene Murcia, pues por turno le 
correspondía el de 1929, hecho que re-
cordaron los represéntantes del Club y 
de la Federación. Inútil . 
De hoy en adelante, mejor dicho, pa-
ra el año próximo (¡cualquiera sabe, a 
juzgar por estas Asambleas, dónde se 
juga rá el 1930!), lo decidirán los finalis-
tas. Si no se ponen de acuerdo, en Ma-
drid precisamente y en uno de los dos 
campos de mayor cabida. 
Para terminar 
Las proposiciones 7, 8 y 9 se refie-
ren a los trofeos. Se aprobaron sin dis-
cusión, y a las nueve se levantó la 
sesión. 
A las once de hoy 
Esta mañana , a las once, volverán a 
reunirse los asambleís tas . E n t r a r á n de 
lleno en la discusión del campeonato de 
la Liga Española, por lo que promete 
un gran interés . 
Breves impresiones 
A pesar de haberse reunido durante 
m á s de siete horas, la realidad es que 
se han tratado pocas cosas. Por su im-
portancia se puede resumir en dos: la 
calificación de 32 Clubs, con privilegio 
para cuatro Federaciones y la no val i -
dez del sorteo. 
Los demás asuntos fueron secundarios 
conforme se indica m á s arriba. 
De la asamblea podemos destacar va-
rios hechos. 
Un gran deseo de la Federación Na-
cional de armonizar los puntos de vista 
de cada grupo, de procurar un beneficio 
al deporte. Hay una prueba para ello. 
Si no fuera así, el Comité Nacional hu-
biera dimitido, sin presidir siquiera la 
reunión. Porque basta para ello el ha-
ber enunciado el pár ra fo citado de la 
proposición "unionista". Hay que tener 
en cuenta que iba firmada por las cua-
tro regiones m á s fuertes y un sin fin de 
Clubs, que suman en total nada menos 
que 13.031 votos, capicúa, cabalístico, 
e tcétera . 
Moralmente, el Comité dominó ayer 
la si tuación. 
Además de retirar el pár rafo aludido, 
se aprobó lo que quiso el Comité de 
no dar válido al sorteo previo. 
Ahora lo que hace falta es que do-
mine la situación de la sesión de hoy 
y en días sucesivos. Ser o no ser. 
En cuanto a la calificación de Clubs, 
había la impresión de admitir 18 en la 
Segunda División, agrupándolos en dos 
secciones, una de diez y otra de ocho. 
Pero estos ocho ¿son los postergados? 
La realidad es que al incluirlos y jun-
tarlos entre sí, o mucho nos equivoca-
mos o se les engaña impunemente. 
Se dice que la Nacional incluye a 18 
nada más , porque son los admitidos en 
la ú l t ima Asamblea. Si fuera así ¿dón-
de es tán el Racing Ferrolano, Tolosa, 
Baracaldo, Castellón, Sans, Club Gijón, 
Gimnástivo valenciano, Racing de Sa-
ma y el Cartagena? 
Los postergados se quejan de no es-
tar incluidos en la Segunda, y los de la 
Segunda de no estar en la Primera. To-
davía estamos viendo la posibilidad de 
que la Nacional dé una solución radical 
y deshacer toda idea de Ligas, al me-
nos por el momento. 
Hemos dicho breves impresiones. Esto 
por falta de espacio, pues hay mucha 
tela cortada sobre el particular. 
?Crisis en la Nacional? 
Esto decíamos ayer, y no nos había-
mos equivocado. En efecto, el duque de 
Hornachuelos ha declarado solemnemen-
te que el Comité o, al menos, él dimi-
t i rá con ca rác te r irrevocable. 
Una disposición del gobernador 
de Guipúzcoa 
S A N SEBASTIAN, 22.—El goberna-
dor civil ha enviado circulares a los 
Clubs de "football" invitándoles a que 
cumplan la disposición ordenada de izar 
sobre el campo la bandera nacional en 
los días de partido. 
P a r í s contra Lisboa 
PARIS, 22.—Ante la perspectiva del 
"match" que se verificará entre los 
equipos representativos de Pa r í s y de 
Lisboa el 2 de diciembre próximo, el 
Comité de selección de la Liga de Pa-
rís ha formado el once de la capital 
francesa. Existe gran expectación por 
dicho encuentro. 
Lawn-tennis 
Clasificación de jugadores 
BARCELONA, 22.—La Asociación de 
Tennis de Ca ta luña ha hecho la clasi-
ficación de los jugadores con arreglo a 
los resultados obtenidos. Ocupa el p r i -
mer lugar Sindreu, seguido de Flaquer, 
Juanico, Morales, Maier, Andreu, Riera, 
Olano, Sala, Noblón, González y Suque. 
Sin clasificación han quedado Saprisa y 
Tarruella. 
En la ca tegor ía de señoras se clasi-
fican las señoras Forondona (I . ) y Fo-
rondona Pons, Morales, R. Torras y C. 
Fabra. 
Atletismo 
El "cross" de las Seis Naciones 
PARIS, 22.—La International Broad 
ha aceptado la fecha del 23 de marzo, 
propuesta por la Federación francesa 
de Atletismo, para celebrar la compe-
tición anual de "cross country", llama-
da "el "cross" de las Seis Naciones". 
Ha accedido además, también a indi-
cación de Francia, a que se invite a 
participar en dicha prueba a España , 
Italia, Alemania y Suiza, a f in de que 
estas naciones se unan a Francia, Bél-
gica, Inglaterra, Pa í s de Gales, Esco-
cia e Irlanda para transformar el "cross 
de las Seis Naciones" en un campeona-
to de Europa. Este se disputar ía en un 
terreno francés el citado día 23 de 
marzo. 
Pugilato 
La Pantera de Arosa contra Amador 
Rodríguez 
E l púgil santanderino Amador Ro-
dríguez ha aceptado el reto lanzado 
hace a lgún tiempo por "La Pantera de 
Arosa". 
En el caso de ul t imar los detalles, 
existe la impresión de que el combate 
se celebrará en una de estas dos po-
blaciones: Santander o Bilbao. 
Una velada en Barcelona 
BARCELONA, 22.—El próximo sá-
bado 24, en el local de La Bohemia, la 
Federación Catalana de Boxeo celebra-
rá una velada para solemnizar el re-
parto de premios a los vencedores del 
campeonato ca ta lán de "amateurs" dé 
1928. 
La ficha médica de los boxeadores 
BARCELONA, 22.—El presidente y 
el secretario de la Federación de Bo-
xeo se ha reunido con una Comisión 
de médicos, para estudiar la implan-
tación de la ficha médica de los boxea-
dores. Se nombró una ponencia forma-
da por los doctores Carbonell, Climent 
y Masoliver, que da r án una fórmula 
para poner en prác t ica rápidamente d i -
cha medida. 
La velada del lunes 
Además del combate de desquite Qua-
drini-Ruiz, otros dos encuentros se ce-
lebrarán en la velada del lunes pró-
ximo. 
Brú combat i rá contra Ortiz e "Ino" 
contra Alós. 
Campeonato europeo 
MANCHESTER, 21.—En un "match" 
de boxeo a 15 "rounds" para el cam-
peonato europeo de los pesos medios, 
el inglés Len Johnson ha derrotado, 
por puntos, a l italiano Leone Jaco-
vacci. 
Un nuevo púgi l inglés de ca tegor ía 
LONDRES, 20.—Phil Scott, el cam-
peón inglés de los pesos pesados, ha re-
cibido proposiciones para un combate 
contra Eddlo Seetle, una esperanza b r i -
tánica de diez y ocho años. 
Seetle tomó parte en el úl t imo torneo 
de pesos pesados celebrado en el Crys-
tal Palace, de Londres, llegando a la 
semifinal, donde fué batido por puntos, 
si bien el fallo no fué del agrado del 
público. 
Su m á s reciente victoria la obtuvo 
el pasado viernes en Premierland, de 
Londres, donde puso "k . o." en el ter-
cer "round" a l boxeador de Belfast, Pat 
Logue. 
Aun no ha contestado Phi l Scott a 
estas proposiciones. 
Hipi a s m o 
Un "raid" do formidable recorrido 
BUDAPEST, 22.—El conocido depor-
tista Emerio Peak ha emprendido un 
viaje a caballo que ha despertado la 
atención en los círculos hípicos. Peak 
intenta atravesar a caballo Rumania, 
Bulgaria, Turquía y Palestina. Desde 
allí i rá por Suez a Africa, para seguir 
a caballo la región Norte del continen-
te africano hasta Ceuta, donde embar-
cará con destino a Gibraltar y volverá 
a montar su cabalgadura para regre-
sar a Budapest por Madrid, Par ís , Ber-
lín, Praga, Roma y Viena. 
FUERA DE LOGICA 
Vapuleador femenino. L a lejía 
es de uso externo. 
A la camioneta 20.882 M . le fué anti-
pático un farol de la calle de Goya, es-
quina a la de Castelló, y ar remet ió con-
t ra él. 
Lo natural es que o la camioneta o el 
farol hubieran sufrido las consecuencias 
del choque. Pues no, señor; las conse-
cuencias las pagó Olegario Fernández 
Ramírez, de veint i t rés años, que iba en 
la camioneta sin meterse en nada. 
A l ocurrir el choque Olegario salió 
por los aires, describió un arco de 77 
grados y tres décimas y fué a parar a 
la Casa de Socorro con 38 grados y 
otras décimas, aparte de otra serie de 
complicaciones de índole quirúrgica. 
Atropello gravísimo 
En el paseo del Prado un automóvil 
desconocido alcanzó a Alfonso Gonzá-
lez Serrano, de veintisiete años, l im-
piabotas, hospedado en la calle de Fer-
nández y González, 8, y resul tó con 
gravís imas lesiones. 
Alfonso ingresó en el Hospital Pro-
vincial. 
"Auto" desvalijado 
Del automóvil que Francisco Palau 
Tatay, de veinticinco años, dejó a la 
puerta de un hotel, sito en la puerta 
de Atocha, se llevaron una manta, un' 
gabán y otras cosas, por valor de 480 
pesetas todo ello. 
Cae por unos desmontes 
Juan Antolín Monedero, de doce años, 
que habita en el paseo de la Florida, 
número 17, piso tercero, fué asistido en 
la Casa de Socorro de Palacio de lesio-
nes de ca rác te r grave, que se produjo al 
caerse en irnos desmontes de la Gran 
Vía, frente a l mercado de los Mos-
tenses. 
O T R O S SUCESOS 
Desaparece un "auto" más.—De la 
puerta del teatro de Lara desapare-
ció el automóvil 23.645-M., propiedad 
del marqués de Portugalete, que habi-
ta en Hortaleza, 112. 
Amenazas.—Esperanza de la Fuente 
Pandiella, de treinta y seis años, que 
habita en la Ronda del Conde Duque, 3, 
denunció a su hermano Feliciano por 
amenazas de muerte. 
Joven mal t ra tada .—Asunción Brunet, 
de veintidós años, con domicilio en Car-
denal Cisneros, 84, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado, que le causó en 
el paseo de la Florida, al maltratarla, 
Antonio García Velázquez, que habita 
en Velázquez, 71. 
Un balonazo.—En la calle de Rosa-
les sufrió lesiones de pronóstico reser-
vado Paula Gil Rubio, de veinticuatro 
años, que habita en Segovia, 31, bajo, 
al recibir un balonazo de unos mucha-
chos que jugaban al fútbol. 
Rastro de fuga.—La pareja de ser-
vicio de Puerta de Moros intentó de-
tener a un sujeto que les pareció sos-
pechoso, el cual se dió a la fuga. En 
la huida abandonó una cartera con he-
rramientas de guarnicionero. 
Intoxicación con lejía.—En la Casa 
de Socorro de la Universidad fué asis-
tida Pilar Alonso Alvarez, de veinti-
t rés años, con domicilio en San Di -
mas, 15. Sufría intoxicación de pronós-
tico reservado, producida por haber to-
mado lejía equivocadamente. 
Los que r iñen.—En la calle del Conde 
de Aranda r iñeron Antonio San Igna-
cio, de sesenta y nueve años, portero 
de la casa número 10, y Anselmo Pe-
ces, que habita en Padilla, 18. E l prime-
ro resul tó con lesiones de pronóstico 
reservado. 
Muerte repentina.—En su domicilio, 
Toledo, 48, patio, falleció repentina-
mente M a r í a Mar t ín Velasco, de se-
senta y ocho años. A l parecer la muer-
te fué natural. 
Atropellos.—Virgilio Ibáñez Rivas, 
de diez y siete años, domiciliado en A n -
tonio López, 64, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado al atrepellarle en la 
Puerta de Atocha el automóvil 20.664, 
que desapareció del lugar del suceso. 
—Antonio Sánchez Cortador, de vein-
ticinco años, que habita en Serrano, nú-
mero 110, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado al atrepellarle la camioneta 
11.198 M. , guiada por Luciano Matas. 
Los braseros.—A causa de las ema-
naciones de un brasero sufrió intoxi-
cación de pronóst ico reservado Paulina 
Rodríguez, de treinta y ocho años, con 
domicilio en Pedro Heredia, número 1. 
Accidente del trabajo.—Félix More-
no Jaramillo, de veintiséis años, domi-
ciliado en Montoya, 30 (Tetuán) , su-
frió lesiones de pronóstico reservado 
cuando trabajaba en una obra de la 
calle de Bravo Murillo, 616. 
C a í d a — E n la calle de la Ruda se 
cayó Benita Biciera Rojas, de sesenta 
y nueve años, que habita en Cabestre-
ros, 9, y se produjo lesiones de impor-
tancia. 
John Barrymore se casa con Dolores 
Coslello 
N U E V A YORK, 22.—Dentro de pocos 
días el actor de "cine" John Barrymore 
se casa rá con la actriz Dolores Coste-
lio. Ayer se ha hecho la declaración 
en el Juzgado de Los Angeles. E l novio 
ha declarado tener cuarenta y un años 
y la novia veintidós años. El amor nació 
cuando ambos impresionaban "La Fiera 
del Mar". 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Todos los días, "La reina del mundo", 
de Eduardo Marquina. 
Grandioso éxito. Presentación lujosí-
sima. 
"Moulin Rouge" 
Todos los días en MONUMENTAL CI-
NEMA. Insuperable labor de Olga Tsche-
chowa, Jean Bradin y Eve Gray. 
" E l Hermanito" 
Continúa el éxito obtenido en R E A L 
CINEMA y PRINCIPE ALFONSO con 
la proyección de la graciosísima pelícu-
la " E l hermanito", cuya acertada inter-
pretación corre a cargo del célebre Ha-
rold Lloyd, constituyendo una de sus 
más completas creaciones. 
Metro-Goldwyn-Mayer e interpretada nr». 
Ralph Forbes, Ronée Adorée y Lon Chai 
ney. 
Lunes próximo, Raquel Meyer en "Tj» 
Venenosa'\ 
Cinema Goya 
Siempre los mejores programas. Hov 
estreno de "Ven a mi casa", por el graV! 
artista español Antonio Moreno, el cual 
demuestra una vez más que sabe ser 
artista y escogido del público selecto 
¡No olvidarse! En CINEMA GOYA siem 
pre las mejores películas. 
¡Cuidado con el teléfono!... 
Ha constituido un gran éxito el estre-
no de la maravillosa comedia "¡Cuidado 
con el teléfono!...", en REAL CINEMA 
y PRINCIPE ALFONSO, interpretada 
por la adorable Carmen Boni. 




Cine del Callao 
Continúa el éxito brillante de la estu-
penda comedia "Cadena perpetua", por 
Laurita Laplante, la estrella de la pan-
talla de más movilidad, picardía y finu-
ra inimitables, y de "La bella de Balt i-
moro", por Dolores Costello y Conrad 
Nagel, película muy fina, entretenida y 
curiosa, basada en una aventura amo-
rosa de un hermano de Napoleón. 
Cine de San Miguel 
" E l hombre que ríe", la película van-
guardista que tantos y tan merecidos 
elogios ha merecido de crítica y público, 
adaptación a la pantalla de la obra 
cumbre de Víctor Hugo, se proyecta tar-
de y noche en SAN MIGUEL con éxi-
to ruidoso. 
i , . 
"Viva Madrid, 
que es mi pueblo" 
T O D O S L O S D I A S 
a las 6 y 10,15 
Cervantes 
No deje de ver en el céntrico CER-
VANTES "Los húsares de la reina", la 
deliciosa comedia First National, dis-
tribuida por la Casa Verdaguer, por la 
hermosa Billie Dove y Lloyd Hughes. 
Reserve sus billetes con anticipación. 
Cinema España 
"Con el amor no se juega", por Mad-
ge Bellamy, y "Legionarios", la gran-
diosa superproducción, por Lewis Stone, 
Norman Keerry y June Marlowe, for-
man el grandioso programa del ES-
PANA. 
Palacio de la Música 
La más graciosa comedia y el más in-
tenso drama, " E l pecado de Adán" , in-
terpretada por la deliciosa pareja Aileen 
Pringle y Lew Cody, y "Míster Wu", 
adaptación cinematográfica de la obra 
mundialmente conocida. 
La superproducción "Míster Wu" ha 
sido llevada a la pantalla por la Casa 
ZARZUELA (Jovellanos. 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6, concierto.—A. 
las 9,45, concierto por la Banda Munici-
pal. Primer acto de Martierra. "Elogio 
del cajista", por A. Hernández Catá, y 
la zarzuela Guzlares. 
CENTRO (Atocha. 12) . — Compañía 
Lola Membrives —A las 6,15, El Rosa-
rio.—A las 10,15, Pepa Doncel. Teléfo-
no 10.187. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15, La reí-
na del mundo 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
Napoleón en la luna. 
APOLO (Alcalá, 49).—6,30, La canción 
del olvido y E l santo de la Isidra.—10,30, 
Los flamencos (clamoroso éxito de parí 
titura, libro e interpretación). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30 y 
10,30, Los que no perdonan (precios po-
pulares; tres pesetas butaca). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6. MI hermana Genoveva (éxito 
brillantísimo).—A las 10,15, Mi herma-
na Genoveva. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6 y a las 10,15, 
Reinar después de morir. 
ALKAZAR.—A las 6, De la Alhambra 
al Avellano.—A las 10,30, ¡Un millón! 
LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
' Díaz.—A las 6,15 y 10,30, Raquel (éxito). 
FÜENCARRAL (Fuencarral. 143).— 
Compañía Francisco Morano. — 6,30 y 
10,15, El coronel Bridáu (éxito inmenso). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
• reto-Chicote.—6.30 y 10,30, La atropelía-
!platos. 
i I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).-
6,30 y 10,30, E l último lord (éxito 
enorme). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15, Cándida (estreno).—10,30, Cándida 
MARAVILLAS (Malasaña, 6) - - 6,30 
La mejor del puerto (popular, dos pe-
setas butaca).—10,30, E l niño de la pal-
ma (colosal éxito). 
CIRCO DE PR1CE (Plaza del Rey. 8). 
A las 10,15, variada función por la gran 
compañía de circo. Formidable éxito de 
risa de Ramper; suceso extraordinario 
de Ivanoff con sus leones. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, ¿Deben guiar 
"auto" las mujeres? E l pecado de Adán, 
por Lew Cody. Míster Wu, por Renée 
Adorée y Lon Chaney. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6, 10.15, Borrachera incivil. La 
bella de Baltimore, por Dolores Coste-
llo y Conrad Nagel. Novedades interna-
cionales y Cadena perpetua, por Laura 
Laplante. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel 11) 
y PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20). 
A las 6 y a ias 10,15, Revista Pathé. 
Zuecos y molinos. ¡Cuidado con el telé-
fono!..., por Carmen Boni. E l hermani-
to, por Harold Lloyd (éxito enorme; es 
un " f i lm" Paramount). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y a las 10, Actualidades Gau-
mont. Leoncitos a mí... Almas gemelas. 
Moulin Rouge (enorme éxito). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15).-
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Noticiario Fox. 
¡Viva Madrid, que es mi pueblo!, por 
Carmen Viance y Marcial Lalanda (úl-
timas representaciones). Próximamente 
La pelirroja,, por Clara Bow. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Armando gresca. A gusto 
de papá. Estreno de Ven a mi casa, por 
Antonio Moreno. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche, 
La novia en disputa (cómica). Arman-
do gresca (Buddy Roosevelt). Estreno: 
Ven a mi casa (Antonio Moreno). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).--
5,30 y 10 (viernes de moda). La novia 
en disputa (Paramount). Armando gres-
ca (Buddy Roosevelt). Ven a mi casa 
(Antonio Moreno). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—6 y 10,15, De la piel del 
diablo (cómica). E l doctor batallador. 
La ilustre fregona (producción espa-
ñola). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , b). 
Partidos del día 23 de noviembre de 1W». 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Os-
tolaza y Vega contra Ucin y Tacólo, üe-
gundo, a pala: Chiquito de Gallarta y 
Begoñés I I I contra Quintana I I y Viua-
!ro I I . 
» » • 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación.) 
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EL SECRETO DEL FORZADO 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
hecha para E L D E B A T E ) 
pótesis mientras no me convenzan de mi error, o t ú 
tienes nada menos que una pareja de enamorados ado-
radores, de pretendientes rendidos a tus encantos. 
—En efecto; dos pretendientes son demasiados. Con 
uno deb^ bastar. 
—No lo creas, tonta. Teniendo dos te cabe el derecho 
de elegir el que sea m á s de t u gusto. ¿Qué piensas en 
este asunto, que tan exclusivamente te afecta? Vamos, 
hi j i ta , no seas excesivamente reservada con t u t ía , y 
hazme t u confidente sin temores ni remilgos de nin-
g^jna clase; 'he sido joven como tú, y todavía alcanzo 
a comprender las cosas del amor, porque el corazón 
no envejece ni se arruga nunca. E l señor de Rives me 
parece, desde luego, un hombre encantador, galante y 
habilidoso, pero le encuentro un poco insociable y mon-
taraz, y, sobre todo, demasiado viejo para t i . En cam-
bio, Alberto de Bernaert, joven, robusto, trabajador, 
r ico . . . 
—Basta por Dios, t í a ; para elogio ya es tá bien. Ma-
nejas el incensario como nadie y te pintas sola para 
hacer panegíricos—respondió riendo Yolanda. 
—Olvidas, además, que los belgas son los mejores 
amigos que tienen los franceses desde la heroica alian-
Ba que hicieron años a t r á s , y que tan fraternalmente 
unió a los dos pueblos durante la gran guerra. 
—No dudo nada de cuanto usted acaba de decir. Tie-
ne usted razón, como dir ía el brigadier de Nadaud; 
pero, querida tía, puesto que desea usted mis confiden-
cias le ha ré una ín t ima confesión: ¡Tengo tan pocos 
deseos de casarme! 
— ¿ E s que sigues pensando todavía en t u teniente 
de Gensey, cabecita loca? ¿ E s que vas a ser románt i -
ca y es túpidamente fiel a su recuerdo ? Mal harías , por-
que el flamante oñeialito hace ya mucho tiempo que 
te olvidó y el mejor día leerás en los Ecos de Sociedad 
del "Gaulois" el anuncio de su boda con una rica he-
redera. En t i , dada tu situación, implicaría un pecado 
de ingrat i tud para con el cielo, que se preocupa de tu 
porvenir... 
—Ya lo sé, tía, pero, ¡si estuvieras en mi puesto! 
En aquel momento atravesaban el viejo parque del 
balneario y el vientecillo que soplaba del Norte t r a í a 
hasta los oídos de las damas ecos de una música leja-
na. La condesa se puso a cantar entre dientes: 
"Vuela, espuma, 
deja que el viento te lleve"... 
Yolanda, silenciosa, con los ojos fijos en el suelo, se 
acordó de la tarde inolvidable en que representó el pa-
pel de Juana de Arco durante la fiesta organizada por 
la señora de Gensey a beneficio de sus escuelas. ¡Ha-
c ía ya tres meses! Remigio de Gensey, que amenizaba 
los entreactos, había tocado con su violín en uno de 
ellos la canción que la condesa de Sauvigny acababa 
de modular. ¿Pensa r í a aún en el la en Yolanda el te-
niente de Gensey? La señora de Tournelles no habla-
ba en ninguna de sus cartas de los Gensey, n i siquiera 
incidentalmente... ¿Qué misterio escondía aquel silen-
cio de su madre? 
Cuando llegaron al hotel de la Res taurac ión la baro-
nesa de Portel salió a l encuentro de sus amigas con 
la m á s exquisita sonrisa en los labios. 
—¡Por fin!—exclamó estrechándoles las manos—. 
¡Que siempre ha de llegar tarde la excelente condesa 
de Sauvigny! Luce usted un vestido encantador, ami-
j g a mía, y es tá usted hecha una chiquilla con el pelo 
] cortado. Pero entren ustedes y las presentaré . 
Las recién llegadas obedecieron. 
— L a señora de Dargel y su hermana la señora de 
Raucour t—exclamó la baronesa de Portel señalando a 
dos damas que se habían puesto en pie, y que se 
inclinaron ceremoniosamente, y luego, volviéndose a 
ellas, añadió: M i antigua amiga la noble condesa de 
Sauvigny y su sobrina la señori ta Yolanda de Tour-
nelles. 
Entre las presentadas se cambiaron las fórmulas de 
etiqueta propias de estos casos, sonrisas amables, apre-
tones de manos, ofrecimientos, que la baronesa de Por-
tel cortó de pronto, exclamando: 
—Amigas mías , reanudemos nuestra partida de "brid-
ge", si a ustedes les parece. 
Y como las invitadas asintieron, la baronesa que se 
había provisto de carnet y lápiz, distr ibuyó las cartas 
rojas y negras. 
—No es cosa de jugar a tanto caro, ¿ v e r d a d ? Diez 
céntimos es tá bien. 
—^Perfectamente—respondieron a un tiempo las de-
más , 
— ¿ P e r o qué va a hacer entretanto esta señor i ta? 
¿ E n qué va a en t renerse?—preguntó la señora de Por-
tel, mirando a Yolanda.— Temo mucho que se aburra, 
y no me lo perdonar ía nunca. No creo, además—añadió 
con malicia—que vengan los Bernaert; la madre ha 
ido a casa del médico y el hijo es tá muy ocupado en 
arreglar lo del accidente del "auto." 
—No sé que pueda arreglarse lo que no se desarre-
gló—dijo la señora de. Sauvigny—; estuvimos a punto 
de rompemos la crisma, salimos ilesos por la miseri-
cordia de Dios... y hasta otra. 
—Pero es que la cosa ha tenido derivaciones y conse-
cuencias. ¿ N o sabían ustedes?—explicó la baronesa.— 
Pues sí; el chofer ha sido despedido por el dueño del 
coche, y el hombre, que es casado y tiene una numerosa 
prole, ha venido a llorarles a los Bernaert, pidiéndoles 
que influyan cerca de su patrono para que lo admita de 
nuevo a su servicio, porque si se queda cesante, no po-
d r á impedir que sus hijos pasen hambre. Ha jurado m i l 
veces, con el m á s desgarrador de los acentos, que no 
volverá a emborracharse aunque viva mi l años. Alber-
to de Bernaert se ha compadecido de la si tuación del 
hombre y le ha prometido que no se quedará sin t ra-
bajo. 
—Ha hecho bien el señor de Bernaert. Yo también 
le hubiera perdonado—dijo la señora de Dargel.—El 
buen hombre ha recibido una lección, que-no se le ol-
v idará nunca, y por otra parte, hay que perdonar a 
nuestros prójimos, para que Dios nos perdone a nos-
otros. 
—Sin duda—aprobó la condesa de Sauvigny—; y eso 
que la faenita que nos hizo fué de las buenas; ¡como 
que estuvo en un tris que no nos mandara al otro mun-
do, sin darnos tiempo siquiera para que nos p r epa rá -
semos ! 
—De ahí se deduce una lección sapientísima, y que 
no debiéramos olvidar en ningún momento de nuestra 
vida—comentó la baronesa de Portel—; la convenien-
cia, la necesidad, mejor dicho, de estar siempre prepa-
rados para emprender el gran viaje del qüe no se 
vuelve. 
—De todos modos no pueden ustedes negar que tu -
vieron una suerte extraordinaria—dijo la señora de 
Dargel. 
—¿Cuá l?—inqu i r ió la condesa 
—La de tener tan cerca a Alberto de Bernaert. 
— Y al señor de Rives—se apresuró a declarar Yo-
landa de Tournelles. 
—Por cierto, querida niña—declaró la baronesa de 
Portel—que el señor de Rives me parece muy poco so-
ciable, algo hurón. Ayer le encontré en el t r anv ía de 
Cusset. Iba sentado en el interior del coche, y como no 
cabían m á s viajeros, me cedió galantemente su asiento, 
es cierto, pero cuando llegamos al término del viaje, 
y a pesar de que seguíamos un mismo camino, porque 
nos dirigíamos a la misma fuente, se adelantó después 
de saludarme, quitándose el sombrero, en vez de acom-
pañarme, como habr ía hecho cualquier otro caballero 
y como era natural y aun correcto. 
— M i opinión sobre el señor de Rives es és ta : se tra-
ta de un hombre tan distinguido y bien educado como 
retra ído y serio—dijo la condesa.— ¿ P e r o jugamos o 
no, amigas mías? No quisiera haber venido a estorbar 
con mi presencia la partida que ten ían ustedes empe-
ñada; prosigámosla, si les parece; mi sobrina Yolanda-
puede entretenerse en apuntar los tantos que hagamos 
cada una de nosotras, y con eso evitaremos que se 
aburra. 
—Yo preferir ía—exclamó la señori ta de Tournelles—-
que me permitiese usted ir al hotel para recoger mi 
labor. Trabajaré mientras las veo a ustedes jugar. 
—Como quieras, y si prefieres trabajar al aire libre 
te autorizo también para que te quedes en el parque, 
bajo los tilos. Ya sabes que es taré aquí hasta la hora 
de cenar. 
—Gracias, tía, hasta luego. 
La joven saludó a las damas con una gentil inclina-
ción de cabeza y echó a correr, mientras las cuatro 
jugadoras, de una misma edad, a juzgar por sus rostros 
y por el color gris de los cabellos se distribuían los 
cartones para seguir jugando. 
Yolanda salió del hotel de la Res taurac ión por la par-
te que da al parque, y en el preciso momento en que pa-
saba por allí el señor de Rives, que con algunas car-
tas en la mano se dirigía a las oñeinas de correos. A1 
ver a la muchacha, apresuró el paso, y una vez que 
hubo depositado su correspondencia en el buzón de la 
estafeta, desanduvo lo andado y vino a reunirse co 
la señori ta de Tournelles. 
—Buenas tardes, señori ta ; ¿ e s que se retira us-
ted ya? 
—No; voy a recoger mi labor y después i ré a sen-
tarme en el ja rd ín del casino hasta la hora de ceO»r' 
(Continuará», 
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Casa real 
Con su majestad despachó el presi-
dente del Consejo. 
En audiencia fueron recibidos por 
el Monarca el director general de la 
Compañía del Monopolio de petróleos, 
don Manuel Casás y don Dionisio Teje-
ro, don Emilio Gamir, Comisión de la 
Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis, director general de Montes, Caza 
y Pesea, don Manuel Casas Marracó y 
don Mat ías Seguí, conde de Pierredou 
y marqués de Cráser, don Luis Testor 
León y don Juan Planeyes Ripoir. 
También recibió al ministro pleni-
potenciario de Suecia. 
E l Rey a Santa 
Cruz de Múdela 
En el rápido de Algeciras marchó 
ayer tarde su majestad el Rey a Santa 
Cruz de Múdela. Le acompañan en el 
viaje el infante don Alfonso de Borbón, 
el conde de Maceda y el conde de Ga-
via. Despidieron al Monarca en la es-
tación el presidente del Consejo, el em-
bajador de E s p a ñ a en Par ís , señor Qui-
ñones de León; el ministro de la Go-
bernación, gobernador civil, alcalde, di-
rector general de Seguridad y secretario 
general de Estado, señor Almeida. 
Vida académica 
La Academia de Ciencias ha enco-
mendado al padre Barreiro, agustino, 
que se ponga en relación con el minis-
terio de Instrucción pública a fin de co-
nocer y reunir todos los trabajos, me-
morias, por ejemplo, de las excursiones 
científicas realizadas en Amér ica por 
naturalistas españoles durante el si-
glo X V I I I y principios del X I X , expe-
diciones entre las que figuran las de 
Malaespina y Ulloa. E l objeto de este 
estudio es el de escoger los trabajos que 
sean dignos de publicación y preparar 
ésta. Las memorias, exposiciones, etcé-
tera, se conservarán en el Ja rd ín Botá-
nico, Archivos de Simancas y de Indias 
y en otros centros. 
Como parece seguro que el doctor Cor-
tezo abandona por enfermedad la presi-
dencia de la Academia de Medicinarse 
habla de que se presentarán para la va-
cante las candidaturas de los doctores 
Huertas, conde de Gimeno y Espina y 
Capo. 
—A la sesión de ayer de la Real Aca-
demia Española asistió nuestro embaja-
dor en Roma y antiguo académico, con-
de de la Viñaza. Su presencia fué aco-
gida con muestras de s impat ía . También 
concurrió el académico correspondiente 
de Burgos, señor García Quevedo. 
L a Patrona de los músicos 
las diferencias que puedan surgir entre Tena; vicepresidente, don Joaquín Car-
bonell y Monrad; tesorero, don Benito 
Blanco; contador, don Vicente Rodrí-
guez Pérez ; vocales: don José Mar ía 
Domingo y Gavaloa, don Juan Manuel 
García Miranda, don Emilio Blanco A r -
gudín, don Luis Pa l la rés Delsórs, don 
Enrique Rodríguez Montané ; secreta-
rio general, don Francisco Muñoz Gar-
cía-Crego. 
Supremo de Guerra 
los asociados, y procurar a los pilotos 
las mayores facilidades para que pue-
dan seguir el progreso de la aviación 
mundial. 
Uno de los aspectos más importantes 
es el de la gestión de seguros de acci-
dentes o invalidez, creados en otros paí-
ses, a fin de evitar que los pilotos aban-
donen la profesión al llegar a la madu-
rez, cuando crean un hogar. 
El número de asociados es de 43. 
Para los damnifica-
dos en el Novedades 
La suscripción abierta por el Ayun-
tamiento para los damnificados en la ca-
tás t rofe de Novedades asciende a pe-
setas 912.174,94. 
La Directiva de la Sociedad de Patro-
nos de la Sas t re r í a de Madrid acordó 
contribuir con 50 pesetas a la suscrip-
ción; acordó también hacer un donativo 
de 150 pesetas a cada una de las fami-
lias de don Fermín Carrasco y don Emi-
lio Ureña, fallecidos en dicha catástrofe. 
Asociación E . de De-
recho Internacional 
En la Academia de Jurisprudencia se 
ha reunido la sección de Cuestiones Eco-
nómicas, Financieras y Monetarias de la 
Asociación Española de Derecho Inter-
nacional. 
Los señores vizconde de Eza, Argen-
te, Marfi l y Rodríguez Vigur i expusieron 
algunas ideas relacionadas con los pro-
blemas y cuestiones cuyo estudio com-
pete a la Asociación. Entre otras pro-
posiciones, se tuvo en cuenta la de pre-
parar algún trabajo con motivo de la 
próxima Conferencia Internacional dei 
Emigración de España . Como consecuen- j tander, inapreciable, 
cia de las sugerencias hechas en la re-i 
unión, se formaron tres Subcomisiones, I 
En el Supremo de Guerra se vió ayer 
una causa contra los soldados Gisbet y 
Masip, acusados de homicidio por im-
prudencia temeraria. Los dos ocupaban 
como conductor y ayudante, respectiva-
mente, un automóvil de la Inspección de 
Somatenes de Barcelona, que atrepelló 
en una carretera al niño Pascual Nú-
ñez Barballo y le causaron la muerte. 
En Consejo de guerra ordinario fue-
ron absueltos los procesados; pero hubo 
voto particular de un vocal que estima-
ba la existencia de un delito de homi-
cidio por imprudencia. E l auditor desin-
tió en el mismo sentido. 
E l fiscal del Supremo se most ró ayer 
conforme con la sentencia absolutaria, 
por entender que el hecho fué fortuito 
e inevitable. Lo mismo sostuvieron los 
defensores, capitanes Dueñas y Alvarez. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La per turbación at-
mosférica del At lánt ico se retira hacia 
el Norte, y en E s p a ñ a se establece un 
anticiclón bien definido, que produce 
buen tiempo, cielo bastante claro y tem-
peratura relativamente suave. 
Lluvia recogida.—Orense, 41 ( ?); San 
Sebastián, 5; Santiago, 4; Gijón, 1; San-
Para hoy 
que redac ta rán otras tantas ponencias 
sobre los siguientes ¡"Problemas arance-
larios", "La doble t r ibutación y evasión 
fiscal" y "Problemas de la emigración". 
Más peticiones de la Con-
federación de Maestros 
Como complemento de las conclusio-
nes acordadas por la reciente Asam-
blea de Maestros, la Confederación ha 
elevado al Gobierno las siguientes pe-
ticiones: 
Activar la colocación de las maestras 
interinas con derecho a escuela en pro-
piedad, habilitando para ello plazas 
hasta censo de m i l habitantes. 
Interesar de la Dirección de la Deu-
da la resolución de las instancias pre-
sentadas por los maestros ingresados 
Academia de Jurisprudencia.—7 t., don 
Luis Recaséns Siches: "Serenidad y mé-
todo. Bases para el estudio filosófico-ju-
rídico del derecho de propiedad". 
Curso sobre el trabajo y su organiza-
ción social (Confederación Nacional de 
Sindicatos católicos de obreros. Plaza del 
Marqués de Comillas, 7).—8 n., lección 
novena: padre Nevares; lección décima, 
padre Azpiazu. 
Residencia del Estudiante (Pinar, 21). 
6 t. Conferencia-concierto por Maurice 
Ravel, organizado por la Sociedad de 
Cursos y Conferencias. 
Otras notas 
Terrible explosión de un 
infiernillo de gasolina, 
de la que resultaron 
con quemaduras y le-
siones seis personas 
Toda la Prensa de Madrid se ocupa 
de la tremenda desgracia ocurrida en 
el piso 1.° derecha de la casa n.0 19 de 
la calle Fuencarral, de la que fueron 
Anoche regresó a París el ministro francés 
Discurso de Primo de Rivera en el banquete del Gobierno. L a 
cruz de Carlos III para monsieur Leygues. Una corona de 
flores en la tumba de Goya. Pétain y Lacaze regresarán hoy. 
m a ñ a n a el castillo de Manzanares. 
A las dos de la tarde se celebró en víct imas el niño Rafael la sirvientajel de Coló de la secretar ía de 
Juana, Agust ín Gordo, Elvira de Juan ¡ ^ ¿ ^ ExterioreSi el airaUerZo ofreci-
la mecanógrafa Mar ía Escribano y el do el Gobierno a las personalidades 
joven Arsenio Ferrer, a todos los cua-!fra¿cegas 
les se les apreciaron quemaduras de 
primer y segundo grado, habiendo sido ' DISCURSO D E L PRESn>ENTE 
asistidos en la Casa de Socorro del dis- A la hora de los brindis, el general 
t r i to del Centro. Primo dé Rivera los inició con el si-
Esta desgracia ocurrió al proceder | guíente : 
Los delegados franceses visitaron ayer rante, para la Marina, y todos para con 
el pueblo francés, de los sentimientos de 
Juana, la sirvienta, a calentar en el 
infiernillo de gasolina la papilla para 
el niño Rafael, de diez y ocho meses. 
Parece ser que al efectuar esta opera-
ción se le der ramó alguna gasolina, y 
al encender el infiernillo, la gasolina 
que se había derramado alrededor del 
aparato, se infiamó al acercar Juana la 
"Ha querido el Gobierno que el últi-
mo acto del programa oficial de fiestas 
organizadas con motvo de la inaugu-
ración de la Casa de Velázquez sea és-
te, al que concurren no solamente las 
m á s altas representaciones que la Fran-
cia oficial nos ha hecho el honor de 
enviarnos, sino también personalidades 
cerilla, y rápidamente el infiernillo que-que se han movido ante la atracción del 
dó envuelto en llamas, que amenazaban | s impático e importante acontecimiento, 
propagarse a otros lugares del local. I y nuestras propias familas, para darle 
De pronto el infiernillo estalló, produ- |as í el ca rác te r m á s ínt imo y cordial 
ciendo una formidable explosión que ¡posible. 
rompió todos los cristales del piso. A l En estos días toda la vida de Madrid 
los gritos que daban las muchachas ha girado en tomo vuestro, y la m á s 
penetraron en la casa los empleados de ¡noble curiosidad ha permanecido des-
una oficina contigua, que al entrar por 'pierta por conoceros, tanto en la per-
el pasillo todavía sintieron los efectos sona del dignísimo ex presidente del 
de los gases inflamados, sufriendo di - Consejo, hoy miembro del Gobierno que 
versas quemaduras. preside monsieur Poincaré, como en la 
Los efectos de la explosión hicieron del mariscal prestigioso, de fama mun-
saltar todos los cristales de la ventana! dial y del experto almirante, y del gra-
de la cocina, arrancando también y des- t ísimo embajador, y de la representa-
trozando las puertas vidrieras de un ción municipal de Par í s , y, en fin, de 
balcón que da al patio, así como tam- tod-- cv--itos alrededor del nombre 
bién los cristales de los montantes de ¡siempre luminoso de Velázquez han que-
los pasillos y el de la puerta de en- rido encender antorchas que alumbren 
trada por la escalera. F u é tal la fuerza I m á s aun el camino por el que los pue-
de la explosión, que dejó agrietado eliblos, por el conocimiento, el respeto y 
techo y paredes de la cocina, y de no el amor, marchen unidos hacia los más 
haber encontrado salida, gracias a la altos y nobles fines humanes 
corriente de aire establecida al rom-l Nos place abrir las puertas de la ama-
perse las ventanas y el balcón, es posi- (ia Patria a los hombres comprensivos des universitarias, allí presentes 
muy sincera amistad que nos une, y que-
remos nos sigan uniendo, a la gran na-
ción francesa." 
BRINDIS D E L MINISTRO 
FRANCES 
A l contestar monsieur Leygues, hizo 
presente, en primer término, su agra-
decimiento por la espléndida acogida 
que en Madrid se ha dispensado a la 
Delegación francesa. Francia y Espa-
ña—dice—sé parecen en sus historias. 
Ambos países han sabido aprovechar 
para su resurgimiento los sucesos y si-
tuaciones más contrarias. 
La obra de ahora es una obra de paz. 
Todos los países son pacíficos, pero lo 
son m á s quienes han conocido los ho-
rrores de la guerra, y si E s p a ñ a y 
Francia se unieran, todo puede espe-
rarse de su colaboración en bien de la 
paz y del progreso. 
A l reiterar ahora mi grati tud, requie-
ro a las señoras para que hagan más 
eficaz la aproximación francoespañola 
y alzo mi copa por su majestad el Rey 
don Alfonso X I I I , por su majestad la 
Reina y por las demás personas de la 
real familia. 
R E C E P C I O N E N 
L A U N I V E R S I D A D 
A las cuatro de la tarde se celebró 
en la Universidad una recepción. 
E l primero en llegar fué el marisca; 
Pétain , con su ayudante, y el teniente 
coronel Ungria. E l mariscal vest ía de 
uniforme. Como el ministro monsieri'-
Leygues tardara, el señor Pé ta in se ex-
cusó, por tener otras ocupaciones, \ 
abandonó el salón rectoral, no sin antes 
haber conversado con las altas autorida-
A las cinco, aproximadamente, llego 
monsieur Leygues con el ministro de 
Instrucción pública, el director de Ense-
ñanza superior, señor González Oli-
veros; el vizconde de Casa Aguilar y el 
arquitecto señor López Otero. Todos 
ellos acababan de visitar en la Mondo» 
las maquetas del proyecto de Ciudad 
Universitaria. 
E l rectorado obsequió con dulces y 
Campeonato de chapó.—En el próximo 
diciembre celebrará el Circulo de Bellas 
Artes un campeonato1 social de chapó. 
Serán adjudicados tres premios para ca-
da una de las tres categorías en que 
serán elasiñeados los jugadores. 
Los socios que deseen tomar parte de-
en propiedad después del primero de bsrán inscribirse desde el día 25 del co-
Ayer, fiesta de Santa Cecilia, hubo 
una función religiosa en la iglesia del 
Carmen, a las once de la mañana . Fué 
organizada, como todos los años, por la 
Sociedad Artístico-Musical de Socorros 
Mutuos. Un nutrido conjunto vocal e 
instrumental, dirigido por el maestro 
Saco del Valle, ejecutó el Kyrie, Gloria 
y Credo, de la "Misa en "mí", de A n -
glada, y el Ofertorio, Sanctus, Bene-
dictus y Agnus, adaptación del "Parsi-
fal", de Wágner. 
El panegírico de la Patrona fué di-
cho por don Sebastián Rodríguez La-
rlos. 
La Sociedad fué fundada por el maes-
tro Eslava hace más de sesenta años. 
Forman la misma unos 400 socios, de 
los cuales cien, aproximadamente, resi-
den en Barcelona. Presidenta de honor 
es su alteza la infanta doña Isabel. 
—La emisora Radio España dedicó 
su audición de ayer a Santa Cecilia, 
Patrona de los músicos. E l padre Arrúe, 
franciscano, pronunció una conferencia 
acerca de la significación de los Con-
gresos de Música Sagrada. 
Hizo una breve historia de los cuatro 
celebrados en España , incluido el que 
ayer se clausuró en la capital de Alava. 
A l glosar la música religiosa, dijo: 
"Se ha dicho con verdad que la Igle-
sia es maestra y protectora solícita de 
las artes y de una manera especial del 
arte que por antonomasia se llama di-
vino, el arte de la Música. Y no podía 
ser de otro modo, siendo verdad lo que 
tan hermosamente dijo Mgr . Bougaud, 
Obispo de Laval; la Religión y la Mú-
sica son dos hermanas gemelas que 
descendieron un día del Cielo y no han 
sabido separarse. 
Toda la obra de Wagner no se ori-
gina de otro arte que del polifónico, 
desdoblado del canto gregoriano, valién-
dose para acentuar el mito de su crea-
ción del misticismo de esos maravillo-
sos maestros que en el canto gregoria-
no de la Iglesia templaron sus arpas, 
para alabar a Dios. Y no digamos nada 
de Bach, la colosal individualidad del 
arte germano, de espír i tu netamente 
religioso. Gran parte de la obra de Gou-
nod se origina de este arte. Todos los 
grandes músicos que han jsido, todos 
y todo han pasado por las sublimida-
des de esa polifonía, hija del canto gre-
goriano. Los mismos enemigos de la 
Iglesia de Dios así lo han reconocido 
y el mismo Rousseau, el músico filó-
sofo ha dicho: "Ganar íamos mucho más 
con llevar el canto llano a nuestra mú-
sica, que con llevar nuestra música al 
canto llano; pero para esto sería pre-
ciso tener muy buen gusto, y sobre todo 
estar exento de preocupaciones." 
L a Asociación de pilotos civiles 
Ya hemos dado cuenta de la consti-
tución de la Asociación de Pilotos Ci-
viles, bajo la presidencia de don Juan 
•Pombo, uno de los españoles que prime-
ro pilotaron un avión. Ha sido nombra-
do vicepresidente el duque de Estre-
llera, presidente que fué del Aero Club, 
^egún nos comunica el señor Espinosa, 
miembros de la Junta directiva, los f i -
tes- ^ la Asocíación son los siguien-
Contribuir al desenvolvimiento de la 
aviación civil con fiestas y propagandas, 
en las que los asociados es tarán siem-
pre dispuestos a cooperar desinteresada-
«jente; mantener el entrenamiento de los 
^ir,0 f civiles' no sólo en su beneficio, 
ai ^ b i é n en el de la nación, por si 
*e pudiera tener necesidad de sus servi-
flpfi .en cualquier momento; procurar be-
ÍI^103 Para sus' miembros en casos de 
«.i-ciaente o invalidez producida por el 
^ l y i c i o aéreo. 
ciónambién se_ProPone la nueva Asocla-
e. <lue España figure, representada por 
us pllotos ^ a ger pos}blei con aparatos 
nal10n^ ' en los "meetings" internacio-
enn aviación; mantener relaciones 
narr, entldades similares del extranjero 
d r r ^ (1Ue se tengan en cuenta los aero-
" Inío ?sPañoles en las grandes pruebas 
"•ernacionales; resolver amistosamente 
enero de 1920, por concurso C J interi-
nos, sobre su verdadera situación re-
ferente a los derechos pasivos. 
Pronta resolución de la instancia ele-
vada al presidente del Consejo para 
que don Fe rmín Palau, delegado de 
Lérida, y el señor Mart ínez Page, sean 
nombrados miembros de la Asamblea 
Nacional. 
Que se haga llegar a los maestros 
de las repúblicas que hablan la len-
gua española un cariñoso mensaje de 
salutación. 
La Asamblea sa-
nitaria en Getafe 
La Asamblea sanitaria que había de 
celebrarse en Getafe el domingo día 25 
queda aplazada hasta el domingo 2 de 
diciembre para no coincidir con la im-
posición de cruces de Beneficencia a los 
doctores Vidal y Pérez ; este acto se 
celebrará en Segovia el domingo pró-
ximo, y a él piensan concurrir elemen-
tos sanitarios de esta Corte. 
E n dicha Asamblea d a r á una confe-
rencia sobre "Impresiones sanitarias de 
un viaje por I ta l ia" el inspector pro-
vincial de Sanidad doctor Palanca. 
Los fabricantes de jabón 
rriente al 5 del próximo en la secretaría 
Premio María Guerrero.—El Jurado ca-
lificador del "Premio María Guerrero", 
fundado por el Centro de Hijos de Ma-
drid, ha quedado constituido por las per-
sonalidades y entidades siguientes: Aso-
ciación de la Prensa, señores Francos 
Rodríguez y Palacio Valdés; Sociedad de 
Autores, señores Linares Rivas y Lina-
res Becerra; Circulo do Bellas Artes, 
marqués de Argüeso; Sindicato de Acto-
res, señores Ortas y Monteagudo; Aso-
ciación de Actores, señores Zorrilla y 
Meliá; Sociedad de Empresarios, señores 
Cadenas y Argilés; crítico teatral, señor 
Morí, y por el Centro de Hijos de Madrid, 
los señores Moro Cabeza, Pérez Herrero 
y Huerta. 
Se pueden enviar las proposiciones 
a favor de actrices y actores que sean 
considerados por el público dignos del 
premio. 
Centro de Hijos de Madrid.—Esta en-
tidad ha establecido en su Casa de Es-
tudios (Pez, 14) un curso de preparación 
para las oposiciones a operadores de la 
Telefónica. Matrícula gratuita. 
Desengaño, 10. Funeraria "La Soledad". 
No pertenece a l Trust. 
ble que las consecuencias hubieran sido'y de espíri tu justiciero, porque ellos 
mucho mayores. p r o c l a m a r á n ante el mundo cómo la en-
Es muy frecuente y data de muy íermedad que a España aquejara hace 
antiguo esta clase de explosiones al;POCos años, y que puso en riesgo su 
emplear infiernillos, por muy seguros ¡vida, y algo m á s grave aún, su concep-
que éstos sean, a base de combustibles to, va por caminos de franca curación, 
fácilmente inflamables, como lo son el! que premiten esperar en plazo breve ma-
petróleo, alcohol, gasolina, etc. Sería in-! nifestaciones de la plenitud de su robus-
calculable el citar todas las desgracias ta existencia. Y consigno estas pala-
e incendios ocurridos debido al empleo bras porque aunque bien sé y practico 
de los infiernillos con materias infla-¡que cada país tiene el derecho de gober-¡ champán a las personalidades francesas 
mables, y va siendo necesario e indis- narse a sí mismo y con régimen pro- Don Luis Bermejo pronunció un breve 
pensable y urgente, que todo el mundo i pío, mientras no ponga en peligro las 
se entere de que j a m á s debiera ocurrir | bases en que los demás fundan el suyo, 
ya ningún accidente de tan funestos I no ignoro tampoco, y a ello doy gran 
resultados, desde el momento que ha i importancia, que la solidaridad humana 
sido inventado y puesto a la venta en y la conciencia universal merecen el res-
todo el mundo el mi l veces maravilloso; peto de que se les explique en ocasiones 
producto químico denominado combus-propicias—y és ta de hoy lo es de modo 
tibie sólido Meta, con cuyo uso y em-lsigular—las caracter ís t icas de un siste-
pleo se verán libres todas las familias 
y todos los hogares de verdaderas ca-
tás t rofes como la que motiva este ar-
tículo. 
E l combustible Meta es insustituible 
e indispensable para la casa, los viajes 
y deportes. 
E l combustible Meta es tá exento de 
los peligros que ofrecen todos los de-
más combustibles. 
Meta es un combustible limpio, eco-
nómico y cómodo. No hay el menor pe-
ligro de explosión. No puede inflamarse. 
No puede derramarse ni evaporarse. No 
mancha, pudiendo, por lo tanto, ser em-
pleado sin temor por las personas más 
inexpertas. Meta es el maravilloso car-
bón blanco que j amás se inflama ni deja 
residuos. 
El que llegue a emplear el combus-
tible Meta dejará de usar para siempre 
todos los demás combustibles. 
Meta se halla a la venta en todas 
las poblaciones de España, pero de no 
encontrarlo, pídalo a la S. A . Meta, 
Mart ínez Campos, 2. Madrid.' 
Han celebrado en el domicilio de su 
Federación la Asamblea anual los fa-
bricantes de jabón de España, a la que 
asistieron representaciones dé toda la 
nación. 
Se adoptaron importantes acuerdos 
referentes a esta industria, encamina-
dos a hacer desaparecer la adultera-
ción de los jabones, así como que, en 
vista de que en la actual campaña es-
caseará bastante el aceite de orujo, ba-
se de la misma, por la corta cosecha 
que se espera h a b r á de aceituna, soli-
citar del Gobierno rebaje los derechos 
de Arancel a la importación de cier-
tas grasas y semillas oleaginosas. 
Por último, se eligieron los cargos 
del Consejo directivo, que ha quedado 
constituido en la siguiente forma: 
Presidente, don Tortcuato Luca de 
EXÍJIDIN TODAS PARTES LA 
CANA METALICA'LOS E L E F A N T E S " 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
UN C O N S E J O 
A L O S HERNIADOS 
ÜSAD EL "BRAGUERO MAGIC" 
el único recomendado por la clase mé-
dica; eficacísimo para vuestro padeci-
miento por su comodidad y seguridad. 
C A S A U N I C A 
E. ,3 (Soportales de Santa Cruz) 
Especialidad en fajas para grandes even-
traciones, desplazamiento de Riñón o Es-
tómago, medias para várices, etc., etc. 
TETPAMNAMO 
CNÍIXXO DECON/TITVYCNTC EN /V/" DO" 
fO&MA/" ELIXIO í IMYECTA9Lt' VIGOQI2A 
ALO/" DÉBILQy PEJWCNECE A LOT VIEJO/ 
Boda 
El 8 de diciembre próximo es la fe-
cha señalada para el enlace de la bella 
señori ta Mar ía Cuvillo y Etchecqpar, 
con el capi tán de Art i l ler ía don Fernan-
do Halcón y Villalón-Daoiz. 
Posesión 
En el palacio del duque de Pinoher-
moso, vicepresidente del Cuerpo de H i -
josdalgos de la nobleza de Madrid, y 
bajo su presidencia, se reunió la Junta 
de gobierno de la Corporación, forma-
da por los marqueses de Santa Cristina, 
Santa Lucía de Cochán, Maltrana, Casa 
Arnau, Vil lamanti l la de Perales y Lién-
dana; conde de Val del Aguila, vizcon-
de de la Ribera de Adaja, y señores 
Navarro Enciso, Herreros de Tejada y 
Parrella, para dar posesión a los nuevos 
diputados del Cuerpo, general Navarro 
y Alonso de Celada y Sanz de Bremond. 
En esa misma sesión fueron admiti-
dos los nuevos caballeros, barón de Ca-
sa Soler y don Julio de Liñán. 
Viajeros 
Han salido: para Paris, el marqués 
de Vinent; para Anglet, los duques de 
Tarancón; para Par ís , la marquesa de 
Retes; para los Estados Unidos, don 
Luis Peláez Latorre; para Villacarrillo, 
don Juan Rodríguez Avial, y para Má-
laga, la marquesa viuda de Guirioz. 
Traslado 
Se ha trasladado de Villanueva de A l -
cadete a esta Corte, en donde fijará su 
residencia, el señor don José Mosquera. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
Londres, don Enrique Ansaldo; de Villar 
del Arzobispo, el marqués de Villasie-
rra; de Paso de Barrante, los condes de 
Creixell; de Gijón, don Amadeo Alvarez 
García; de E l Soldado, don Rafael Agui-
rre; de Zújar, don Melchor Almagro; de 
Biárritz, los condes de Bulnes; de dife-
rentes puntos del Extranjero, don Ma-
nuel Fernández; de Fuenterrabia, la 
marquesa de Villasinda y familia; de 
Sevilla, el conde del Castillo de Tajo; 
de San Sebastián, los condes de Torru-
bia; de San Saturnino, la duquesa de la 
Conquista; de su viaje de novios, los 
señores de Gómez Mesa (don José) ; de 
León, don Epigmenio Eustamante; de 
Astudillo, don Santiago Manrique, y de 
Alcanás, la marquesa viuda de las Ata-
layuelas. 
Aniversarios 
M a ñ a n a se cumpli rán el segundo y el 
vigésimoséptimo, respectivamente, de 
los fallecimientos de la señora doña Ma-
r í a Castell y Joucla, viuda de la Fuen-
te, y del duque de Terranova, ambos de 
grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte, 
Zaragoza, Santiago y Padrón , se apli-
carán sufragios por los difuntos. 
Reiteramos la expresión de nuestro 
sentimiento a los deudos de los difun-
tos. 
E l Abate F A R I A 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
ma y de un método que por ahora pre-
tende ser insustituible, precisamente por-
que ha de conducir a la perfecta pon-
deración de los deberes y derechos en 
que ha de fundarse la verdadera liber-
tad, diría casi que la propia vida de las 
sociedades modernas. Nuestro gran pue-
blo español—y lo llamo grande m á s por 
su gloriosa historia y por el tesoro de 
sus virtudes y cualidades que por su po-
der, su número de habitantes o sus r i -
quezas—despera, digno, sereno y confia-
do, el momento en que su Rey y su Go-
bierno le llamen al ejercicio de su sobe-
ranía para cumplir pura y virilmente la 
totalidad de sus deberes. Entretanto es-
tudia y trabaja, afina sus innatas nobi-
lísimas cualidades y se adiestra en ellas 
en ocasiones como la muy grata que nos 
proporciona vuestra visita y como ésta 
en que reunidos franceses y españoles 
comparten el pan y el vino en un am-
biente de familiaridad que embellece y 
dulcifica la presencia de la mujer de 
ambos países. 
Sed intérprete , señor ministro, para 
con el presidente de la república y el 
Gobierno; sedlo vos, señor mariscal, 
para con el Ejército, y vos, señor almi-
brindís, en el que expresó la honra qus 
recibía en aquellos momentos la Uni-
versidad. Aprovechó la ocasión para re-
cordar la distinción de que Francia le 
bízo objeto recientemente a los doctores 
Gíoyanes y Cabrera. 
Monsieur Leygues contestó con un pe 
quelo discurso. Recogió la alusión a los 
doctores españoles y dedicó brillantes fra-
ses a la amistad francoespañola. 
Nuestras dos naciones caminan al 
unísono; tienen el mismo espír i tu en el 
campo de las ciencias, las artes y las 
letras. Unos y otros somos los genui-
nos representantes de la raza latina. 
En cuanto a política, Francia con-
templa ahora con profundo respeto y 
admiración esta fase actual renovadora 
de la vida política en España . 
He visto el gran proyecto de Ciudad 
Universitaria, y os digo, no ya como 
un ministro de Marina, sino como m i -
nistro de Instrucción pública que he 
sido, y por tanto, m i opinión es de ca-
lidad, os digo, repito, que cuando esté 
realizado dicho proyecto, tendréis la 
mejor y más completa Universidad de 
Europa y aun del mundo. 
Entre los asistentes figuraban los 
embajadores de Francia y Cuba, el du-
Un estudio del teatro 
c lás ico español 
Los estudiantes católicos de Filoso-
fía y Letras inauguraron 
ayer esta tarea 
Apertura, en la Casa del Estudian-
te, del Ateneo Farmacéutico 
La Academia de Literatura de la Aso-
ciación de EE. CC. de Flosofía y Le-
tras real izará este curso un ordenado 
estudio del teatro clásico español. 
Ayer se inició esta tarea, con una 
disertación del señor Gómez Infante, 
que presentó un trabajo acerca de "Los 
orígenes". Estudió las caracter ís t icas y 
modalidades que reflejan Juan de la En-
cina, Lucas Fernández, Torres Naharro 
y Gil Vicente, en su producción teatral. 
Analizó, finalmente, el interés literario 
de "La Celestina". Fué muy felicitado. 
La Academia es tudiará en sucesivas 
sesiones la formación del teatro español 
—grupos castellano y valenciano—, son 
especial mención de la labor d ramá t i ca 
de Cervantes, y dedicará luego cinco 
sesiones a la edad de oro de nuestro 
teatro, con estudio monográfico de Lope 
y su escuela, Tirso, Ruiz de Alarcón, 
Rojas, Zorrilla, Moreto y Calderón de 
la Barca. Finalmente, se h a r á un estu-
dio de la época de decadencia. 
INAUGURACION DE UN 
CIRCULO DE ESTUDIOS 
L a Asociación de Estudiantes Católi-
cos Normalistas "Magís ter" inauguró en 
la Casa del Estudiante su Círculo de 
Estudios con una disertación de don An-
tolín Herrero Porras, del Magisterio es-
pañol y francés, acerca de " E l carác te r 
en la educación". 
E l presidente de la Asociación, señor 
López, pronunció breves palabras de sa-
ludo, a las que respondió el disertante 
con otras de grati tud. Define el carác-
ter moral como resultante de dos fac-
tores: la disciplina y el ejemplo inte-
grados por la necesidad del ca rác te r en 
la vida, para ser "algo". 
Escuchó muchos aplausos. 
E L ATENEO FARMACEUTICO 
En la Casa del Estudiante se inau-
guró ayer el Ateneo Farmacéut ico . E l 
doctor Díaz de Rada disertó sobre "La 
radioactividad de las aguas medicina-
les". 
E l radio, dice el señor Díaz de Ra-
da, despertó desde su descubrimiento 
gran curiosidad, debido a su manan-
tial de aparente inagotable energía. No 
todos los cuerpos son radioactivos y 
de aquí que su estudio se refiera 
a los dos más importantes que abarcan 
todos los restantes, estos dos son el 
"radio y el Torio". 
E l radio que contienen las aguas ra-
dioactivas no procede de la atmósfera, 
porque aunque en ella existe, es en 
pequeñísima cantidad y suficiente para 
comunicarle una radioactividad mar-
cada. 
La proporción del radio de un agua 
se averigua por la propiedad que tiene 
el aire extraído de ella de hacer m á s 
o menos conductor a un cuerpo aisla-
dor. 
No es sólo el radio el único ele-
mento radioactivo que tienen las aguas, 
hemos citado antes el torio, y, en efec-
to, frecuentemente van siempre unidos. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
El programa del curso del Ateneo 
Farmacéu t i co comprende otras trece con-
ferencias. Hasta fin de año d iser ta rán 
don Rafael Forns, catedrát ico, sobre 
"Educación integral del estudiante"; don 
Gregorio Marañón, con tema aun no de-
signado, y don Víctor Villanueva, sobre 
§ 1 S U F I S 
D E L 
E S T O M A G O 
Si os quejáis de acidez, 
regurgitaciones, debilidad 
general, someteos al régi-
men del delicioso PHOS-
CAO, y en pocos días to-
das las incomodidades ha-
brán desaparecido por 
completo. Alimento com-
puesto y dosificado juicio-
samente para responder a 
todas las exigencias fisio-
lógicas, agradable al pala-
dar y de una digestibili-
dad perfecta; el PHOS-
CAO ha resuelto la cues-
tión de la alimentación ra-
cional de los enfermos, de 
los convalecientes y de los 
ancianos 
EL MAS EXQUISITO DE LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 
JEl P H O S C A O lo recomiendan los médicos a los 
anémicos, a los agotados, a las mujeres encinta, 
a las nodrizas y a todos los que digieren con difi-
cultad 
En farmacias y droguerías 
S E ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito: F O R T U N Y S. A., 32. Hospital, Barcelona 
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que de Vistahermosa, los decahos de las la formación profesional del estudiante, 
cinco Facultades, los pensionados de ¡En el resto del curso, los catedrát icos 
la Casa de Velázquez, Mrs. Paris y Le-don Enrique Moles y don César Gon-
gendre, loa señores Gascón y Marín, Lu-jzález t r a t a r án , respectivamente, sobre 
que, Canseco, O. de Buen, Ballesteros, 
Cabrera, Molla y otros muchos cate-
drát icos. 
Acompañó al ministro francés en su 
visita el presidente de la Federación de 
Estudiantes Católicos, don Tomás Mo-
"Teoría de la valencia y Constitución de 
los compuestos" y "La Farmacia frente 
a las ciencias médicas"; el subdelegado 
de Farmacia don Román Herrero, so-
bre la "Actuación profesional del far-
macéut ico" ; el vizconde de Eza estudia-
rales, quien ent regó a Mrs. Leygues y r á la "Moral profesional"; el rector de 
P é t a m un ejemplar en francés del re - ¡ la Universidad, señor Bermejo, "Porve-
glamento de la Federación. nir de la Universidad española"; el ca-
TE-CONCIERTO E N L A E M -
B A J A D A FRANCESA 
A la recepción en la Universidad su-
cedió un té-concierto en la Embajada 
francesa. Concurrieron m á s de trescien-
tos invitados y entre éstos figuraban ' -" "T""."0""*' c' ^ L " ^ ocxa' 
los infantes doña Isabel y don F e r n a S ¡ p o r el ramistro de Amento. 
do y la duquesa de Talavera. 
La parte de concierto fué organiza-
da a base de música del eminente com-
positor francés Ravel. 
tedrá t ico señor Rivas Mateos desarro-
l la rá el tema "La importancia actual 
de la Botánica" ; los señores López de 
Dicastillo, García Fernández y Mart ínez 
Olmos estudiarán otros temas técnicos, 
¡y, finalmente, el curso será clausurado 
L A GRAN CRUZ DE CARLOS I I I 
PARA MONSIEUR LEYGUES 
El Gobierno español ha concedido al 
N U E V A DIRECTIVA 
La nueva Directiva de la Asociación 
de Estudiantes Católicos de Medicina 
visitó ayer al decano de su Facultad, 
señor Recaséns, para saludarle en el co-
mienzo de su actuación. Expuso también 
al decano una petición en orden a que 
m i ^ t r o " a r M a r ^ n c T s T i r a n Cruz t T ^ T * h T * ° á* ^ ^ ^ 
de Carlos I I I . E l presidente le impuso 
las insignias anoche, después de la cena 
ín t ima con que obsequió a los señores 
Leygues, Pé ta in y Lacaze en el minis-
terio del Ejérci to. 
Por su parte, el ministro condeco-
rado anunció al de Instrucción pública 
español, señor Callejo, que el Gobierno 
francés le había concedido el ingreso en 
la Legión de Honor. 
E l señor Callejo ofreció anoche un 
banquete en el Ritz a las personalidades 
francesas que no acompañaron en su 
regreso a l minis t ro , monsieur Leygues. 
U N A CORONA D E FLORES 
E N L A TUMBA. D E GOYA 
Los representantes del Comité fran-
coespañol de Burdeos que han venido a 
Madrid con motivo de la inauguración 
de la Casa de Velázquez depositaron una 
corona de flores en la tumba de Goya, 
en la capilla de San Antonio de la 
Florida. 
Fueron recibidos por el conde de Ro-
manones, presidente de la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando; el conde 
de la Viñaza, embajador en Roma; don 
Mariano Benlliure, don Ignacio Bauer 
y otras personalidades. 
También asistieron a la ceremonia el 
señor Widor, como secretario perpetuo 
de la Academia de Bellas Artes, el d i -
rector de la Vi l la Mediéis; Mr . Puech, 
Mr. y Mme. Beniot y Mr. Lanauve de 
Tartas, de Burdeos. 
A l depositar la corona, pronunció un 
discurso Mr. Alioth, comisario de las 
fiestas del centenario de Goya, en Bur-
deos, quien expresó al conde de Roma-
nones como presidente de la Academia 
de San Fernando los sentimientos de 
sus compatriotas acerca de Goya, cuyo 
cuerpo descansó tantos años en t ierra 
francesa antes de ser trasladado a la 
ermita que hoy guarda sus cenizas. Re-
cordó los numerosos libros que la crí-
tica de arte francesa tiene publicados 
sobre el maestro, haciendo especial 
nos que tengan a la misma hora clases 
teórica y práct ica . E l señor Recaséns 
promet ió remediar los motivos de esta 
queja. 
A los señores médicos 
La Casa Santiveri, S. A., de alimentos 
para régimen, plaza Mayor, 24, ofrece 
muestras y folletos a cuantos lo soliciten. 
J O Y E R I A A G O S T A 
Sucesor de " L A R I V I E R E " Joyas 
Modernas. Relojería, primeras marcas. 
CARRETAS. 11. 
mención del poeta Charles Beaudelaire. 
El presidente de la Academia de San 
Fernando contestó dando las gracias y 
proponiendo se reúnan en una bibliote-
ca todos los libros que han hablado de 
Goya y de su obra. 
E L REGRESO A PARIS 
En el surexpreso de I rún regresó 
anoche a Paris el ministro de Marina, 
Mr. Leygues. Le despidieron en la es-
tación el marqués de Estella, los minis-
tros de Instrucción pública y Marina 
el mariscal Pétain, el almirante Laca-
ze, el embajador de Francia, los seño-
res P a r í s y Legendre y otras muchas 
personas. 
Muy cordiales fueron las palabras de 
despedida que cambiaron monsieur Ley-
gues y el marqués de Estella, quien 
rogó al ministro francés transmitiera 
un afectuoso saludo al presidente Dou-
mergue y al Gobierno, y otro especial 
a monsieur Briand. 
La desp¿dida entre el ministro y el 
conde de Peretti de la Roca fué un 
poco m á s extensa y ambos mantuvie-
ron, aunque breve una reservada con-
versación. 
Hoy efectuarán el viaje de regreso 
el mariscal Pétain, el almirante Laca-
ze y la mayor ía de los delegados fran-
ceses, que no salieron en el surexpreso 
de anoche. Entre los adelantados figu-
ran monsieures Widor y Leffebre. 
VIernce 23 de noviembre de 1928 (6) E L D E B A T F 
MADRID.—Año X V I H Núm. 6.040 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie 
P (75.75). 75,75; E (75,75), 75,75; D 
(75,80), 75.80; C (75,90). 75.90; B 
(75,90), 75.90; A (76), 76; G y H 
(75,75). 75.50. 
4 P O R 100 EXTERIOR. — Serie 
P (89.10). 89.20; E (89,10), 89,20; B 
(91,35), 91,35. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie 
B (84), 84; A (84), 84. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.— 
Serie E ( 95,50 ). 95,15; D (95,50), 
95,15; C (95,50), 95; B (95,50). 95; A 
(95 50) 95. 
5* POR 100 AMORTIZABLE 1917.— 
Serie C (93.60). 93,60; B (93,60), 93,60; 
A (93.60). 93,60. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.— 
Serie C (103,75), 103,80; B (103,75), 
103,80; A (103,75). 103,80 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie F (103.85), 
103,90; E (103,85). 103,90; D (103,85), 
103,90; C (103,85), 103,90; B (103,85), 
103,90; A (103,85), 103,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie E (92.15), 92.20; 
A (92,20), 92,50. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie F (98,25), 98,25; D (98,25). 98.25; 
C (98,25), 98.25; B (98,25), 98,25; A 
(98,25), 98,25. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (75,25), 75,15; E (75,25), 75,15; D 
(75,25), 75,15; C (75,25). 75,15; B 
(75,25). 75,15; A (75,25), 75,30. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
D (94,80), 94,80; C (94,80). 94,80; B 
(94,80). 94.80; A (94.80), 94,80. 
FOMENTO DE L A INDUSTRIA.— 
Serie A (102). 101,50; B (102), 101,50; 
C (101,25), 101,50. 
D E U D A FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (103,35), 103; B (103,35), 103; 
C (102,80), 103. 
AYUNTAMIENTOS.—Deudas y obras 
(93,50), 93.50; Mejoras urbanas (99.50). 
99.50. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Caja de emisiones (94,25), 
94; Transa t lán t ica , 1925, mayo (100), 
99,90; 1925, noviembre (100,15), 100; 
1926 (104), 104; Tánger a Fez, primera, 
segTinda, tercera y cuarta (103,50). 
103,50; Asociación Prensa (105,50), 104. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 (93,25). 93.25; 
5 por 100 (99.60), 99,60; 6 por 100 
(111,50), 111,50. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102,75), 102,75; 5,50 
por 100 (101) 101; 5 por 100 (96), 96. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,72), 2,72; 
Emprés t i to argentino (105), 104,50; Obli 
gaciones Marruecos (93,35), 93,35. 
ACCIONES.-Banco de España (585), 
583; ídem Hipotecario (518), 518; ídem 
Español de Crédito (458), 460; ídem 
Hispano Americano (225), 225; Sevilla-
na (160), 160,50; Chade A, B, C. (749), 
744; Mengemor (265), 265; Telefónica 
(103), 103; Minas Rif, nominativas 
(675), 675; al portador (735), 735; Du-
ro Felguera (77), 76,75; Unión y Fénix 
(418), 418; Petróleos (147), 149,50; A n -
daluces (89,50), 89; M. Z. A. (586), 585; 
Nortes (616), 616; fin corriente (617), 
618; Tranvías (145,25), 145,25; ídem fin 
próximo (146,50), 146,75; Tranvías Gra-
nada (115), 115; Azucareras preferen-
tes (153,50), 154; Azucareras ordina-
rias (57), 57,75; fin corriente (57). 
57,50; fin próximo (57,50), 58; Explosi-
vos (1.290), 1.294; fin corriente (1.288). 
1.295; fin próximo (1.298), 1.305; fin 
próximo alza, 1.334; Urbanizadora 
(390), 392. 
OBLIGACIONES. — Electra del Lima 
(103), 92; Chorro, A (102,50), 103; Cha-
de, 6 por 100 (103,75), 103,75; Sevilla-
na, octava (101), 101; novena (103,25), 
104,25; Mieres (93,75), 94; Ponferrada 
(94,50), 95; Norte, primera (76,50), 
76,65; tercera (74,50), 74,50; Alar-San-
tander ( 98 ), 98; Norte, 6 por 100 
(103,50), 103,50; Valencia-Utiel (71). 
71,50; Valencianas, 5,50 por 100 (101,65), 
101,75; M. Z. A. : primera (338,75), 
338,50; M . Z. A . (Arizas), H , 5,50 por 
100 (101,40), 101,40; Andaluces, 1921 
(102), 100,50; Metropolitano, 5 por 100 
A (95,50), 95,75; Peña r roya y Puerto-
llano (100), 100; Tranvías Este de Ma-
drid, C (93,50), 93,50; Bonos Azucare-
ra, int . pref. (93), 93; Real Asturiana, 
1919 (103), 103,75; 1920 (103), 103; 
1926 (103), 103; Peñarroya , 6 por 100 
(101), 101. 
Monedas. Precedente Día 'Z'l 
Francos 24,30 24.30 
Libras 30.09 30,08 
Dólares *6,20125 6,205 
Liras *32.60 *32,60 
Belgas *86,30 *86,30 
Suizos *1,1955 *1.195D 
Marcos *i,48 *1,48 
Esc. Port *C,28 *0,28 
Florines *2,4925 •2.4925 
Checas *1,850 *l,85 
Noruegas *l,66 *1,66 
Chilenos *0,73 *0,73 
P. Argentinos *2,61 *2Í61 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 123,65; Ardaluces, 89,25; 
Orenses, 44,45; Metro Transversal. 48.50, 
Chade, 744; Minas del Rif, al portador, 
Cataluña, 123,65; Docks, 28; Islas Gua-
dalquivir, lOO.CO; Aguas, nuevas, 106,50; 
Filipinas, 399. 
* » * 
BARCELONA, 22.—Francos, 24,35; 
libras, 30,13; marcos, 1,4825; liras, 
32,65; belgas, 86,40; suizos, 119,65; dó-
lares, 6,21; argentinos, 2,61. 
Interior, 75,85; Nortes, 123,90; A l i -
cantes, 117,35; Orenses, 45,25; Chades, 
743; Andaluces, 89,10; Aguas, 214,15; 
"Metro" transversal, 50,25; Explosivos, 
258; Minas Rif, 143; Raneo Cataluña, 
124; Felgueras. 67. 
Algodones. — Liverpool americano.— 
Disponible, 10,63; noviembre, 10,43; di-
ciembre, 10,43; enero, 10,42; marzo, 
10,42; mayo. 10,42; julio, 10,37; octu-
bre, 10,13. 
Liverpool. Rr i tánico.—Enero, 10,43; 
marzo, 10,44; mayo, 10,44; julio, 10,25; 
octubre, 10,06; 
Nueva York.—Disponible. 20,45; no-
viembre, 20,24; diciembre, 20,32; ene-
ro, 20,28; marzo, 20,28; mayo, 20,21; 
julio, 20; octubre, 19,64. 
Nueva Orleáns. — Disponible, 19,45; 
enero, 19,64; marzo, 19,75; mayo, 19,68; 




Altos Hornos, 178; Siderúrgica Medi-
terránea, 123,50; Explosivos, 1.282,50; 
Resineras, 95; Rabcock, 118; Banco Bi l -
bao, 2.240; Naval, blanca, 126; ídem ro-
ja, 123; Rif, nominativas, 679; E. Reu-
nidas, 157; Sot-, 1.300; Bachi, 505; Se-
villana, 162; Petróleos, 148; Teléfonos, 
103,35; H . Española, 227,50; U. E. Viz-
caína, 840; E. Viesgo, 595. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16,12; francos, 39,075; libras, 
4,8503; francos suizos, 19,2525; liras, 
5,24; marcos, 23,83; coronas noruegas, 
26,66; florines, 40,15. 
L O N D R E S 
Pesetas, 30,0875; francos, 124,12; dó-
lares, 4,8505; francos belgas, 34,8925; 
suizos, 25,1887; liras, 92,575; coronas no-
ruegas, 18.1937; danesas, 18,1937; flori-
nes, 12,0812; marcos, 20.3537; peso ar-
gentino, 47,46. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas. 30,075; francos, 124,10; dó-
lares, 4,851/16; belgas, 34,89; francos 
suizos, 25,19; florines, 12,081/8; liras, 
92,55; marcos, 20,35; coronas suecas, 
18,14; ídem danesas, 18,19; ídem norue-
gas, 18,19; chelines austr íacos, 34,505; 
coronas checas, 163,75; marcos finlan-
deses, 192,75; escudos portugueses, 
108,75; dracmas, 375; leí, 805,50; mi l -
reís, 5,29/32; pesos argentinos, 47,29/64; 
Bombay, 1 chelín 6,1/32 peniques; Chan-
gai, 2 chelines 7,5 peniques; Hongkong, 
2 chelines 0,25 peniques; Yokohama, 1 
chelín 10,13/16 peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 67,60; dólares, 4,196; libras, 
20,35; francos, 16,39; coronas checas, 
12,435; milreis, 0,5015; escudos portu-
gueses, 18,78; pesos argentinos, 1,7659; 
florines, 168,44; liras, 21,985; chelines 
austríacos, 58,97; francos suizos, 80,795. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Dólares, 3,7425; libras. 18,15; fran-
cos, 14,65; marcos, 89,20; belgas, 52,05; 
florines, 150,20; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,80; marcos finlande-
ses, 9,425; liras, 19,65. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En la sala de liquidación. Explosivos 
no consigue salir de su estancamiento; 
empieza cotizándose a 1.295 a la liqui-
dación, baja a 1.290 y cierra a 1.295. 
Continúa doblándose al próximo con 10 
pesetas. Presenta mayor animación el 
mercado de Azucareras ordinarias y mu-
cho mejor aspecto; se opera a 57.50 a La 
liquidación y avanza a 57,75 y 58; en 
operaciones al próximo cierra a 58.25. 
quedando papel a este cambio. 
Barcelona envió Explosivos 1.290; 
Chades, 744; Minas Rif, al portador, 
738,75; Nortes, 618,75, y Andaluces 
89,20. 
« * * 
A l principio de la sesión en Bolsa, Ex-
plosivos se mantiene invariable en sus 
posiciones anteriores: a 1.290 contado 
y 1.294 fin de mes. Pero, no obstante, el 
escaso negocio que desarrolla, hay op-
timismo y buena orientación en el co-
rro. Los cambios de cierre son 1.294 
contado y 1.295 liquidación; 1.305 a fin 
próximo y 1.334 fin próximo en alza. 
Después de la hora el corro demues-
tra mayor actividad; hay muchas alzas 
solicitadas, que van encareciendo a me-
dida que mejora la cotización, a 1.336-
38-40 y 1.341. Alguna baja se pide a 
1.277. 
Aunque al principio había escasez de 
papel y dinero, con algunas disponibi-
lidades que van apareciendo a últ ima 
hora avanza el precio del papel hasta 
1.296 contado, 1.298 fin corriente, en 
operación, y 1.309 fin próximo. Final-
mente, se hace a 1.303 liquidación y 
1.313 fin próximo con el mismo aspec-
to para laa dobles y de buena orienta-
ción para ei negocio. 
Las Azucareras ordinarias se mantie-
nen sostenidas y siguen pedidas a 58 
fin próximo, haciéndose de contado a 
57,75 y 57,50 liquidación. 
Ferrocarriles, poco movidos, lo mis-
mo que Tranvías . De las eléctricas, la 
Chade baja cinco enteros, a 744; Mine-
ras, encalmadas. 
De las bancarias, el España pierde 
dos enteros, a 583 y mejora el Español 
de Crédito, de 458 a 460. No varía el 
Hipotecario, a 518, n i el Hispanoame-
ricano, a 225. 
En el grupo de fondos públicos hay 
muy pocas variaciones dentro del ca-
rác te r de firmeza que vienen conser-
vando, especialmente el Interior y los 
dos Amortizables de 1927 libre y con 
impuestos. E l 3 por 100 de 1928 deno-
ta decaimiento después de la reacción 
de los días pasados; cierra a 75,15 
menos en la serie A, 75,30. 
La moneda extranjera sigue estacio-
nada; no var ían los francos, a 24,30; 
las libras pierden un céntimo, a 30,08, 
y los dólares se hacen a 6,205, todos, 
cambios oficiales. 
* * * 
Moneda negociada: 
100.000 francos a 24,25. 
25.000 a 24,30 y 150.000 a 24,20, con 
un cambio medio de 24,227. 
1.000 libras a 30,08. 
7.500 dólares a 6,205. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Exterior 4 por 100, serie F, 89,05-10 y 
20; Amortizable 3 por 100, serie A, 75,15 
y 30; -Tranvías, 145.25 y 75; ordinarias, 
57,50 y 57,75; Explosivos, 1.290 y 1.294; 
Norte, primera, 75,60 y 65, todo al con-
tado; Nortes, 617 y 618; Explosivos, 
1.294-293-292 y 1.295 a fin de mes y 
1.305-303-300 y 1.305 a fin próximo 
firme. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 138.000; Exterior, 182.000; 4 
por 100 Amortizable, 18.000; 5 por 100, 
1920. 107.500; 1917 (canjeado), 30.000; 
1926. 12.500; 1927. sin imp., 550.000; 
con impuestos, 94.000; 3 por 100, 
347.000; 4 por 100. 113.400; 4.50 por 
100, 192.500; Fomento de la Industria, 
100.000; Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 
52.500; Deudas y Obras, 3.000; Mejoras 
urbanas. 45.000; A. de la Prensa, 51.500; 
Emisiones, primera, 2.500; Transa t l án-
tica, mayo, 9.500; noviembre, 25.000; 
1926, 23.500; Tánger a Fez, 90.500; Cé-
dulas Hipotecario, 4 por 100, 9.000; 5 
por 100, 62.000; 6 por 100, 13.000; Cré-
dito Local, 6 por 100, 7^000; 5,50 por 
100, 11.000; 5 por 100, 4.500; Argen-
tinas, 20.000 pesos; Argentino, 54.000; 
Marruecos, 14.000. 
Acciones.—Banco España , 16.000; H i -
potecario, 2.500; Español de Crédito, 
6.250; Hispano Americano, 12.500; Cha-
de, 5.000; Mengemor, 1.500; Sevillana, 
15.000; Telefónica, 188.000; Minas Rif, 
al portador, 52 acciones; nominativas, 
13 acciones; Felguera, 25.000; Pe t ró -
leos, 24.000; Fénix. 56.000; Andaluces, 
fin corriente. 100.000; M . Z. A., 50 ac-
ciones; Norte, 50 acciones; ídem fin co-
rriente, 400 acciones; Tranvías Grana-
da, 12.500; Tranvías , 116.500; ídem fin 
próximo, 100.000; Azucareras preferen-
tes, 2.000; ordinarias, 151.000; ídem fin 
corriente, 62.500; ídem fin próximo, 
175.000; Explosivos, 2.800; ídem fin co-
rriente, 30.000; ídem fin próximo, 12.500; 
Urbanizadora, 11 acciones. 
Obligaciones Electra Lima, 5.000; 
Chorro, A, 9.500; Chade, 9.000; Sevi-
llana, octava, 9.000; novena, 6.000; Mie-
res, 5.000; Ponferrada, 4.000; Norte, 
primera, 12.500; tercera, 2.500; Alar a 
Santander, 95.000; Norte, 6 por 100, 
7.000; Valencia-Utiel, 3.000; Valencia-
nas, 24.000; M . Z. A., primera, 50 obli-
gaciones; H , 5.000; Andaluces, 5.000; 
"Metro". 5 por 100, 16.500; Peñar roya 
y Puertolland' 40.000; Tranvías Este, C, 
12.500; Azucareras, bonos, segunda, 
139.500; Real Asturiana, 1919, 12.500; 
1920, 10.000; 1926. 18.500; Peñarroya , 
4.000. 
Un discurso del marqués 
de Cortina 
Con gran concurrencia de accionistas 
se celebró ayer al medio día la junta 
general para la aprobación del ejerci-
cio 1927-28. 
El marqués de Cortina, presiaente del 
Consejo de administración, dirigió bre-
ves palabras a los reunidos para acla-
rar y completar los conceptos conteni-
dos en la Memoria. 
Habló de los varios aspectos del ne-
gocio que desarrolla el Banco y tocó en 
sus manifestaciones diferentes puntos, 
como el de las obligaciones hipotecarias 
de "Madr id-Par í s" ; de las acciones de 
Coches-camas, Minas Riff, etc., y expli-
có también la enajenación del ferroca-
r r i l de Medina a Salamanca. 
Pasó luego a examinar otros aspectos 
relacionados con el crédito e hizo una 
reseña h is tór ica de la economía espa-
ñola, para buscar explicación a la de-
preciación de la peseta. 
Entendía él que en España se había 
sometido siempre a la nación a cargas 
y misiones superiores a sus fuerzas; ahí 
estaban, para proclamarlo, la empresa 
de Amér ica y las guerras de Flandes. 
Por otra parte, había que declarar, y 
él lo declaraba, que en España no hay 
actualmente industria; es innegable, y 
él t ambién lo declara, que en otro tiem-
po E s p a ñ a florecía precisamente por s:i 
industria. E l señor Cortina cita, en 
comprobación de sus afirmaciones, ci-
fras de estadís t ica y enumera algunas 
de las industrias que m á s fama y arrai-
go han tenido en E s p a ñ a : los paños de 
Béjar, las sederías de Sevilla, los famo-
sos cordobanes, conocidos todavía con 
este nombre en todas las lenguas del 
mundo, de cuando en Córdoba florecía 
esa industria, etc. 
E s p a ñ a ten ía entonces—añade—mil 
naves para transportar sus productos, 
y ninguna otra nación llegaba a tener 
siquiera quinientas. 
Habla t ambién el marqués de Cortina 
de la nivelación de presupuestos, de 
cuya falta siempre ha padecido nuestra 
nación. Enumera a continuación los di-
versos impuestos que ha habido en Es-
paña, en consonancia con los tiempos y 
las circunstancias. Estos impuestos—di-
ce—finalizaron en los de sisa y alcaba-
la; el año 1737 se liquidó el presupues-
to con déficit, y desde entonces padece 
España lo que se puede llamar "déficit 
crónico". 
Después cita también los intentos—en 
el siglo XIX—de mejora en ese sentido, 
y pasa finalmente a echar una ojeada 
a nuestra balanza comercial, que sigue 
arrojando saldo deudor. Dice que el año 
1925 éste era próximamente de 600 mi-
llones de pesetas; en el 26 bajó a 400, 
pero, desgraciadamente, en el 27 ha lle-
gado a sobrepasar de los 600, y ningún 
optmismo permite augurar el estado de 
la balanza en este año. 
Después de la guerra, cuyos efectos 
desastrosos es tán en la memoria de to-
dos, todas las naciones se han ido en-
cargando de liquidar sus deudas; los 
yanquis han conseguido reducir la suya 
hasta la cifra de 55 pesetas por ciuda-
dano, cantidad, como veis, insignifican-
te; en E s p a ñ a esta, carga alcanza a 980 
pesetas. 
Termnó el marqués de Cortina con-
fiando en que el mal ir ía desaparecien-
do con la labor de todos y deseando un 
porvenir de honorabilidad y laboriosidad 
afianzado por la juventud para la ins 
ti tución de crédito cuyo consejo pre-
side. 
La Junta acogió favorablemente sus 
manifestaciones, y se aprobó por unani-
midad la distrbución del beneficio de 
8.819.097,08 pesetas en la siguiente for-
ma: 5 por 100 de los productos obteni-
dos a la reserva estatutaria; 5 por 100 
de dividendo a cuenta, ya entregado, y 
otro 5 de dividendo complementario; 
que se lleve a la reserva de previsión 
y amort ización de inmuebles cuatro mi-
llones de pesetas, quedando un rema-
nente a cuenta nueva, de 1.256.664,40, 
con todo lo cual las reservas totales 
del Banco serán 35.988.067,51, o sea el 
99,183 por 100 del capital desembolsado 
También se acordó reelegir a los se-
ñores marqueses de Alhucemas y de 
Viesca de la Sierra y a mís ter J. Cam-
ben y en el cargo de censor a don Al-
berto de Aguilar . 
La reunión terminó a las doce y 
media. 
I B E R I A I N M O B I L I A R I A 
C O M P R A - V E N T A D E F I N C A S 
Avenida P i y Mai-gaIIf 17, 2.° derecha 
L A S E S I O Í E N B I L B A O 
BILBAO, 22.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España estuvie-
ron solicitadas a 585 duros. Las del 
Banco de Bilbao operaron con deman-
das a 2.240 pesetas. Las del Banco de 
Vizcaya se ofrecieron a 1.950 pesetas. 
Las del Banco Hispano Amei-icano se 
ofrecieron a 230 por 100. Los Centrales 
estuvieron pedidos a 200 duros. Los Nor-
tes se pidieron a 614 pesetas y se ofre-
cieron a 615. Los Alicantes estuvieron 
encalmados. Las Hidroeléctr icas Españo-
las, viejas, operaron a 227 y 227,50 du-
ros. Cerraron con demandas al segun-
do cambio. 
Las Ibér icas se ofrecieron a 775 pe-
setas. Las Electras del Viesgo operaron 
con demandas a 595 pesetas y se ofre-
cieron a 600. Las Cooperativas de Ma-
drid se pidieron a 140 duros. Las Sota 
y Aznar hicieron operaciones con de-
mandas a 1.300 pesetas. Los Nerviones 
estuvieron pedidos a 700 pesetas. 
Las Navieras Vascongadas se ofrecie-
ron a 360 pesetas. Las Mar í t ima Unión 
se pidieron a 200 pesetas. Los Petróleos 
operaron a 147 y 148 duros al contado 
y a 148 a fin de diciembre. Terminaron 
con demandas a 148 y ofertas a 149. 
Las Papeleras se ofrecieron a 193 du-
ros. Las Resineras operaron a 94 y 95 
pesetas. Cerraron con peticiones a este 
cambio. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.282,50 pesetas a fin del corriente 
mes y a 1.293 a fin de diciembre. Ter-
minaron pedidas a 1.282,50 al contado. 
Las Telefónicas operaron a 103,25 y 
103,35 duros. Cerraron con peticiones al 
último cambio. Los Altos Hornos opera-
ron con ofertas a 178 duros. 
Las Siderúrgicas hicieron operaciones 
a 123,50 duros al contado y fin del co-
rriente mes. Cerraron con demandas a 
123 y ofertas a 123,50. Las acciones de 
Babcock Wilcox operaron con ofertas a 
118 duros. Las C. Navales, serie blan-
ca, operaron a 126 duros al contado y 
a 127 a fin de diciembre. Cerraron pe-
didas a 126 al contado. Las de la serie 
roja operaron con solicitudes a 123 du-
ros. 
Las Minas del Rif, acciones al porta-
dor, se pidieron a 735 pesetas. Las ac-
ciones nominativas operaron con ofertas 
a 679 pesetas y demandas a 675. Las 
Setolazar se demandaron a 2.500 pese-
tas. Las Sabero se ofrecieron a 230 pe-
setas. Las Sierra Menera tuvieron de-
mandas a 125 pesetas y ofertas a 128. 




Debiendo proveerse la plaza de Cape-
llán de la Casa de Expósitos y Asilo 
provincial en Ayamonte, dotada con el 
haber anual de 3 000 pesetas, 500 para 
casa habitación y 500 en concepto de 
estipendios por 203 misas que ha de ce-
lebrar todos los años en sufragio del 
alma del fundador del Establecimiento; 
la Excma. Comisión provincial, en su 
sesión de 31 de octubre próximo pasa-
do, acordó abrir un concurso con ca-
rácter general por término de treinta 
días, a contar desde el siguiente al en 
RADIOTELEFONIA SANTORAL_V CULTOS 
Programas para el día 23: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—1A 
Campanadas de Gobernación. Prensa. Bol-
sa. Bolsa del trabajo. Programas del día. 
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Orquesta de la estación: 
"Parsifal" (preludio), Wágner; Danza ani-
mada de la ópera "Amphytrion", Gretry; 
"Alda" (fantasía). Verdl. Intermedio, por 
Luis Medina. La orquesta: "Toghether" 
(vals). Silva; "Komm'mlt mir ein bifeten 
badén" (fox), Doelle. Revista clnematográ-
flea. Orquesta: "Moros y cristianos" (fan-
tasía). Serrano. Boletín meteorológico. Bol-
sa de trabajo. Información teatral. Or-
questa: "Fiesta bohemia" (de las "Esce-
nas alsaclanas"), Massenet.—15.25. Pren-
sa. Indice de conferencias.—19, Campana-
das. Bolsa. Señores Franco, Francés, Del 
Campo, Cassaux y Villa: Trío en "mi" 
bemol mayor" (op. 100), Schúbert: a) Alle-
gro; b) Andante con moto; c) Scherzo, 
Allegro modérate; d) Allegro modéralo. 
Mary Mariny, mezzosoprano: " Lleder ", 
Schúbert: a) Margarita en la rueca; b) 
El lamento del pastor; c) El cazador. 
"Quinteto en "do" mayor" (op. 163), Schú-
bert (para dos viollnes. viola y dos vlo-
loncellos): a) Allegro ma non troppo; b) 
Adagio; c) Scherzo. Presto; d) Allegret-
to. Mary Mariny: "Lleder", Schúbert: a) 
Dónde?; b) Mía; c) Tú eres la paz.— 
20,25, Noticias de última hora.—21,45, Vul-
garización histórica, por don José Balles-
ter.—22, Campanadas. Señales horarias. 
Bolsa. Orquesta de la estación: "Ray-
mond" (obertura). Thomas. Julia Castrlllo, 
soprano: "La Marsellesa" (romanza). Ca-
ballero; "La canción del olvido" (Maríne-
la), Serrano; "Las golondrinas" (viejas 
memorias). Usandizaga. L a orquesta: 
"Cuarta sinfonía" (italiana), Mendelssohn 
(primer tiempo: Allegro vivace). José Ma-
ría Cabarga, tenor: "La Fanciulla del 
West". Puccini; "Fausto" (salve dimora), 
Gounod. La orquesta: "Cuarta sinfonía" 
(italiana), Mendelssohn (segundo tiempo: 
Andante con moto). Julia Castrlllo: "EJ 
carro del sol" (romanza). Serrano; "La 
moza de campanillas" (cuplés), Luna. La 
orquesta: "Cuarta sinfonía" (italiana), 
Mendelssohn (tercer tiempo: con moto 
modérate). José María Cabarga: "El trust 
de los tenorios" (jota). Serrano; "Prince-
sita". Padilla; "Granadinas", Barrera. La 
orquesta: " Cuarta sinfonía " (italiana), 
Mendelssohn (f inal : Saltarello, Presto).— 
24, Campanadas. Noticias de última hora. 
Música de baile, orquestas de Palermo.— 
0,30. Cierre. 
Radio España E. A. J. 2 (400 metros).— 
De 17 a 19.—Lecturas: El Santo del día, 
noticias y comentarios de Prensa. Orques-
ta: "Cleopatra", "Alma de Dios", "Albora-
da del señor Joaquín", vals en "la" me-
nor", marcha en "mi". Señorita Ensel: "El 
majo discreto", "Bella ca dorme", " I I pés-
ele lino , innamorato". Señor Moreno Je-
rez: "La montería", "Aquella reja", "El 
pájaro azul", "Mi vieja". 
L U N E S P R O X I M - O 
en el aristocrático 
E L P R I N C I P E 
F A Z I L 
por Charles Farrell 
y 
Greta Nissen 
Superproducción GIGANTE FOX 
que aparezca el anuncio en el "Boletín 
Oficial" de la provincia, para que pue-
dan concurrir al mismo todos los seño-
res sacerdotes, así diocesanos como ex-
tradiocesanos que lo deseen, a cuyo efec-
to presentarán en la Secretaría de esta 
Corporación, solicitudes debidamente re-
integradas, optando al mismo, acompa 
ñando autorización de su respectivo or-
dinario y cuantos documentos posean 
acreditativos de servicios y méritos, que 
serán apreciados discreclonalmente por 
la Corporación. 
Lo que se publica en este periódico 
oficial en cumplimiento de lo acordado 
para general conocimiento. 
Huelva, a 9 de noviembre de 1928.— 
El Presidente, M . de Mora.—El Secre-
tario, F. Montero Díaz. 
(Publicado en el "Boletín Oficial", del 
día 12, núm. 224.) 
ANUNCIO OFICIAL 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
CONCURSO NUM. 42 
Proyectos de suministro y montaje de 
los cierres metálicos del aliviadero del 
nuevo Canal de descarga de la Presa de 
Biscarrués 
Acordado este Concurso por la Junta 
de gobierno, las condiciones y modelo 
de proposición han sido publicadas en 
la "Gaceta" del día 17 del actual. 
D I A 23. Viernes.—Stos. Clemente p^ 
Lucrecia, vg.; Felicitas, Sisinio 'mr^' 
Anflloqulo, Gregorio, Obs.; Trudón, nhiV 
Juan Bueno, cf. * ro-> 
La misa y oficio divino son de S ci 
mente, con rito doble y color encarnad^ 
A. Nocturna.—S. Pedro y S. Pablo 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario v 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la marquesa de Selva Alegre v PI 
conde de la Mortera, respectivament! 
40 lloras—Carmelitas de Sta. TerBo 
(Ponzano, 65). eresa 
Corte de Mar ía . -Soledad , en la Caf* 
dral (P.), S. Marcos (P.), S. Pedro ^ 
Real (P.); Concepción, en las Comend-T 
doras de Santiago. 
Parroquia de las Angustias.—7, rnisa 
perpetua por los bienhechores de la pa. 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a i i 
misas; 4,30 t , novena de Animas, con 
rosario, sermón, señor Verdasco; lamen 
tos y solemne responso. 
Parroquia de N . Sra. de ios Dolores 
Novena a N . Sra. de la Medalla Miia' 
grosa. 10, misa solemne con Exposición-
5,30 t., manifiesto, estación, sermón, se-
ñor Martínez Vega; ejercicio, bendición 
y reserva. 
Parroquia de S. Miguel Arcángel (Q 
Ricardos).—Idem ídem. 5 t.. Exposición 
estación, rosario, ejercicio, sermón, se-' 
ñor Jiménez Lemaur; bendición, reserva 
y salve cantada. 
Parroquia del Salvador.—Idem ídem. 
6 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Vázquez Camarasa; ejerci-
cio, reserva e himno. 
Parroquia de la Concepción. — i¿m 
ídem. 5,30 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Vázquez Camarasa; 
ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida, 
Empieza el triduo a N . Sra de la Medí, 
lia Milagrosa. 4,30 t , Exposición, rosario, 
sermón, señor Sardá; ejercicio y bendi-
ción. 
Parroquia de S. Mlllán.—Idem ídem. 
6,30 t., Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor García Colomo; ejercicio, re-
serva, letanía y salve 
Parroquia de Sta. Teresa.—10, misa 
cantada; 5,30 t., rosario, sermón, señor 
Rubio Cercas; ejercicio, reserva, letanía, 
salve e himno. 
Parroquia de S. Ramón Nonnato (P. de 
Vallecas).—Idem ídem. 8, comunión ge-
neral; 5 t., Exposición, estación, rosario, 
sermón, señor Jaén, y reserva. 
A. de S. JOSJ de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t, rosario y ben-
dición. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta la tarde; 7 y 9,30, misas; 
5 t.. estación, rosario, bendición y re-
serva. 
J. del Corpus Christi.—Novena a laa 
ánimas. 5 t., rosario de difuntos, ejerci-
cio, sermón y reserva-
Jesús.—Empieza el triduo a S. Luis y 
Sta. Isabel. 6,30 y 10, misa y ejercicio; 
5,30 t.. Exposición, corona franciscana, 
ejercicio, sermón, P. director de la V. 
O. T.; reserva, y adoración de la reli-
quia. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 a 6,30 t., Exposición. 
O. del Caballero de Gracia,-i-5I30 a 8,30 
t . Exposición. 
S. Pedro (Fil ial del B. Consejo).—No-
vena a N . Sra. de la Medalla Milagrosa 
8, comunión general; 5,30 t.. Exposición, 
rosario, sermón, monseñor Carrillo; re-
serva, salve e himno. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 10, 
misas; 6 a 7 t , Exposición; 6,30, corona 
dolorosa. 
CULTOS D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario le-
tanía y salve cantada.—Angeles: Anoche-
cer, letanía, salve cantada y ejercicio.— 
Dolores: Anochecer, rosario y salve can-
tada a N. Sra. de la Misericordia.—Co-
vadonga: Anochecer, rosario y salve can-
tada.—Pilar: Al anochecer, rosario y sal-
ve cantada a N . Sra. del Carmen.—San 
Marcos: 8, misa de comunión y ejerci-
cio.—Sta. Bárbara : 8, misa y ejercicio. 
FIESTA A SAN JUAN DE LA CRUZ 
Mañana, en el convento de Carmelitas 
de Santa Teresa (Ponzano, 65), se cele-
bra rá una fiesta a f .n Juan de la Cruz. 
9,30, misa solemne y sermón, P. Mese-
guer, S. J.; 4,30 t., estación, rosario y 
procesión de reserva, en la que oñeiará 
el señor Nuncio de Su Santidad. 
BODAS D E PLATA 
HUELVA. 22.—La Sección de la Ado-
ración Nocturna de Huelva celebrará PUS 
bodas de plata el próximo sábado en la 
iglesia de San Francisco, con una vigilia 
general solemne a puerta abierta. Asis-
t i rán Comisiones del Consejo Superior 
diocesano y directivos de la Sección de 
Bollullos del Condado y todas las Her-
mandades religiosas de la capital. Pre-
dicará el vicedirector espiritual de dicho 
Consejo, don Balbino Santos Oliveira, ca-
nónigo lectora! de Sevilla. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
ORO, P L A T A , PLATINO Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ. 0 ,13 
¿QUIERE USTED NO TOSER, PASAR L A NOCHE TRANQUILO, SIN 
E S E C O S Q U I L L E O E N L A GARGANTA Q U E TANTO L E D E S V E L A ? 
P U E S T O M E UNA 
CON E L L A MEJORARA U S T E D SU C A T A R R O Y TODAS L A S MO-
L E S T I A S D E LA GARGANTA 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S D E ESPAÑA, P E S E T A S 2. A M E R I C A 
y F I L I P I N A S , 4 P E S E T A S 
Representante en Méjico: C A R L O S S. P R A S T 
í m i i i h u m ^ ^ ^ ^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî  iiiiiniiiimi 
| L e g í t i m o J E A N P A R I S 
COCINAS Y LAMPARAS 
p o r gasolina. Catálogo 
gratis. L. BALMES, Eche-
garay, 23, Madrid. 
PURO HILO SIEMPRE E L MEJOR 
g Librito doblado, 125 hojitas 25 céntimos, i 
¡I " estuche, 75 " 15 " 
1 Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta. M 
liillllliülllllllllllllllllll lililí 
Teléfonos de EL DEBATE: 71. 
j A R C A S I N V I S I B L E S 
| Empotrada el arca en la 
" pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
LOS PINOCHOS.-San Bernardo, 64 
Sigue la racha de precios verdaderamente ínfimos como 
final de reformas. 
Caloríferos para cama a 1,65 
Braseros de hierro a 1,65 
Infiernillos de alcohol a 0,95 
Coladores finos, tela metálica, a 0,25 
Inmenso surtido en hules, plumeros y baterías de coci-
na, -más barato que en ninguna parte. Jueves y sába-
dos, regalamos pinochos. 
T I S I C O S 
La ciencia tiene medios para curar radicalmente 
ese mal, y en pocos días, cogido a tiempo. El día que 
se abran al nuevo método las puertas de los hospi-
tales, nadie mor i rá en el mundo do tuberculosis; no 
se trata de explotar la Humanidad, sino de librarla 
de sus males; sin conocer una materia, nadie debe 
criticarla, porque cometerá una injusticia. Con todos 
los grandes descubrimientos ha sucedido igual. Pídan-
se folletos gratis a M. Llorla (médico). Valencia. 
L A ESTUFA L I L 0 R 
es indiscutiblemente la más práctica, sana, de más 
calorías y menos consumo. De venta sólo en los bue-
nos establecimientos. Casa Central. Marqués de Cu-
bas, 10, Madrid. Teléfono 14.636. 
Sombreros para seño-
ras y n iñas; grandes 
creaciones de tempo-
rada. Fuencarral, 26; 
v 17. Los viernes regalamos globitos. Montera. 15 
por A L H A J A S 
y Papeletas de! Monte de Piedad 
Peligros 1dup(lo.,entr.o 
V i n o s t i n t o s 
de los herederos del 
arques d e t u s c a 
ELC1EGO (Alava) 
E S P A Ñ A 





Estufas y cocinas gasolina, 
consumo 5 céntimos hora. 
Fregaderos hierro comple-
to 15.90. Lavabos, 12,25. Ba-
terías por kilos. T.» 15.530-
F I N C A S 
(Sin intermediarios). BA-
SILIO MUÑOZ, Espoz y 
Mina, 20 y 22, Madrid. 
T.0 52.645. Edificios propios. 
t 
terciopelos, saldo mitad pre-
cio. Linóleum, 6 pts. m2. Sa-
linas Carranza, 5. T." 32.370 
F I N C A S 
de labor en el Norte de 
Castilla. Dehesas en Extre-
madura, Toledo. C. Real y 
Salamanca. Cortijos y Oli-
vares en Andalucía. Fincas 
de recreo y producción cer-
canas a Madrid. Vendo. J . 
M. Brito. Alcalá.. 96, Madrid. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
DOÑA MARIA CASTELL Y JOUGLA 
VIUDA D E L A F U E N T E 
Esclava de Nuestro Padre J e s ú s Nazareno 
y Terciaria Franciscana 
Falleció el 24 de noviembre de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su hija, doña María ; hermanas, hermanas 
políticas, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y per-
sonas piadosas la encomienden a 
Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 24 
del corriente en la parroquia de San Jeróni-
mo el Real, el 25 en la iglesia de Nuestro 
Padre Jesús , el 26 en la del Salvador y San 
Luis (calle de Zorril la) y el 10 de diciembre 
en la parroquia de San Jerónimo, serán apli-
cadas en sufragio de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgenciáis en la forma acostumbrada. 
A. 7 (4) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, 1| 
Teléfono 10.905 
Nurastenia, dispepsia hiperclorhidrica y catarros gastrointestinales. 
De uso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45. PRINCIPAL D E R E C H A . 
Teléfono 12.644.—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
ADUANAS. Preparación por profesores especializados. ACADEMIA ALBERICIO. Costanilla de los Angeles, 3 
ü t s i M ' J c t í O . — A n o AV111.—IS/üm. 6.U40 E L D E B A ü ÉL Viernt-s '¿S de noviembre tíe í\i¿ó 
mu 
i 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I ANUNCIOS POR PALABRAS 
Estos anunoloa se reciben en 
la Administración de EL 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de EL DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
ruencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Tuerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al núme-
ro 1» quiosco de la glorieta 
de san Bernardo, Y EN TO-
DAS LAS AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD. 
A L M O N E D A S 
COMPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos, déade 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
l>ISO completo ; Icoba, reci-
bimiento, cuadros, cacha-
rros, aparatos luz. Puebla. 4. 
j^jj"-cesación comercio 11-
auidanse 80.000 duros mue-
bles; conr^ores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel. 6. 
PARTICULAR vende mue-
bles casa, comedor, despa-
cho español, dormitorio cao-
ba, colchones y objetos. Col-
menares, 3. 
TEA N SPOKTES económi-
cos. A g e n c i a Standard. 
Aduana, 15. 
DESPACHO Renacimiento. 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta. mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUREAU americano, mue-
Ue automático. 140 pesetas; 
sillón. 25. Estrella. 10. 
ARMARIOS luna barnlza-
dos. 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 1^ 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella. 
10; doce pasos Ancha. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez pisos; 
cortinas, piano, armarios, et-
cétera. Leganltos. 17. 
ALMONEDA despacho, co-
medor, autopiano. tresillo, 
vajilla, más muebles. Ma-
drazo, 16. 
ALMONEDA. Camas dora-
das nuevas, muy baratas. 
Urge venta. Desengaño. 20. 
TODO piso, pianola, come-
dor chipendal, despacho, al-
coba, buró. Reina, 37. 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILANSE cuartos inte-
riores, hermosas vistas, 6 y 
8 habitaciones, 20 y 22 duros. 
Ascensor, teléfono y azotea 
para uso inquilinos. Veláz-
quez, 105. 
MUDA N Z A S económicas. 
T r a n s p o r t e s Standard. 
Aduana, 15, 
BONITO piso amueblado, 
casa tranquila, soleado, cén-
trico. Limón, 8, primero. 
ALQUILO magnifico local 
entero o dividido, espléndl-
das luces. Acacias, 2. 
CINCUENTA a trescientas 
pesetas, casas último "con-
fort". Lista. 67 (Torrijos). 
SE desea una habitación 
para oficina seria y tranqui-
la. Debe ser exterior, cén-
trica en piso no más alto 
Que el segundo. Convendría 
en casa particular que pue-
da tener a un joven, serio, 
como huésped estable, como 
familiar. Ofertas por escri-
to, indicando precios al 
apartado en Correos 667. Ma-
drid. 
HEKaiosiLLA, 51, bajo, in-
dustria. patio independiente 
80. Interior 80, terraza me-
diodía, 115. 
S A L a v ü r k y , 8. principal. 
Mediodía, 3 balcones, 50 pe-
setas. 
RETEÑÍA, sesenta duros 
calefacción central, catorce 
Piezas. Rodríguez San Pe-
dro, 60. 
ESPACIOSOS, sol, gas. cock 
irece-veinte duros. Cartage-
Í^J^-^etro Becerra. 
ALQUILO hotel dos pisos, 
jardín, sótano, buena orien-
tación, 75 pesetas. Barrio 
^>na Carlota. Razón: el 
mismo, Santa Teresa. 26. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
««•es (arreglos garanüza-
uos;, piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMION íüs "Minerva", ómi 
nious, construcción sin r l -
la l en calidad y robustez, 
•"aan demostraciones. Re-
Presentación. Automóvil sa-
lón. Alcalá, 81. 
SOLICI T A D presupuestos 
anuncio Agencia " Star". 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
2ESÜAÍVUEN TAS. G r a n 
surtido. Precios increíbles, 
ferretera Vascomadrileña. 
infantas, 42. 
¿ ^ O M O VILES, camlone-
uts Brasier" liquido existen 
cías modelo 1928 compra-
! ! ^ a : j 3 a l u ^ i 5 . 
ABONOS y servicios con au-
aJ^1J2, garage. 
ÍmND.0 barat0 magnífico 
automóvil Buick Roadster. 
Ade.a Balboa, 12, garage, 
leléfono 31.379., 
GOODYEAR, Dunlop. Pires-
tone. Michelin, Goodrich. Pl-
relli. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. El más barato. 
Codes. Carranza. 20. 
LA mejor casa en automó-
viles de ocasión. Marcas 
acred 11 a d a s. Disponemos 
conducciones Buick, Chrys-
ler, Fiat, Essex, Erskine, 
Citroen, otros. Facilidades 
pago. Agencia Badals. Ma-
drazo, 7. 
PULIDO y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación. Narváez. 
Magallanes, 17. 
CUPE lujo Panhard. per-
fecto estado, vendo. Orilla, 
1. cochera; 11 a 1. 
ECONOM I Z A DOB "Vix" 
( patentado ), para autos, 
tractores; solicitad exclusi-
vas venta. Distribuidor : 
P. P. Bores. Herreros, 8. 
León. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
HAGO y arreglo el calzado 
como nadie. Goya, 58 (jun-
to Pardlñas). 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martin, 
50. 
PARTOS. Profesora formal, 
acreditada. Consulta diaria. 
Plaza Príncipe, 11. 
ASUNCION García. Consul-
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea-
tro Real). 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo.* 
COMPRO, vendo alhajas," 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
ANTIGLiEUAUES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniaturas 
y cuadros antiguos. Al To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
45. Teléfono 15.830. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5. tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino. plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas 
y falsas, dentaduras artifi-
ciales, abanicos antiguos. 
Plaza Mayor, 23, esquina 
Ciudad Rodrigo. 
ALHAJAS, objetos plata, an 
tigüedadea, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10. paga su valor. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo-
no 17.487. 
COMPRESE una máquina 
d© taquigrafía y en cien lec-
ciones será usted un buen 
taquígrafo y tendrá su vida 
asegurada. Salud, 17 dupli-
cado, entresuelo izquierda. 
T R A J E S usados, fracs, 
smokings, pago insospecha-
damente. Calle Recoletos, 9 
(carbonería). Teléfono 50.021. 
Ribera. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
BARRIOS. Dentista. Denta-
duras, dientes fijos, coronas, 
puentes. San Jerónimo, 51. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicoa. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
ENEERMEUADES estóma-
go, hígado, intestinos. Nutri-
ción. Obesidad. Rayos X. 
Honorarios módicos. San 
Bernardo, 23. Doce-dos. Sie-
te-nueve. De provincias, por 
carta. \ 
ENSEÑANZAS 
INGLESA da lecciones in-
glés. Alonso Cano, 27. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanfior, 4. 
ié'ERRE. Tenor del Real 
Lecciones canto repertorio 
Opera. Zarzuela Solfeo. Pla-
no. Plaza Oriente, 3, bajo. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía. Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reua". 





fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41, 
ACADEMIA de canto lm-
postacíón verdad, demostra-




fía, etc. Doctores facultades 
Mosser. Florida, 14 dupli-
cado. 
INGLES, enseñanza rápida 
con preparación correspon-
dencia comercial. Lista, 74, 
segundo. 
ADUANAS, mecanógrafos 
30 plazas ambe- sexos. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
TAQUIGRAl'IA . COntablll-
dad. Idiomas, clases particu-
lares, traducciones. Rodrí-
guez San Pedro. 67. 
BACHILLERATO; taquime-
canografia, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
BACHILLERATO «ñ Üñ 
año. Escribid: Apartado Co-
rreos número 12.073. Madrid. 
SERA usted taquígrafo en 
cien lecciones, con más de 
cien palabras Taquigrafía 
mecánica Salud, 17 duplica-
do, entresuelo Izquierda 
PROFESOR primaria bachi-
llerato elemental a domici-
lio, ofrécese. Lagasca, 122. 
OFRECESE profesor clases 
bachiller, ciencias. Otero. 
Mayor, 40, tercero. 
METODO comodísimo apren-
der Taquigrafía por correo. 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. 
- E S P E C I F I C O S 
L O M B B I O I D A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte-
ra, 19. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
VENDO hoteles higieniza-
dos, solares cercados, fruta-
les, tranvía puerta, propósi-
to Avicultura, cambio por 
casa, finca. Hernán Cor-
tés. 7. 
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CAPITALISTAS en prime-
ras hipotecas puede rentar 
18 por 100. Alcalá, 174. Nú-
ñez. 
URGEME 325.000. Primera 
c a s a céntrica. Apartado 
9.062. 
PENSION Norte, casa B« 
lecta. Reyes, 15. Todo "con 
tort". Precios moderados. 
HOTEL Palomar. Plaza dei 
Callao. Casa de la Prensa. 
Gran Via Hermosas habita-
clones, espléndidas vistas, 
edificio nuevo. Reservo ha-
bitaciones familias provin-
cias, servicio ascensores su 
bir y bajar. Pensión desde 
15 pesetas. Habitaciones con 
cuarto bafto, 20. 
LA Estrella pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valla, 27, principales. 
PENSION Romero. 8-10 pe-
setas. PI Margall, 4. Entra-
da Valverde, 1. 
GABINETE soleado, el me-
jor sitio Madrid. Rosales, 
10, exterior. Jacoba. 
CASA particular formal ad-
mite huéspedes, trato esme-
rado. Cruz. 41, tercero. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PENSION Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía. Con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 
9 pesetas. 
PENSION instalada nueva 
económica, buena comida, 
habitaciones dos camas. San 
Bernardo, 5, primero. 
PENSION Villazón. Habita-
ciones magníficas, aguas co-
rrientes, calefacción central, 
sitio inmejorable. Calle Re-
coletos, 15, principales. 
PARTICULAR cede habita-
ciones derecho cocina. Mo-
desto Lafuente, 27, portería. 
Junto Ríos Rosas. 
PARTICULAR cede gabine-
te caballero, sa rdote. San-
ta Engracia, 149, segundo 
centro. 
PENSION económica para 
caballero todo "confort". 
Pardiñas, 25, cuarto iz-
quierda. 
EXTERIORES, 6.50 y 7 pe-
setas. Alcalá, 6, tercero iz-
quierda. 
PENSION Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo izquierda. 
CEDO habitación señora, ca-
ballero. Calvario, 5, princi-
pal izquierda 
M E C A N O G R A F O S - A D U A N A S 
Academia Iturriaga - Bareche - Aguirre. Convocadas 
oposiciones "Gaceta" día 20 noviembre. Se admiten 
señoritas. No se exige título. Libertad, 18. Tel. 53.24L 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
FINCAS rústicas en Anda-
lucía. Extremadura y ambas 
Castillas. Vendo de todos los 
precios y extensiones. Gran-
des oportunidades. Dirigirse 
a José M. Brito. Alcalá, 96, 
Madrid. 
V E N D E casas céntricas 
Madrid, rentando más 7 % 
libre y rústicas provincias. 
Agencia Segura Florida 14 
duplicado. 
VENDO terrenos por fane-
gas y por pies. Venta y 
permutas de hoteles en Po-
zuelo Estación. Lucas. Es-
tación Pozuelo. Teléfono 87. 
PARA comprar vender fin-
cas. Diríjanse Helguero. 
Barco, 23. Teléfono 14.584. 
SOLAR próximo Nueva Pla-
za Toros; 8.100 pies, vendo 
barato, facilidades; también 
permutarla por otra finca. 
Villafranca. Qénova, 4. 
OCASION casa barrio Sala-
manca. 340.000 pesetas, me-
nos 170.000. Banco renta 
36.000. Helguero. Barco. 23. 
HIPOTECA necesito 175.000 
pesetas, detrás 320.000 Ban-
co, absténganse corredores. 
Apartado 231. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
F O T O G R A F O S 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
RESTAURANT Hotel Can-
tábrico Madrid. Casa reli-
giosa Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu-
biertos desde 2,60 a 6 pese-
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paellas especiales. Cruz, 8. 
HOTEL Sudamericano, reba-
jas estables, sacerdotes, fa-
milias religiosas. Peñalver, 7 
(Gran Vía). 
PENSION Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
GUAN hotel Iberia Arenal, 
2. Puerta del Sol, extraordi-
nariamente económico. 
GRAN Pensión Lisboa Re-
formado. Calefacción central 
aguas corrientes, ascensor. 
Teléfono 13.025. Precios mó-
dicos. Carrera San Jeróni-
mo, 29 duplicado, principa-
les. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera 63, segundo. 
SEÑORITA religiosa sola 
cede a señorita posición ga-
binete, vivir familiarmente. 
Barco, 6, tercero. 
SE desean dos huéspedes 
habitaciones exteriores, buen 
trato. Echegaray, 29, segun-
do derecha 
CEDO habitación conforta-
ble, pensión completa seño-
ra o matrimonio. Centro 
Vetonia. Preciados, 52. 
PENSION Mirentxu. Bxte-
riores dos amigos. Baño, te-
léfono . Mayor. Travesía 
Arenal. 1, principal. 
PARTICULAR cede hermo-
sas habitaciones económicas. 
Razón: Olavide. 7. Ferrete-
r í a 
L I B R O S 
LIBROS antiguos, moder-
nos, restos de edición. La 
casa que mejor paga. Libre-
ría Universal de Ocasión. 
Desengaño, 29. T e l é f o n o 
16.821; apartado 578. 
LIBROS antiguos y moder-
nos, Inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión. Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUILAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio . Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
REPARACIONES garantl-
zadas máquinas de escribir 
y calcular. Taller Franco-
Español. Fuentes, 15. 
MODISTAS 
GONZALEZ, modista ele-
gante, precios económicos. 
Moratín. 24, primero dere-
cha. 
VERD A D E R A economía 
vestidos, sombreros. Trabajo 
su casa y particular. Rosa-
les, 10, cuarto. Jacoba 
M U E B L E S 
NOVIAS: A l lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera Merro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
proc edimi entos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
BUENOS anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
GEMELOS "Eldis", regalo 
práctico, gran moda; gafas 
"Relión". Véase escaparate. 
Carretas, 3. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta San 
Bartolomé, 2. 
P E R D I D A S 
PERDIDA una medalla Vir-
gen esmalte y broche con 
piedras, se gratificará al que 
la devuelva Zurbano, 54. 
P R E S T A M O S 
SE desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
APAR A TOS sencillísimos, 
selectivos, garantizados, eco-
nómicos. Desengaño, 14. Pi-
dan gratis revista "Antena". 
S A S T R E R I A S 
QUIERE vestir bien. Horta-
leza, 9, segundo. Sastrería 
García Filgueiras. Admite 
géneros. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones; 
14.000 colocados. Colón, 14. 
LICENCIADOS Ejército; El 
30 de diciembre próximo sal-
drán a provisión 5.000 ó 6.000 
plazas con sueldo anual de 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis solicitar ingresar en es-
te concurso mandar hoy mis-
mo documento militar que 
poseáis al Centro Informa-
tivo, el cual se encarga de 
haceros todo lo necesario. 
Este Centro es el preferido 
por todos los licenciados por 
su seriedad y rapidez. Ven-
tura Vega. 19. Madrid. 
LUJEN C I A D O S Ejército, 
destinos públicos para solda-
dos, cabos y sargentos; no 
fiarse de nuestros imitado-
res, el más serio y más an-
tiguo. Informes gratis. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón, 8. 
SEÑORITAS, caballeros de-
seáis colocaros, abonaros. 
Centro Femenino. Conde Du-
que. 52. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec-
ta Cocinera" Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
DOCU M E NTOS militares. 
Destinos públicos 9,50. Cer-
tificados penales, 5,50. Rosa-
rio, 5. Agencia. 
SE necesita taquígrafo rá-
pido, buen sueldo. Usted 
tendrá más de cien palabras 
en cien lecciones Taquigra-
fía mecánica. Salud, 17, en-
tresuelo Izquierda Teléfono 
19.391. 
A cambio enseñanza comer-
cial completa, precísase se-
ñorita instruida, • para auxi-
liar tarde, importante Aca-
demia 1 Comercio. Dirigirse 
por escrito: Francisco Mu-
ñoz. Santísima Trinidad, 9, 
antiguo, principal. 
AGENTES salir provincias. 
Referencias. Martín de los 
Heros, 82. De dos a cinco. 
Demandas 
CENTRO Femenino diapone 
servid u mbre, dependencia 
documentada. Conde Duque, 
52. Teléfono 36.440. 
JOVEN mecanógrafo escri-
biente tardes, pocas preten-
siones. Alburquerque, 7. Ma 
riano Gómez. 
CABALLERO, título acadé-
mico, ofrécese como admi-
nistrador, secretario o cargo 
análogo. Escribid: Sr. Tor-
tosa. Sagunto, 10. Pozuelo 
de Alarcón. 
OFRECESE costurera a do-
micilio. Alberto Aguilera, 
34, Interior, segundo iz-
quierda. 
SEÑORA joven, formal, de-
sea regentar casa, cuidar 
caballero, señora, sacerdote. 
Escribid: T. G. Montera, 19, 
anuncios. 
OFRECESE señora compa-
ñía, repaso. Interna, infor-
mada. Libertad, 5. 
T R A N S P O R T E S 
TRANSPORTES de todas 
clases, rápidos y económi-
cos. Transportes Standard. 
Aduana 15. 
MUDANZAS económicas in-
mejorable servicio. Trans 
portes Standard. Aduana 15. 
V A R I O S 




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida 
redacción contratos. Cava 
Baja 16. 
ESTUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia Ferretera Vas-
comadrileña. Infantas, 42. 
OCASION. Establecimiento 
y manantiales aguas alca-
linas. José Simó. Onteniente 
(Valencia). 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8, primero (Fábrica). 
ABOGADO. Asuntos judicia-
les, créditos, testamentarias, 
consulta económica Prince-
sa, 75, bajo. 
LIQUIDACION miles de ob-
jetos orfebrería, alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 10.043. Infantas, 27. 
TBANSP O R TES rápidos, 
económicos. Agenda Stan-
dard. Aduana 15. 
FÁBRICA sombreros, espe-
cialidad reforma. San Ber-
nardo, 58, primero, frente 
Universidad. 
CABALLEROS dejo su som-
brero nuevo por 4,50, ¡con 
todo nuevo! Conde Barajas, 
1, esquina Pasa 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, accesorios y aca-
demia de mecanografía Ca-
sa Hernando. Mayor, 29, y 
Gran Vía 3. 
RELOJERIAS Aguado, ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22. 
Cruz, 41. Teléfono 11.370. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central. Glorieta de Queve-
do, 7. Teléfono 34.555. Sucur-
sales: Esparteros, 20. Teló-
fono 15.869. Almansa. 8. 
Cuatro Caminos. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las vende 
la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garanti-
zado. Calle de Atocha, nú-
mero 65. 
ASUNTOS judiciales, crédi-
tos, testamentarías, consulta 
económica. Investigaciones, 
informes, documentos. Pi 
Margall, 18. tercero, 30. Sax. 
DIAT E R M I A. Magnífico 
portátil gran potencialidad. 
Soliciten detalles. Apartado 
9.023. Madrid. 
VINO ¡ ¡ ¡ puro !! ¡ para me-
sa, de cosecha propia y es-
merada elaboración. Probad 
estos vinos blancos., Ant i -
guo Almacén Cistercienses. 
Paseo del Prado, 48. 
PURE Cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 
Oitlz. Preciados, 4. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
CONSTRUCTORES. Bloques 
huecos de yeso de 40 x 20 
centímetros, especiales para 
la construcción rápida y eco-
nómica de tabiques. Solici-
ten referencias y muestra. 
N . Hermosilla . Teléfono 
52.951. 
"LA Rapidez" envía a pro-
vincias todo documento cer-
tificaciones de Penales en 24 
horas, girando 5,50. Pl Mar-
gall, 18, primero. 
V E N T A S 




vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel órganos, 
materiales. Rodríguez Ven-
tura Vega, 3. 
100 Cu|juties Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatorey 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8. 
9 y 10 pesetas kilo marca 
•'Gullis". "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J. 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza. 98. 
PELETERIA: Fuencarral 
56. Ultimas novedades. Abri-
gos, echarpes, renard, holan-
das, wlsones. Muy econó-
mico. 
ESTERAS saldo, tapices co-
co. 12 pesetas; pitas dibujos 
2,25; limpiabarros, 1.15. Sir-
ven!. Luna. 25. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu 
los de viaje, mantoncltos ta-
lle bordados, moda. 30 pese-
tas. Calatrava. 9. Preciados, 
60. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
PIANOS baratísimos de oca-
sión : comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
SAGRADAS cenas, platea-
das, con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta. 11. Casa Roca. 
CAMAS doradas, sommiers, 
precios de fábrica. Muebles 
baratísimos . Valverde. 8, 
rinconada. 
LONGANIZA superior 4,60 
kilo. Morcillas asturianas, 
3,50. Echegaray. 23. Salchl 
chería. 
CREDITOS 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo. 91. 
ABRIGOS piel económicos, 
resultado garantizado. La 
Elegancia. Fuencarral, 10, 
principal. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, v i -
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rlvas. 
Montera. 23. Teléfono 15.943. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
BRASEROS dorados con pie 
alambrera, badila, 15 pese-
tas. Casa Lamberto. Atocha. 
45. Bronces para Iglesia. 
BURLETE todas clases 0,30 
metro, colocado en el día. 
Hortaleza, 27, bajo. Teléfo-
no 11.693. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios In-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces, enorme liquidación. San-
ta E n g r a c i a , 61. Entre 
Chamberí Iglesia. 
COLECCION completa de 
La Esfera, encuadernada, 
véndese. Montera, 15, porte-
ría. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Vía). 
MUEBLES nuevos de lujo 
y gran colección de telas con 
excepcionales rebajas en los 
precios procedentes de los 
Stocks "Waring & Guillow" 
de Londres, pueden adquirir-
se visitando los grandes sa-
lones del antiguo Palacio de 
Altamira en la calle de la 
Flor Alta, número 10 (ter-
cer trozo Gran Vía). 
ESTERAS, tapices coco, l i -
quidación verdad, vean pre-
cios. San Marcos, 26̂  
8,95 kilo batería esmaltada 
cubo y jarro, 3,50. Abada, 15. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 150, 
sommiers acero patentado. 
Valverde, 1 cuadruplicado, 
fábrica 
PIELES. Las mejores y más 
baratas. No comprar sin ver 
nuestro Inmenso surtido, 
Mollnuevo. Caballero de Gra-
cia, 6^ 
PIELES desde 0,76 curtido, 
tinte, reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja, IB. _ 
SOMIER acero ••Victoria", 
patentado; el mejor para to-
da clase de camas; el más 
higiénico, exija esta marca. 
VENDEMOS, Impermeables, 
paraguas, trincheras y ga-
bardinas. Precios de ganga. 
Vergara. Corredera A l t a 21. 
Teléfono 16.613. 
P L U M E R O S , paspartus, 
esponjas y gamuzas para 
automóviles. Chanclos para 
cocheros. Casa Castélls. Pla-
za Herradores, 12. Teléfo-
no 11.666. 
JOYERIA Cordero. Pendien-
tes fantasía desde 1 a 25 pe-
setas. San Onofre, 5. 
VENDO alcoba Imperio, 
buena ocasión. Diego León, 
27. 
PALOMINA vendo 150 Sa-
negas. Apartado 4.018. Ma-
drid. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
4 m + 
4.'"i, v-jy 
' • .*. }y•••:•'•'\- ^• 
El placer del automovilismo se crista-
liza en la flexibilidad, la aceleración y 
la potencia del motor de su coche para 
subir las cuestas 
Pruebe cómo las sube el R I O y quedará asombrado. 
RIO E S L A M A R C A Q U E G A N A 
TERRENO POR SU C A L I D A D 
MODELO 1929. MAS MODERNO. 
CONSTRUCCION ADELANTADA. 
MADRID (APART. 677) 
D I S T R I B U I D O R G E N E R A L 
H u g o K a f f w i n k e í 
F L Y I N G C L O U D • M O • W O L V E R I N E 
Núñez de Balboa, 6 y 8. 
Teléfono 63.421. J 
Dirección telegráfica 
R I O 
M A D R I D 
L E U M 
A R E N A L , 24 
C A R R E T A S , 27 
D E L I C I O S O V E R A N E O 
Excursiones del "Lloyd Norte Alemán" para las Regiones Articas, Noruega y Mar 
Báltico. Excursiones por el Mediterráneo. 
Servicio de vapores para todo el mundo. América del Sur, América del Norte. 
Habana, Canarias, Asia (Manila) y Australia. 
INFORMES: Dirigirse Madrid, Carrera de San Jerónimo, 49, VON DRYGALSKI. 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS, 
22. frente a Príncipe NO T I E N E SUCURSALES. 
m 
t 
X X V I I ANIVERSARIO 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D. Alfonso Osorio de Moscos© 
Y OSORIO DE MOSCOSO 
Duque de Terranova y de Soma, marqués 
de Monasterio, ba rón de Lajoyosa, doctor 
en Derecho civil y canónico 
FALLECIO E L 24 DE NOVIEMBRE DE 1901 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Todas las misas que se celebren en esta Cor-
te el 24 en la iglesia parroquial de Santa 
Bárbara , religiosas Mercedariaa de Góngoras, 
padres Escolapios de San Antón, San Pas-
cual y Santísimo Cribto de la Salud; la ex-
posición del Santísimo Sacramento en la igle-
sia de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús ; 
así como las que se celebren hoy en la santa 
capilla del Pilar, de Zaragoza; las misas que 
se celebren el mismo día en San Lorenzo (San-
tiago), panteón de familia, y en los padres 
Franciscanos de la misma ciudad y en la de 
padres Dominicos de Padrón (Pontevedra), se-
r á n aplicadas en sufragio del alma de dicho ex-
celentísimo señor. 
Su viuda, hijos, tíos, primos y demás familia 
SUPLICAN la asistencia y oraciones. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santi-
dad, señores Obispos de Madrid-Alcalá, Sión y 
otros reverendos Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada, (A. 7.) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, 1.» 
TELEFONO 10.905. 
V E N T A TODAS PARTES 
M A D R I D B A R C E L O N A Córceg 
Madrid . -Año XVIlI .^Núm. 6.040 E L D E B A T E Viernes 23 de noviembre de 1928 
E L CARMELO DE MALAGON 
No es fácil tener la suerte de pene-
t rar en un convento de rigurosa clausu-
ra, como son los de las carmelitas des-
calzas, y enterarse de la vida que lle-
van estas almas piadosas, aisladas del 
mundo para toda la vida por espesas 
verjas de hierro en la iglesia y en el locu-
torio, y por las tapias de su huertecito, 
que sólo dejan ver la cúpula azul, apoya-
da en ellas, el pedazo de cielo objeto de 
tan ardientes esperanzan y tan prolonga-
do sacrificio. E l señor Obispo de Ciudad 
Real, con la autoridad pontificia de que 
disfruta, nos invita a visitar este famo-
so convento de San José de Malagón, 
construido "desde el polvo de la tierra" 
por la misma Santa Teresa, y no nos 
hicimos repetir la invitación. Hay tan-
tos recuerdos de la Santa en este lu-
gar, es tan interesante la vida de estas 
monjas, que no pudimos menos de agra-
decer vivamente al doctor Es t énaga la 
gran satisfacción que con ello nos pro-
porcionaba. 
Fundado este convento en 1568, en 
una finca donada por doña Luisa de la 
Cerda, la fundadora misma hubo de tra-
bajar en su construcción "llevando la 
espuerta". Es el único convnto que ha 
íionstruído Santa Teresa de nuev?. plan-
ta y, según sus Ideales, de vida mo-
nást ica. También es el que se conser-
va casi como en los días de la refor-
ma carmelitana. Puertas, paredes, pa-
vimentos, ventanas, baldosas, mesas, 
poyos, celdas, etcétera, son las mismas 
santificadas por la presencia de la San-
ta Madre, que murió siendo priora 
electa del convento. Allí es tá el co-
mulgatorio y la verja, donde la Santa 
sintió su boca llena de sangre des-
pués de comulgar; el locutorio, donde 
se elevó en éxtasis San Juan de la 
Cruz, hablando con ella; el famoso al-
mendro plantado por sus manos y aquel 
regocijado tambor con que tocaba, con 
tanta gracia como devoción, los v i -
llancicos de Navidad para alegrar a sus 
"palomicas". 
L a primera cosa que sorprende al 
entrar es ver a las monjas con sus há-
bitos de recia es tameña y las caras 
tapadas con el velo negro. No les vemos 
ni las manos, ni los pies, n i el rostro. 
Son fantasmas que hablan, pero con 
una voz dulce y emocionada como de 
personas que reciben una grata sorpre-
sa. Se arrodillan para besar el anillo 
del señor Obispo; pero tienen mucho 
cuidado de no levantar el velo hasta 
descubrir la cara. La priora, a quien 
llaman "madre nuestra", las -conoce a 
todas, aun de tapadas. Nos van ense-
ñando tantas cosas curiosas como allí 
tienen, que son otras tantas reliquias. 
Sobre todo la celda de la Santa Madre, 
convertida en capilla. La imagen de ta-
maño natural ocupa la misma silla y 
escribe en la misma mesa, usadas por 
ella en el gobierno del convento. Las 
monjas aseguran que la han visto m á s 
de una vez paseando por la estrecha 
y oscura crujía, vigilando a sus hijas; 
la priora dice que m á s de una vez las 
ha castigado. 
Nos detenemos en el comedor, t ípica-
mente carmelitano. Mesas personales; 
es decir, dos tablas puestas sobre un 
tocho de madera. E l tiempo ha hecho 
perder la verticalidad a los soportes, 
así es que las mesas tienen todas las 
inclinaciones; a la derecha de la prio-
ra, las dos tablas, unidas por una gra-
pa, son las mismas donde comió la 
Santa Madre. Las besamos todos con 
honda veneración y nos sentamos para 
oír la lectura que hace una monja des-
de su púlpito de piedra, con las caden-
cias t ípicas del canto llano. Pero en 
la mesa de la priora hay una cosa dig-
na de mención. En un plato de ceni-
za una calavera. Perteneció a una mon-
ja muerta en olor de santidad; la ca-
lavera, con sus órbitas negras, preside 
la modesta refección. L a ceniza es pa-
ra castigar alguna falta. L a culpable 
pide perdón de rodillas besando la pol-
vorienta baldosa, y en penitencia se le 
echa en la sopa un poco de ceniza. 
También la misma Santa Teresa dió 
un _ sublime ejemplo de humillación en 
aquel refectorio; entró andando a cua-
tro patas con una albarda y mandó 
por obediencia a una de sus monjas 
que la llevara del cabestro. ¡Cosas de 
santos! 
A l salir vemos las jarri tas de ba-
rro con tapa de madera que hay en 
cada mesa; junto a las jarras, sendas 
escudillas de bellotas, que será natural-
mente el postre de la opípara cena: un 
pimiento asado y un platito de sopa. 
Esta noche es sopa de ajo. Ya se sabe 
que allí no se come carne nunca. 
Las ventanas de las celdas tienen to-
davía los hierros del' siglo X V I ; los cris-
tales son de papel untado de almidón; 
la santa regla lo manda así. Por las 
noches, antes de acostarse, pasa la ma-
dre priora por el corredor de las cel-
das. Cada monja se arrodilla a la puer-
ta para recibir su bendición. Entre tan-
to una monja va tocando unas tabli-
llas, como esas que se usan todavía en 
algunos colegios, pero al mismo t iem-
po va recitando en la semioscuridad 
aquellas saetas, tan piadosas, tan emo-
cionantes, que nos han hecho poner 
muy serios, y eso que la monja las de-
cía como en "representación". Suenan 
las tablillas secas, como si chocaran los 
dedos de un esqueleto en las sombras 
de la crujía, y se oye una voz, que no 
se sabe si canta o si llora, si promete 
o si amenaza: "Hermana, pena o glo-
ria para siempre; para siempre, para 
Siempre." Este estribillo en el silencio 
de la noche, a la puerta de una celda 
casi a oscuras, pone en el alma reso-
nancias de ultratumba. Vuelven a so-
nar las tablillas y la voz misteriosa: 
"Hermana, si a Cristo quieres seguir, 
o padecer o morir; o padecer o morir. 
"Pater noster" por los pecadores..." 
Y así se van repitiendo estas saetas 
hasta que el convento queda en silen-
cio. Pero aquellas almas se han con-
sagrado a la oración, a orar por los 
que no oran, y por los que además de 
no orar, pecan. Por eso en la soledad 
le la celda, sobre la dura tabla en que 
reposan los cuerpos inocentes, no se 
apaga el rumor de la plegaria. A tra-
vés del papel almidonado, se ve en el 
huerto una lucecita, que se apaga y 
enciende con ritmo sincrónico. ¡Oh san-
ta ingenuidad de los corazones santos! 
En una plazoleta del huerto se ha en-
tronizado una estatua del Corazón de 
Jesús . Sobre su pecho aparece el Co-
razón que tanto amó a los hombres; 
pero las monjas han puesto dentro de 
él una bombilla eléctrica que, encen-
diéndose y apagándose, simboliza los 
latidos del Corazón divino, el cual ha-
ce la t i r a la par los corazones de las 
vírgines carmelitanas. 
Después de ver esto, los patios, las 
capillas, las ricas alfombras y brocados 
de doña Luisa de la Cerda, ya no nos 
interesan. Todavía hemos de pasar por 
el claustro, donde se entierran las mon-
jas. EÍN cuarto menguante de la Luna 
se posa sobre el tejado del convento, 
como una hoz de oro que hubiese de-
jado allí alguna monja milagrosa; del 
oscuro pozo del centro del claustro no 
sale la oración intraducibie del agua in-
quieta: silencio y paz. En cambio, al 
pisar las sepulturas, llevamos en los 
oídos aquella voz inolvidable: ¡ P a r a 
sieinure, para siempre! 
Y las hijas de Santa Teresa la oyen 
con inefable regocijo. Preguntamos a 
la monja que tenemos al lado cuántos 
años lleva en el convento, y con la 
mayor naturalidad, con un tono de voz 
que expresa una satisfacción muy gran-
de, nos responde. "¡Sesenta años!" Por-
que la que allí entra es para no salir 
ya más . En la sepultura inmediata re-
posa en la paz del Señor otra monja 
que vivió entre aquellas paredes setenta 
y un años, desde los veinte en que 
entró. 
Para los que no entienden esta pa-
labra "vocación" es incomprensible tam-
bién la vida de estas carmelitas. De 
las 19 voces que llegaban a nuestros 
oídos, a t ravés de los velos negros, nin-
guna denotaba la menor vibración de 
tristeza. A l contrario, una alegría i n -
fant i l ; una ignorancia absoluta de las 
grandes tribulaciones de la vida; una 
paz, una inocencia que son anticipo de 
una vida mejor. Y al ver de rodillas 
otra vez ante el Prelado los pardos há-
bitos, que no las monjas, cubiertos por 
encima con el negro velo, que nos des-
pedían con acentos tan amables como 
regocijados, repet íamos con el poeta 
cristiano: ""Pace che i l mondo irride, 
ma che rapir non puó." E l mundo se 
re i rá de esta alegría, pero no puede 
arrebatarla. 
Manuel G R A S A 
Cartas a E L D É B A T E 
El laboratorio Pasteur 
de Buenos Aires 
Señor director de E L DEBATE. 
Madrid. 
Muy señor mío: En el número del 15 
de agosto del corriente año de ese diario 
de su digna dirección he leído con sumo 
interés un artículo cuyo epígrafe comien-
za: "Este año no son tantos los casos 
de rabia, etc.." 
Este reportaje hecho al Instituto Anti -
rrábico Alfonso X I I I encierra opiniones 
que no son del caso discutir, por muchas 
razones; pero, a más de esto, encierra 
inexactitudes que nos atañen directamen-
te, las que, no estando de acuerdo con la 
verdad científica en lo que a nuestro La-
boratorio se refiere, justo es que salga-
mos en defensa de los prestigios conquis-
tados y conservados honrosamente en los 
"cuarenta y dos años" que lleva de exis-
tencia. 
No es nuestra intención hacer polémi-
ca ni discutir procedimientos en lo que 
se refiere al tratamiento antirrábico: en 
esto, como en otras cosas, cada cual es 
dueño de tener sus opiniones y de ser 
partidario, de lo que más se amolde con 
sus tendencias y finalidades. 
Lo único que nos guía es poner ?as 
cosas en su sitio, subsanando errores, 
deslizados seguramente sin querer, pero 
que deben ser rectificados; y esto es: 
que nuestro Laboratorio Pasteur de Bue-
nos Aires, desde el 4 de septiembre 
de 1886 que fué fundado (el primero en 
ambas Américas) hasta la fecha, ha tra-
tado 51.343 personas, y nunca pasó su 
mortalidad "global total del tres por mi l" . 
Luego el dato que figura en el artículo 
aludido, en el quinto párrafo, séptima 
columna, y que dice "solamente en el de 
Buenos Aires alcanza a un "dos por 
ciento", es inexacto, y es conveniente 
que nuestros colegas de la madre Pa-
tria no queden mal enterados respecto a 
la eficacia de nuestro método de trata-
miento, haciendo lo posible porque conoz-
can toda la verdad. 
Queda, pues, como dato exacto, que el 
índice de nuestra mortalidad es de 0,30 
por 100, el cual mantiene alguna dife-
rencia con el publicado por ese diario 
el 15 de agosto del corriente año. 
En consecuencia, solicito del señor di 
rector que, como un homenaje a la ver-
dad y en prueba de que velamos por 
ella, quiera dar cabida en sus columnas 
a las presentes líneas, quedando así 
rectificado el error. 
Suyo affmo. s. s., 
Dr. Ramón C. ARANGUREN 
Director del Laboratorio Pasteur. 
Buenos Aires, octubre 11 de 1928. 
Las informaciones 
del extranjero 
Con dos conciertos consagrados a 
Schubert ha inaugurado su temporada 
la Sociedad Fi larmónica. Hay que sen-
tar como base que, en toda obra de 
Schubert, de cualquier género que sea, 
se encuentran melodías bellísimas y 
momentos geniales. Respecto a la téc-
nica y estructura interior de la música 
de c á m a r a schübert iana, se notan des-
igualdades, repeticiones excesivas y des-
arrollos penosos en algunas de ellas. 
Del primer programa consignaré la "So-
natina en "sol" menor", deliciosa, bre-
ve y concisa. E n el segundo concierto, 
indudablemente m á s interesante que el 
primero, comprendía, además del "Cuar-
teto era "la", admirable como senti-
miento, los "Valses nobles", los cuales 
son modelos de miniatura musical; la 
magnífica "Fantas ía" , obra genial y de 
grandes dificultades pianíst icas y, para 
terminar, el popular "Quinteto de la 
trucha", tan admirado por todos los 
públicos. 
E l quinteto de Bruselas, in térpre te 
de todas estas obras, nos visita por 
tercera vez. Le conocimos primero, co-
mo t r ío ; en la anterior temporada am-
pliaron la agrupación a quinteto y las 
dos veces obtuvieron mucho éxito. Aho-
ra vienen encasillados en dos progra-
mas de Schubert y a base de obras 
que, indudablemente, no formaban par-
te de su repertorio. Aplaudamos el es-
fuerzo que han tenido que hacer, como 
también la buena voluntad que supone 
el aceptar programas que necesitan 
gran trabajo de técnica y de montaje. 
Recordemos también la obra de divul-
gación que de nuestra música hacen en 
Bélgica los señores Scharrés , Harvant 
y Van Hout. 
Orquesta Filarmónica 
Desde hace unos meses se comenta 
en el mundillo musical madrileño la 
probable suerte que podr ía correr en 
©1 porvenir la Orquesta Fi larmónica. 
Con gran in terés por parte de todos, 
seguíamos el curso de las negociaciones 
entabladas entre el Círculo de Bellas 
Artes y la falange orquestal que d i r i -
ge el ilustre Pé rez Casas, sin lograr 
un resultado definitivo. Ser ía materia 
para muchos comentarios el rehacer el 
historial.de esta entidad y pesar en una 
balanza lo que de su parte han puesto 
unos y otros; pero esto sería muy lar-
go, y prefiero decir al lector que, por 
el pronto, se desvanece la preocupa-
ción de que la Orquesta Fi larmónica 
se disuelva, lo que todos hubiéramos 
sentido, al recordar las admirables in-
terpretaciones de la anterior tempora-
da. E n el teatro Fuencarral, muy lejos 
del Círculo de Bellas Artes, y en el 
mes de diciembre, celebrará la Orques-
ta Fi larmónica .una serie de conciertos 
matinales. Hace muy bien en ello y, 
a m i juicio, le hace falta conseguir 
verdadera popularidad, la que ten ía 
cuando actuaba en Price; la que per-
dieron, y no por culpa de los profeso-
res n i de Pé rez Casas. 
Joaquín TURINA 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Una elección presi-
dencial como la reciente de los Estados 
Unidos o una coronación como la del 
Emperador del Japón y otros casos aná-
logos y extraordinarios, pueden excepcio-
nalmente ser objeto de minuciosa y ex-
tensa información, por su importancia 
mundial y por dar a conocer detalles de 
ceremonias que se repiten pocas veces y 
es siempre grata su lectura. Pero una 
crisis como la francesa, de vulgar encru-
cijada y evidente personalismo, no debe 
tener tanta extensión, robada a aspectos 
de la vida nacional que al público culto, 
sensato y patriota le interesan mucho 
más. 
La reciprocidad que no degenera en 
adulación, manda tratar los asuntos ex-
tranjeros próximamente con la misma 
extensión que a nosotros se nos concede. 
Invito a usted, señor director, a que 
diga con sinceridad si una situación po-
lítica nuestra, con las característ icas tan 
poco trascendentales como la citada, hu-
biese merecido de la Prensa francesa 
tanta extensión. Si se abriese un plebis-
cito sobre si la información extranjera 
debe de ser tan extensa a costa de la 
de los problemas de la vida nacional,-
quizá (aunque no lo creo) tuviese pró-
ximamente la misma votación en pro y 
en contra. Pero, desde luego, habría una 
inmensa mayoría en pro del trato de 
reciprocidad en cuanto a extensión, por-
que así lo demanda la más elemental 
dignidad nacional, tantas veces escarne-
cida por esos países que tan brevemente 
se ocupan de nosotros y muchas veces 
para zaherirnos. 
Suyo affmo. s. s., 
Julio MARTIN 
Madrid, 13-11-928. 
Los túneles del "Metro" 
L A N U E V A E S C U E L A , p o r K - H i r o []f|jSireSS 
el acta de diputado 
"Es Imposible atender a las obliga-
ciones políticas y a la edu-
cación de mis hijos 
"No quiero que el día de mañana 
tengan éstos algo que reprocharme 
LONDRES, 22.—Mistress Hil ton Phi-
lipson, más conocida con su nombre de 
teatro de Mabel Rusell, diputado por 
Berwick, ha anunciado hoy que se re-
t i ra de. la política y que no se pre-
sen ta rá en las próximas elecciones. 
A l anunciar su decisión al Comité 
ejecutivo conservador de distrito ha di-
cho que había presentado su candida-
tura por primera vez cuando su es-
poso tuvo que dejar la representación 
de Berwick, con el único objeto de 
guardar el distrito para cuando su ma-
L A SEÑORA V I S I T A N T E . — A n d a , preciosidad, di ajo. • ^ volviese a la lucha política. Pero 
E L NIÑO PLURILINGÜE.—Va en seguida, señora. ¿Lo quiere us- las Circunstancias hacen que en lugar 
ted en inglés, en alemán o en transcaucasiano ? de estar próximo el día de esta vuelta 
se aleje cada vez más . 
"No necesito decir a nadie en Not-
humberiand—declaró—el efecto que la 
crisis minera ha hecho en las for tu-
nas de los que tenían en las minas sus 
intereses. Así. m i esposo va a dedicar-
se de lleno a los negocios y deja la 
política para tiempos mejores. Es de-
cir, que la verdadera razón por la que 
yo me hice diputado ha desaparecido. 
Además, ahora el Parlamento exige 
cada día más atención y yo personal-
mente estoy en una posición difícil. 
Se non é veroJ 
Los caballeros Ia8 
prefieren morenas 
iiiiiii,ii,i,!.i,iiii:riiri.i,iii:i!Jiiiii:i.iirii:i:iri:ir! 
A C T U A L I D A D EXTRAN. 
E l f e d e r a l i s m o en 
Y u g o e s l a v i a 
Es de temer que ei proyecto acep-
tado por el Gobierno sea juzga-
do insuficiente por los croatas 
se iniciara 
Parece una división administrativa 
tan artificiosa como la actual 
Lo efectuará en cinco etapas un 
oficial del Ejército colombiano 
Seis accidentes de aviación en 
Polonia en un solo día 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: En respesta a la carta 
publicada ayer en E L DEBATE, me com-
plazco en comunicarle que, análogamen 
te a lo que se hace en los metropolita-
nos extranjeros, se dejan a obscuras las 
luces de los túneles porque la práct ica 
de la explotación ha demostrado que en 
el servicio normal es perjudicial que 
luzcan, pues su briflo marea a los con 
ductores y les impide ver las luces de 
las señales o de seguridad, que, en cam-
bio, se destacan perfectamente sobre la 
obscuridad del túnel. 
E n el caso de accidente, cada coche 
lleva, además de su alumbrado corrien-
te, un alumbrado supletorio de seguri-
dad, por acumuladores, y, por tanto, 
completamente independiente del co-
rriente, de modo que los viajeros no que-
dan a obscuras; pero, además, el alum-
brado general del túnel lo puede encen-
der el jefe de estación en el momento 
en que lo estime oportuno, pues, como 
antes le indicaba, no han "desaparecido 
las luces del túnel, como dice el suscrip-
tor de ustedes, sino que, por las razones 
expuestas, se mantienen apagadas. 
Con este motivo, me es muy grato ofre-
cerme de usted atto. s. s., q. e. s. m.f 
Miguel OTAMENDI 
Madrid, 20 noviembre 1928. 
Móstoles a Francia 
E l telégrafo nos ha anunciado ayer 
que el Gobierno había aceptado un pro-
yecto de nueva organización adminis-
trativa de Yugoeslavia. Las lineas ge-
nerales que nos han transmitido indican 
que se t rata de uno ya conocido ela-
borado por un ex ministro radical y un 
periodista croata. Este proyecto divide 
a la nación en las cinco regiones si-
guientes, que llevan el nombre de sus 
capitales respectivas: 
Región de Liubliana con Eslovenia y 
las orillas del Muhr; región de Zagreb, 
que comprendería Croacia, Eslavonia, 
NO. de Bosnia y Dalmacia hasta el Na-
renta; región de Serajevo con el resto 
de Bosnia, Herzegovina, Montenegro y 
el Sur de Dalmacia; región de Belgrado 
con Serbia del N . hasta Alexinats, No-
vibazar, el departamento de Tuzla en 
Bosnia y la Voivodina; región de Nich, 
que comprender ía la Serbia del Sur y 
la parte Norte desde Alexinats. 
Cada una de estas regiones t endrá 
una Asamblea encargada de resolver 
todos los asuntos que interesan a las 
mismas. Las Cámaras de Belgrado, que 
serían dos y no una, como ahora, dis-
pondrían en lo referente a los asuntos 
generales del país. 
No se ve que esta división siga ningún 
criterio histórico, de raza o de religión, 
excepto quizás en Eslovenia y en Croa-
cia-Eslavonia. Pero luego aparece divi-
dida Bosnia, mezclados Montenegro, 
Herzegovina y Dalmacia, anexionada la 
Voivodina, que tiene poco de serbia, a 
la región de Belgrado, y desnaturali-
zada lo que podía ser Macedonia con la 
unión a parte de Serbia del N . Cierto 
que Macedonia y Montenegro son dos 
borrones sangrientos en la política yu-
goeslava. 
Parece, pues, que esta división es tan 
art iñciosa como la que se estableció al 
final de la guerra, cuando toda Yugoes-
lavia quedó dividida en treinta y tres 
"Oblast" o regiones pequeñas, que po-
drían ser comparadas a nuestras pro-
vincias. En cambio, se ve demasiado 
poco federalismo en el proyecto. 
Así tememos que no ha de contentar 
a los croatas, a pesar de que el fede-
ralismo de éstos procede más bien de la 
falta de equidad con que se ven trata-
dos por los Gobiernos de Belgrado que 
de un verdadero sentimiento federalista. 
Hace diez años que se const i tuyó el 
reino nuevo, y todavía, ocupados los d i -
rectores del país en política menuda, 
no ha habido tiempo para resolver las 
desigualdades tributarias que hacen pe-
sar sobre los súbditos de Austr ia una 
carga financiera superior a la que pesa 
sobre el resto del país. 
E l in terés mayor del proyecto es tá 
en la tendencia. Revela por parte de 
algunos círculos de Belgrado un deseo 
de dar satisfacción, al menos parcial, 
a las demandas de los croatas. Es ver-
dad que la situación demanda remedio 
urgente. Los úl t imos incidentes provo-
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 22. — E l teniente 
aviador del Ejérci to colombiano Ben-
jamín Méndez, cuyo proyectado vuelo 
por etapas entre Nueva York y Bogo-
tá, a bordo de un hidroavión, se anun-
ció oportunamente, se propone iniciar 
dicho vuelo en las primeras horas de 
mañana , viernes 23. 
H a r á etapas en Jacksonville, La Ha-
bana, Puerto Barrios y Colón, desde 
donde seguirá directamente hasta Bo-
gotá.—Associated Press. 
OTRO VUELO AMERICANO 
L A PAZ 22.—El ministro de .la Gue-
rra ha informado que el aviador boli-
viano Jordán , que se dirigía al Brasil, 
De "Le Journal des Debats"-
"Una novelista americana ha' afinn 
do muy recientemente, en su último r" 
bro, que los hombres las prefieren «, 
bias. Ahora bien, una estadística nn 
nos llega de allende el Atlántico afirírT 
que, de cada cien muchachas morena 
se casan setenta y siete, mientras qy 
de cada cien muchachas rubias sólo diu 
cuenta y tres llegan al matrimonio. 
Conviene añad i r que cuando al auto 
de esta curiosa estadís t ica le fueron T¡rl 
sentadas las listas de señoritas rubias 
cuyo próximo matrimonio se anunciaba! 
contestó que en otro trabajo que t ie¿ 
en preparación actualmente descubriría 
el número de las muchachas morenas 
que se han convertido en rubias, como 
consecuencia del empleo del agua oxige-
nada o de otras lociones similares." 
L a presa más grande del numd0 
De " E l Diario de la Marina", de~L¡ 
Habana: 
"Sir Leslie Wilson, gobernador britá. 
nico de Bombay, ha inaugurado en Bha-
tgan, en la India inglesa, la mayor obra 
hidráulica del mundo. Se trata de una 
presa que asegura el suministro cons. 
tante de agua a una extensa zona del 
Canal de Niar. La construcción ha eos-
tado seis millones doscientos cincuenta 
mi l duros . 
Este gigantesco lago, que tiene vein, 
tisiete ki lómetros de longitud, dispona 
de una capacidad de ciento cincuenta 
mi l millones de galones. En su cons. Tenso hijos que es tán en una edad en . . , 
la que las mentes son m á s impresio- trucción s 
nables y sienten más la influencia de 
la educación familiar, pues los tres es-
t án entre los siete y los catorce años. 
Una oportunidad despreciada o per-
dida en la educación de un niño o de 
un 
llones de metros cúbicos de cemento y 
piedra. 
La empresa de referencia surte de 
agua a un á rea de ochocientos treinta 
y cuatro mi l acres, de los cuales dos» 
, joven no vuelve a encontrarse, ylcien;os doíl m i l f r á n i ^ d o s anual-
me asusta que puedan el día de ma. mente produciendo cosechas que, según 
'los cálculos, a u m e n t a r á n por un valor ñ a ñ a reprocharme algo, por muy tole-
rantes que los hijos sean hacia sus pa-
dres, y sobre todo hacia su madre. 
Así me he preguntado si era posi-
ble—ni deseable—que continuase pres-
tando lealmente mis servicios en la Cá-
mara y al mismo tiempo atendiese a 
un distrito distante de Londres y al 
llamamiento que me hace la educación 
de mis hijos. Y me he dicho que no 
podía conciliar esas obligaciones. 
* * * 
N . de la R.—Mrs. Hil ton Philipson era 
tuvo que aterrizar por haberle fallado antes de casarse la actriz de opereta 
miss Mabel Russell. Se había quedado el motor. 
SEIS ACCIDENTES E N U N D I A 
VARSOVIA, 22.—Ayer se registra-
ron en Polonia seis accidentes de avia-
ción, en los que hubo dos muertos y 
varios heridos. ' 
OTRO ACCIDENTE E N F R A N C I A 
PERPIGNAN, 22.—Un avión postal 
a lemán que, procedente de Marsella, se 
dirgía a Barcelona, se ha visto obliga-
do a aterrizar en unas viñas próximas a 
esta ciudad, a causa de una aver ía en 
el motor. 
El piloto y los dos pasajeros han re-
sultado indemnes. 
PARIS-CASABLANCA 
CASABLANCA, 22.—El aviador Bail-
ly ha llegado a esta ciudad, tripulando 
su avioneta, procedente de Par ís-Bur-
deos-Barcelona-Málaga. 
L I N E A CHILENOARGENTINA 
BUENOS AIRES, 22.—El avión pos-
ta l que inaugura el servicio entre Chile 
y la Argentina llegó, sin novedad, a 
las cuatro y media de la tarde de ayer, 
al aeropuerto de Pacheco. 
Un ex jefe de Seguridad 
búlgaro, asesinado 
Grecia construirá otros cua-
tro contratorpederos 
SOFIA, 22. — U n sujeto que hasta 
ahora no ha sido identificado, ha dado 
muerte a un ex jefe de la Seguridad 
general. 
La impresión general es que se t rata 
de una venganza de carác te r personal. 
L A MARINA G R I E G A 
ATENAS, 22.—El Gobierno griego ha 
decidido la construcción de cuatro con-
tratorpederos. 
cados por los extremistas del radicalis-
mo han causado malestar en los demás 
partidos de las minorías nacionales. 
Los alemanes y los húngaros des-
contentos de la ley escolar han amena-
zado también con retirarse del Parla-
mento. Por otra parte, en el seno mis-
mo del Gobierno los eslovenos, que son 
una minoría nacional, no ven con tran-
quilidad esta tensión de la capital con 
las otras regiones. Es natural que in-
tenten romper el mutismo y el "boicot" 
de los croatas. 
R. L . 
huérfana a los quince años y—esto era 
el año 1902—entonces se vió obligada a 
dedicarse al teatro. Se casó por primera 
vez con un comerciante llamado Rhodes. 
Un accidente de automóvil la dejó viuda 
y volvió al teatro hasta el año 1927 en 
que se casó con su marido actual, que 
era por aquellas fechas teniente de la 
Guardia escocesa. 
Hil ton Phlipson fué elegido diputado 
liberal por el distrito de Berwick en 1922. 
pero su agente electoral se olvidó de in-
cluir en la lista de gastos los automóvi-
les que habían sido utilizados el día de 
la elección y de ahí nació una denun-
cia por corrupción electoral que condenó 
al candidato triunfante a no representar 
ese mismo distrito por siete años. 
Entonces su mujer decidió presentarse, 
pero con carácter conservador. Obtuvo el 
de m á s de doce millones de duros. 
Se han invertido quince años en dar 
término a este proyecto, que marca uno 
de los sistemas m á s gigantescos de irri-
gación mundial, cumpliéndose con esta 
obra las recomendaciones hechas por la 
comisión que presidió el difunto lord 
Curzon, cuando era virrey de la India." 
ÜLGíiRIlDA E S T I M T I L EN OXFOM 
OXFORD 22.—Con motivo de haberse 
adoptado medidas disciplinarias contra 
varios estudiantes, un grupo de éstos, 
en número de m á s de un millar, se di-
rigeren en actitud tumultuosa a las ha-
bitaciones destinadas a los catedráti-
cos, lanzando piedras, rompiendo nume-
rosos cristales y causando algunos otros 
desp jrfectos. 
mismo número de votos que su marido 
—12.000—, a pesar que era de partido dis-
tinto y triunfó de nuevo en las eleccio-
nes generales de 1923 y 1924. Su propó-
sito era conservar el distrito hasta que 
pasados los siete años pudiera presentar-
se otra vez el capitán Hilton Philipson. 
Como la descalificación fué pronunciada 
en noviembre de 1922, era casi seguro que 
tendría que volver a luchar porque las 
elecciones generales han de celebrarse 
antes de esa fecha. 
lumiiimimiiiiiiiim 
E L MONOLOGO DE SOLEDAD 
»« - ^ ^ m ^ m mu 
¡Si yo fuera a decir que acabo de poca suerte en amores, quién podrá 
Presentación de Conchita Supervía 
BARCELONA, 22.—Esta noche en el 
Liceo se celebró la presentación de la 
diva catalana Conchita Supervía, De-
butó con " E l barbero de Sevilla". E l 
triunfo que obtuvo la cantante fué re-
sonante. 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: A l pisaY la capital de 
España la ilustre representación de la 
nación francesa, con objeto de estrechar 
cada día más los crecientes lazos de la 
amistad francoespañola, concurriendo a 
la inauguración de la Casa de Veláz-
quez, este pueblo noble, portavoz de la 
Independencia patria, invita a todos a la 
confraternidad con tan esclarecidos hués-
pedes, cambiando su célebre grito por el 
que en la hora presente marca nuestra 
proverbial hidalguía: ¡¡Españoles!! Ma-
drid recibe Inequívocas pruebas de la 
consideración y afección francesas. Acu-
did, en justa correspondencia, a testi-
moniar a los emisarios franceses vues-
tro respeto y gratitud, como lo hacen por 
estas líneas, enviándoles, en nombre de 
Móstoles, su afectuoso saludo. 
E l alcalde y párroco de Móstoles: 
Benigno RODRIGUEZ 
Valentín BATANERO 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
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mudar de casa únicamente por no es-
cuchar ciertos diálogos de amor que 
tarde a tarde se entablaban en la sala 
de Esther, m i vecina!... 
U n endeble tabiquillo separaba mi 
casa de la de ella, lo que me permit ía 
asistir a cuanto allí se hablaba. La ma-
ñ a n a y la noche eran tranquilas en ese 
pequeño hogar. M i vecina no tenía con 
quién departir entonces; pero ¡por las 
tardes!... Sin quererlo, me enteraba de 
cuanto ella y su prometido trataban 
sobre temas de amor. 
¿Pensaré i s quizá que la pareja me 
tenía hostigada? 
No; por el contrario. Es que..., ¡va-
mos!, como yo soy una pobre mucha-
cha sin novio... Oyendo aquellos diálo-
gos temía albergar en mi pecho la ser-
piente de la envidia... ¿Me he explicado 
bien ? 
E l continuo contraste que hacía la so-
ledad de mi alma con esa jaula canora 
que simboliza la existencia de Esther 
me quitaba todo valor para seguir arras-
trando esta vida mía, tan monótona, en 
la que no suena ni el menor gorjeo... 
Resolví, pues, alejarme para siempre 
de esos sitios. Y aquí estoy, desde hace 
algunos días, en este apartado barrio, 
habitando esta pequeña casa en la que 
un balconcillo de hierro parece asomar-
se hacia afuera con ansia—tan volado 
es tá—para ver dos filas de castaños, 
un poco polvosos, que pretendén adornar 
la angosta calle. 
Ciertamente que el paisaje no es ale-
gre, como yo lo deseara. Pero quizá la 
niebla que lo vela todo es tá más bien 
en mis pupilas. ¡Llevo conmigo tal des-
encanto!... ¡Qué bien me queda el nom-
bre que me pusieron: "Soledad"!... 
Pero yo recuerdo claramente que ha-
ce dos años no era así mi temperamento. 
Yo sabía cantar, reír, alegrarme, idear 
proyectos... Mentira parece que en tan 
poco tiemno mi cambio sea tan grande... 
No cabe ya duda alguna: es que la vis-
ta continua de ese inmenso amor sem-
bró el abatimiento en m i ánimo. Esa 
contemplación me hizo ver cuán ta falta 
hace un compañero leal que ilumine con 
sus palabras y con sus ojos el sendero 
de la vida!... ¡Si yo tuviera, como Es-
ther, ese hermoso faro! ¡Son tan alen-
tadoras las voces de los que nos aman!... 
¡Y qué voz la de Lucio, el enamora-
do de mi vecina!... Una voz de timbre 
metálico, dulce, que parecía tener por 
norma la promesa. " E l viaje de bodas 
ha de ser a Niza"—repet ía frecuente-
mente al hablar con Esther—. " J a m á s 
dejaré de amarte. Serás mi reina. Via-
jaremos mucho. Te querré siempre, siem-
pre. Te haré dichosa hasta el delirio... 
Sin t i no podr ía vivi r ; eres ya la mayor-
necesidad de mi existencia. Te llevo 
conmigo a todas partes, porque habi-
tas en mi corazón... Cuando estoy lejos 
de t i , n i me parece que vivo; cuando no 
te veo delante de mis ojos, no hago 
sino contar las horas que me faltan 
para reunirme contigo. No concibo la 
felicidad lejos de t i . Me absorbes... Soy 
tuyo y seré tuyo hasta la muerte..." 
¿ Quién, oyendo estas promesas y com-
parando con esas cascadas de ternura su 
permanecer tranquilo, dispuesto a se-
guir ocupando eternamente su banco de 
espectador? Nadie. A l menos a mí me 
fué imposible hacerlo. Por eso cambié 
de casa, lo repito. Resueltamente: tanta 
fidelidad de ese enamorado, tanta devo-
ción, me quitaban las fuerzas para to-
do... Aunque..., ciertamente..., hoy no 
tengo muchos alientos que digamos... 
Porque... ¡esto de ser una pobre mu-
chacha sin novio!... 
Por eso quizá las cosas se me caen 
de las manos... Hasta me parece que 
tengo sueño... Francamente: no quiero 
por hoy trabajar. Mañana seguiré las 
copias... 
Debiera, en ese caso, ponerme a bor-
dar la carpeta o cambiar la forma a mi 
sombrero... ¿Lo haré? . . . No. Descansaré 
por ahora en el sillón, y ya veremos 
más tarde... Recapacitemos un poco. Ha-
gamos recuerdos... 
Pero... ¿qué es lo que estoy oyendo?... 
Esa voz... esa voz que suena al otro 
lado de la pared... Esa voz metálica, 
dulce, prometedora... ¿Qué dice?... "E1 
viaje de bodas ha de ser a Niza... Jamás 
dejaré de amarte. Serás mi reina... yia' 
jaremos mucho. Te querré siempre, siem-
pre... Te haré dichosa hasta el delirio... 
Sin t i no podría v iv i r ; eres ya la mayor 
necesidad de mi existencia..." 
¿Se rá posible lo que estoy oyendo..•• 
¿No es un engaño?. . . Parece una vu 
mentira... Pero no; hay que convencer-
se: esa voz, esa dulcísima voz... es w 
de Lucio, el novio de Esther, mi ante-
rior vecina... Y la voz que responde 
no es la de ella, no; es otra, bien dis-
tinta por cierto... > 
¿ S e r á posible? ¿Conque es verdad 
lo que oigo?... ¿Conque Lucio engan3 
a Esther?... 
Pero escuchemos aún... Ella suspira-
Y él toma nuevamente la palabra. ¿Q" 
dice? Oigamos: "Cuando estoy ^j?3 0 
ti , ni me parece que vivo; cuando ^ 
te veo delante de mis ojos, no ha^ 
me falta" sino contar las horas que 
para estar contigo... Me absorbes... 
tuyo y seré tuyo hasta la muerte... 
soy 
Sí; no cabe duda; las mismas frases. 
esas frases que me son tan familiar -
¡Pobre Esther!... ¡Pobre engañada--
Apenas cabe en el juicio tal cosa... 
Pero vuelvo a mí: ¿ e r a ésto lo 
provocó m i envidia? ¿Valía la Penal£r0 
mudar de barrio?... ¿He ganado ajB 
con ello?... ¡Cuánto desatino! ¡Cuan 
trabajo inútil!... eg. 
Mas no. La lección no debe ser 
téril. No lo ha sido ya: he sacado 
ella una filosofía... y hasta una i^a 
ma. Esta ha surgido al instante; la 
con toda claridad: , ja 
"Mudar de casa no es alejarse 
vida." 
(Debí comprenderlo hace tiempo-) 
¿Y la filosofía? Héla aquí: ^ 
"Puedo al fin consolarme de ser 
pobre muchacha sin novio." ^ 
¡Aliéntate, corazón! ¡Recobra tu ^ 
tigua entereza y hasta t u alegría! I» 
ríe, como antes!... ¡Canta!... iP^P^ i , , , 
nuevamente a seguir tu senda en P** 
Mar ía ENRIQUETA 
